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Kokkuvõte 
Töö koosneb kolmest põhilisest osast. Esimene osa tutvustab vanasõnu, nende tunnuseid ja 
tüüpe ning nende kasutamisvõimalusi inglise keele kui võõrkeele õpetamisel. Töö teine osa 
kirjeldab õppematerjali vajadusanalüüsi ja selle tulemusi, ekspertanalüüsi metoodikat ning 
õppematerjali eesmärke ja koostamise põhimõtteid. Kolmas osa arutleb ekspertanalüüsi 
tulemuste üle ja kirjeldab õppematerjali muutmist.  
 Töö eesmärgiks oli koostada II kooliastme õpetajatele õppevahend inglise keele kui 
võõrkeele õpetamiseks vanasõnade kaudu. Õppematerjali eesmärgiks oli ingliskeelsete 
vanasõnade tutvustamise ja lahti seletamise kaudu õpetada ja kinnistada õpilaste sõnavara- ja 
grammatikaoskust ning motiveerida neid arutlema vanasõnades peituvate väärtuste üle. 
 Õppematerjali hindasid neli eksperti, kes on õpetanud inglise keelt 11-20 aastat. 
Eksperdid hindasid õppematerjali eakohasust, terviklikkust, vastavust õppekavaga  ning selle 
vastavust töö eesmärkidega. Samuti andsid eksperdid hinnangu, kas õpilased on antud 
õppematerjalist ja vanasõnade kasutamisest reaalselt huvitatud. 
 Tulemustest selgus, et eksperdid jäid õppematerjaliga üldiselt väga rahule ja nad 
kasutaksid seda ka edaspidi oma tundides. Samas anti ka mõningaid soovitusi, kuidas 
õppematerjali veelgi tõhusamaks muuta. Ekspertidele meeldisid töölehtede huvitavad ja 
mitmekesised ülesanded, mida toetas valitud pildimaterjal. Ekspertide arvates võimaldas 
õppematerjal rakendada erinevaid osaoskusi, kõnelda väärtustest ning võrrelda eesti ja inglise 
vanasõnu. Eksperdid loodavad, et antud õppematerjali arendatakse tulevikus edasi, lisatakse 
erinevaid teemasid, uusi vanasõnu ja nendega seotud ülesandeid. 
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Summary 
The title of the bachelor thesis is “Proverbs in Teaching English Language Skills and Values 
in School Stage II”. This bachelor thesis is divided into three parts. The first part discusses the 
following theoretical issues: definitions of proverbs, their characteristics, types and their 
usage in English as a foreign language class in school stage II. The second part describes the 
necessity analysis and its results; discusses the methodology of expert analysis, and presents 
the main principles of compiling the study material as well as its aims. The third part 
discusses the results of the expert analysis pointing out the changes made to improve the study 
material.  
 The aim of the thesis was to compile a study material for teaching English as foreign 
language in school stage II by using proverbs. The aim of the study material was to enlarge 
pupils’ vocabulary skills, improve their grammar skills and motivate them to discuss about 
values with the help of proverbs.  
 The study material was evaluated by four experts. The experts assessed the study 
material according to the following criteria: its suitability for the age group, wholesome 
treatment of the topic; and its accordance with the curriculum, as well as its aims .The experts 
also evaluated whether the pupils were interested in the study material on proverbs. 
 The results showed that the experts were generally very satisfied with the study 
material and they would use it in their lessons. The experts also made some suggestions to 
improve the study material. The experts liked interesting and varied exercises and the 
illustrative pictures. The experts found that the study material provided all the language skills 
as well as an opportunity to speak about values and some cultural differences. The experts 
expected that the study material would be supplemented with some new topics, proverbs and 
exercises in future. 
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I SISSEJUHATUS 
Vanasõnade kasutamist keeleõppes on eelnevalt uurinud kaks Tartu Ülikooli Narva 
Kolledži üliõpilast. 2002. aastal ingliskeelses bakalaureuse töös Martin Neltsas „Proverbs in 
Language Learning Process and How Proverbs Can Motivate students“, kes võrdles samuti 
oma töös inglis- ja eestikeelseid vanasõnu, nende kasutamist, ning kuidas nende kaudu 
õpilaste keeleõppeprotsessi kiirendada ja motiveerida. Neltsas koostas õppematerjali II 
kooliastmele, pakkudes inglise keele tunni läbiviimiseks vanasõnadega seotud tegevusi. 
Õpitegevuste kõige olulisem eesmärk oli muuta tund lõbusaks ja kaasahaaravaks. See 
õppematerjal oli mõeldud kasutamiseks neljas inglise keele tunnis. Õppematerjalil puudus 
eksperthinnang, seega põhines tulemuste arutelu autori kogemustel. 
Vanasõnade kasutamist keeleõppes on käsitlenud ka Oksana Tihhonova, kes kirjutas 
2002. aastal bakalaureusetöö „Vanasõnade kasutamine võõrkeele tunnis“, kus võõrkeeleks oli 
vene keel. Antud töös koostati III kooliastmele õppematerjal, mis oli üles ehitatud erinevatele 
venekeelsetele vanasõnadele põhinevatele tegevustele. Selles töös oli koostatud rida erinevaid 
venekeelseid ülesandeid – näiteks lünga täitmise ülesanded ning jutukestel ja dialoogidel 
põhinevad ülesanded. Ka see töö ei sisaldanud eksperthinnangut, põhinedes autori arutlusel 
 
1. Vanasõnad keeles  
 Vanasõna on iga rahva folkloori üks omapärasemaid osi. Seda väidet kinnitab ka 
eestikeelne vanasõna: „Kuidas paik, nõnda pruuk.“ Vanasõnades peituv jõud ja tarkus on 
aastasadu vana, seetõttu on neid erinevates keeltes laialdaselt kasutatud. Järgmine peatükk 
avab vanasõnade mõiste, selgitab nende tähtsust keeles ning toob välja ja tutvustab 
olulisemaid vanasõnade tunnuseid ja tüüpe. 
 
1.1 Vanasõnade mõiste 
 Vanasõna on tänapäeval kõige laiemalt kasutatav rahvapärimuse osa, sest see 
sisaldab vanarahvatarkust, mida igapäevaelus saab osavalt mitmel viisil ära kasutada. 
Kindlasti on märkimisväärne, et vanasõnu kasutatakse tänapäeval vähem kui aastakümneid ja 
-sadu tagasi (Mieder, 2004). 
 Vanasõnades leiduva rahvatarkuse mõistmiseks tuleks esmalt avada vanasõna mõiste 
ning seletada lahti vanasõnale omased tunnused. Vanasõnu on defineerinud mitmed 
asjatundjad. Norrick (1985) väidab, et vanasõna on iseseisev tabav ja traditsiooniline väljend, 
millel on didaktiline sisu ja kindel poeetiline vorm. Hussar, Krikmann, Sarv (1984) mõistavad 
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vanasõnade all rahvasuus käibivat üldistavat lauset, mille tunnuseks on lühidus, poeetilisus ja 
didaktilisus. Vanasõna on tavaliselt lühike, elu põhitõdesid väljendav ütlus, milles antakse 
nõu, tehakse tähelepanekuid või jagatakse lühikesi ent meeldejäävaid õpetussõnu (Manser, 
2002). Vanasõna vaatlemiseks ja käsitlemiseks ühtse tervikuna tuleks kindlaks määrata, miks 
on vanasõnad keeles tähtsad, ja mida mõeldakse vanasõnadele iseloomulike tunnuste all. 
 
1.2 Vanasõnade tähtsus keeles 
Vanasõnad on väga eripärased keele ühikud. Nende kasutamine aitab inimestel ületada 
igapäevaelu probleeme, tuletada meelde vanarahvatarkust, mõista rahva kultuuri, ajalugu ja 
traditsioone ning muuta igapäevast keelekasutust värvikamaks ja isikupärasemaks.
 Vanasõnade õpetlikku sisu peetakse nende kõige tähtsamaks tunnuseks (Hussar et al., 
1984; Normann, 1955; Norrick, 1985; Mieder, 2004). Normann (1955) väidab: „Vanasõnade 
sisu on paljude kogemuste üldistav järeldus, mille ülesandeks on jagada õpetust kas 
kõlbelises, kasvatuslikkus, tööalases või eluolulises mõttes“ (lk 5). Vanasõnad on ka ülimalt 
universaalsed, mis tähendab, et neis peituv tarkus pole kasutatav ainult ühes kontekstis, vaid 
seda saab rakendada kõikvõimalikes erinevates eluolukordades (Mieder, 2004). 
Vanasõnade igapäevane kasutamine loob suured eeldused pärimuskultuuri säilimiseks. 
Uurides vanasõnade kasutamist tänapäeval leiavad Hussar et al. (1984), et vanasõnade 
kasutamise traditsioon näitab kiirelt langevat tendentsi. See toimub mitmete majanduslike, 
ühiskondlike ja kultuuriliste muutuste tagajärjel, mis on kutsunud esile peale vanasõnade ka 
mitmete teiste folkloorižanride kadumise igapäevasest keelekasutusest. Need vanasõnade 
tüübid, mida tänapäeval veel kasutatakse, on üldiselt üle kogu maailma tuntud. Normann 
(1955) väidab, et lisaks traditsioonide säilitamisele, aitavad vanasõnad säilitada ka „puhast“ 
eesti keelt. See väide kehtib suure tõenäosusega ka teiste keelte kohta. 
Vanasõnad aitavad paremini mõista ka ajalugu. Paljud vanasõnad kajastavad teatud 
ajaloohetke isepärasusi. Hussar et al. (1984) väidavad, et pärisorjus on Eesti vanasõnadele 
jätnud tugeva jälje. Seda näitab tolle aja vanasõnades peituv alandlikkus, kannatlikkus ja 
ettevaatlikkus. Näiteks vanasõna: „Natukene valetada, natukene varastada – see on nii hea kui 
pool adramaad.“ pärineb arvatavasti 16.–17. sajandist ning näitab, et pärisorjuslik talupoeg 
õigustas mõisa tagant varastamist ja mõisale valetamist (Normann, 1955). Tänapäeval on see 
vanasõna aga kehtetu, sest pärisorjus kaotati Eestis juba 1816. aastal.  
 Vanasõnad võivad kajastada rahvuslikku eripära, mis iseloomustab erinevaid 
sotsiaalseid, eluolulisi ja eetilisi nähtusi (Normann, 1955). Kuid on märkimisväärne, et 
erinevad kultuurid keskenduvad erinevatele teemadele. Eesti keelt kõnelevad inimesed teavad, 
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milliseid teemasid igapäevaelus käsitleda või vastupidi, milliseid oleks soovitatav vältida. 
Need reeglid võivad teistes keeltes olla aga sootuks erinevad. Seetõttu väidavad Nolasco & 
Arthur (2004), et vanasõnad aitavad mõista nii-öelda tabuteemasid ja kultuuridevahelisi 
erinevusi.  
 Vanasõnad aitavad muuta keelt värvikamaks ja rikkamaks. Seda toetab eelkõige 
vanasõna poeetiline vorm. Normann (1955) ja Norrick (1985) väidavad, et vanasõnade 
poeetilise vormi eesmärgiks on muuta vanasõnas sisalduvad õpetused arusaadavamaks ja 
rõhutada nende olulisust. Vanasõnade poeetilist aspekti toetab ka nende lühike vorm, sest 
mõlemad võimaldavad vanasõnu paremini märgata ja meelde jätta (Hussar et al., 1984; 
Norrick, 1985). 
 
1.3 Vanasõnade tunnused  
 Vanasõnadel on mitmeid tunnuseid, mis neid teistest keeleühikutest eristavad. Töö 
autor on vaadelnud, kuidas erinevad autorid on vanasõna mõistet avanud ning sellest 
tulenevalt kirjeldatakse järgnevalt viit enimkasutatud vanasõna tunnust: traditsioonilisust, 
didaktilisust, kindlat vormi, poeetilisust ja lühidust. 
 
1.3.1. Traditsioonilisus 
 Vanasõnad, nagu ka teised folkloori liigid, näiteks rahvajutud ja -laulud, kanduvad 
edasi suust-suhu ja põlvest-põlve. See omadus muudab vanasõnad traditsiooniliseks. 
Traditsioonilisus vanasõnades iseloomustab nende päritolumaa kultuuri ja rahvast. Norrick’i 
(1984) sõnul seisneb vanasõnade traditsioonilisus selles, et nad on osa folkloorist. Ta 
defineerib folkloori kui traditsioonilist, korduvat, mitte-kirjanduslikku ja mitte-õpitavat keele 
osa, mille autor ega allikas ei ole teada. 
Vanasõnade traditsioonilisusel on ka erinev ajaline ja ruumiline mõõde. Näiteks on mõned 
vanasõnad tuntud üle kogu maailma, samal ajal kui teisi teatakse ainult mõnes riigis või 
kohalikus murdealas. Hussar et al. (1984) leiavad, et traditsioonilisust saab hinnata ka 
vanasõna vanuse järgi. Kuigi vähelevinud vanasõnad võivad samuti pärineda ammustest 
aegadest, on rahvusvaheliselt tuntud vanasõnad kindlasti väga vanad. Rahvusvaheliselt tuntud 
vanasõnad aitavad leida sarnaseid jooni erinevate riikide ühiskondade ja kultuuride vahel 
(Normann, 1955). Mieder (2004) arvab, et vanasõnad on ajatud ning see muudabki nad 
traditsiooniliseks. Isegi juhul, kui vanasõna pole enam traditsioonilises kontekstis kasutatav, 
saab seda kergesti ajastule vastavaks muuta, säilitades vanasõna algmõtte. 
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1.3.2. Didaktilisus 
 Vanasõna kui žanri iseloomulikuks tunnuseks on selle õpetlik sisu, sest kõik 
vanasõnad peavad mingis kontekstis olema kas otseselt või kaudselt didaktilised (Norrick, 
1985; Hussar et al., 1984). Neid ütlusi, millel puudub õpetlik sisu, võib nimetada klišeedeks 
Norrick (1985). Vanasõnad keskenduvad üldiselt ainult ühele kindlale valdkonnale. Nad 
käsitlevad ainult igapäevaeluteemasid ning on praktilise sisuga. Vanasõnades peituvad 
soovitused, põhjendused ja hinnangud aitavad argistele probleemidele lahendusi leida ning 
nende eesmärgiks on kas sihtrühma õpetada, keelata või nende hoiakuid ja väärtushinnanguid 
suunata (Mieder, 2004; Hussar et al., 1984). Vanasõnades leiduv elutarkus on inimesi juba 
aegade algusest abistanud, seetõttu saab neid nimetada ka vanarahvatarkuse edasikandjateks. 
 Vanasõnad kajastavad ja annavad edasi mitmeid eluliselt olulisi väärtusi. Õpetaja võib 
palju teha selleks, et õpilane saaks koolis mitte ainult targemaks vaid ka sallivamaks, 
sõbralikumaks, ausamaks ja töökamaks. Tänapäeva väärtuskasvatuse eesmärkideks on 
kujundada õpilase hoiakuid, muuta teda paindlikumaks (Põder, Sutrop, Valk, 2009) ja panna 
teda hindama kaaslaste positiivseid omadusi. Näiteks vanasõna: „Valel on lühikesed jalad.“ 
rõhutab ausust kui väärtust ning selgitab, et valed tulevad varem või hiljem välja.  
 
1.3.3. Kindel vorm 
Vanasõnade kasutamiseks ja mõistmiseks peab olema veendunud, et need on 
äratuntavad. Seetõttu on oluline, et vanasõnadel oleks kindel ja eripärane vorm. Inimene, kes 
kasutab kõnes vanasõnu, peab olema veendunud, et need on sihtrühmale tuttavad. Sihtrühm 
suudab vanasõna õiget tõlgendust mõista ainult sel juhul, kui ta saab aru, et tegu on 
vanasõnaga. Näiteks kui vanasõna on pärit võõrast keele- ja kultuurikeskkonnast, võidakse 
see tõlgendada vabas vormis standardseks tähenduslikuks ühikuks ning seetõttu võib selle 
keskne mõte jääda sihtrühmale mõistetamatuks (Norrick, 1985). Mieder & Dundes (1981) 
lisavad, et vanasõnade sümmeetrilisus, kõla ja tähenduse ühtesulandumine, loogilisus, 
kordused ning tuttavad metafoorid loovad vanasõnast terviku, muutes selle äratuntavaks.  
 
1.3.4. Poeetilisus 
Vanasõnade rahvatarkus avaldab oma ideelise sisu poeetilises vormis, mis teeb 
vanasõna meeldejäävaks ja sõnakunstiliselt kauniks lühiluule žanriks (Tihhonova, 2002). 
Poeetilisus on vanasõnade tunnus, mis muudab nad teistest keeleühikutest silmapaistvamateks 
ning teeb tavalisest keelendist vanasõna. Eesti vanasõnade hulgas on nii regivärsilise vormiga 
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vanasõnu, kui ka neid, milles poeetilisus sootuks puudub. Enamik vanasõnu on siiski 
poeetilise ja regivärsilise vormi kooslus. Poeetilisuse rõhutamiseks kasutatakse allegooriat, 
isikustamist, mitmesuguseid kordusi ja seotud sõnapaare (Hussar et al., 1984). 
Norrick (1985) toob välja vanasõnade poeetilisuse olulisuse, sest poeetiline vorm aitab 
edastada vanasõna õpetlikku sisu, muudab vanasõna isikupärasemaks ning aitab vanasõna 
kergemini meelde jätta.  
 
1.3.5. Lühidus 
 Vanasõnu võib nimetada ka lühikesteks tarkusekobarateks. Vanasõnade lühike ja 
tabav sõnastus aitab kaasa nende tähenduse tugevdamisele, sisuliselt oluliste sõnade või 
sõnarühmade esiletoomisele ning mõne tähendusliku elemendi rõhutamisele (Tihhonova, 
2002). Vanasõnade lühidus muudab vanasõna kasutuse ka suupärasemaks. Näiteks vanasõna: 
„Kuidas koer külale, nõnda küla koerale.“ on lühike ja suupärane. Oleks väga kohmakas 
öelda: „Sellest, kuidas koer külaga käitub, sõltub see, kuidas küla vastu käitub.“ 
 Hussar et al. (1984) väidavad, et vanasõnade lühike vorm pole absoluutne vaid 
suhteline tõde. Näiteks on vanasõna rahvajutuga võrreldes tõesti väga lühike, aga esineb ka 
üksikuid väga pikki, lausa 50-st sõnast koosnevaid vanasõnu, näiteks: „Kolm on neid, mida 
kõrv ei taha kuulda, need on: emase ihkumine, lehma möiramine ja kana laulmine; ja neli, mis 
ei tää uskuda: naest, kui sa ise tema seltsis ei ole, laeva mere ääres, jumala ilma ja lapse 
perset; ja üks, mida süda ei suuda kanda: kui see, kes sinu võlglane, sinu vastu suureline on.“ 
Kõige sagedamini esineb eesti keeles kuuesõnalisi vanasõnu, mille koguhulk moodustab 20% 
kõigist juhtudest. Mieder (2004) väidab, et üldiselt esineb erinevates keeltes kõige enam 
seitsmesõnalisi vanasõnu.  
 Vanasõnu võib kasutada ka lühendatud variandis, kuid peab olema kindel, et 
sihtrühm need ära tunneb. Pannes ajalehe artikli pealkirjaks ainult esimese poole tuntud 
vanasõnast: „Parem varblane pihus …“ meenub lugejatele ilmselt terve vanasõna (Mieder, 
2004). 
 
1.4 Vanasõnade tüübid 
 Rahvaluule süstemaatilist kogumist alustati nii Eestis kui ka ülejäänud maailmas 
suhteliselt hilja – 19. sajandi alguses. Vanasõnade vastu hakati tänu nende retoorilisele ja 
didaktilisele sisule huvi tundma juba tunduvalt varem.  
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Et vanasõnu saaks kergemini eristada, on need jaotatud erinevateks tüüpideks. Uurijad 
on jaotanud vanasõnasid paaril erineval viisil. Näiteks Hussar et al. (1984) jaotavad vanasõnu 
teemade kaupa: loodus, töö, inimese iseloom, õnn ja armastus. Eriti sügava jälje Eesti 
vanasõnadesse on jätnud tööd austavad ja väärtustavad vanasõnad. Et eestlased on olnud 
pikka aega maarahvas, siis tõstetakse ka looduse hoidmine ja armastamine tähtsale kohale. 
Inimese iseloomuomadustest rõhutatakse töökust ja ausust. 
Vanasõnu on jaotatud nende sisu arvestades ka kolmeks üldisemaks kategooriaks: 
täiendavad, võrdlevad ja vastandavad vanasõnad. Esimest tüüpi, täiendavaid vanasõnu, 
kasutatakse mõtte lõpetamiseks või täiendamiseks. Täiendavates vanasõnades kasutatakse 
tavaliselt koma või sidesõna „ja“, mis ühendab vanasõna esimest ja teist poolt (Buchanen, 
2005). Täiendavad vanasõnad on näiteks: „Kord on kärss kärnas, kord on maa külmunud.“ 
„Üheksa ametit, kümnes on nälg.“ „Kepp on noorele häbiks ja vanale abiks.“ 
Teist tüüpi, võrdlevaid vanasõnu, kasutatakse kahe mõtte võrdlemiseks, eristamiseks 
ning nende puhul kasutatakse sidesõna „kui“ (Buchanen, 2005). Võrdlevateks vanasõnadeks 
on näiteks: „Parem varblane pihus kui vares katusel.“ „Ära sülita vanasse kaevu enne kui uus 
valmis.“ „Siis on inimene vana, kui ta on hauas.“ 
Kolmandat tüüpi, vastandavad vanasõnad on need, milles vanasõna vastandlike poolte 
vahel on sidesõna „aga“ või „kuid“. Need võib ka ära jätta ja komaga asendada (Buchanen, 
2005). Vastandava vanasõna näiteks võib tuua: „Homseks hoia leiba, aga mitte tööd.“ „Söö, 
mis küps, aga räägi mis tõsi.“ „Hundil on ühe mehe jõud, aga üheksa mehe aru, karul on 
üheksa mehe jõud, aga ühe mehe aru.“ 
 
2. Vanasõnade kasutamine inglise keele õpetamisel 
Et vanasõnad on üldiselt väga vanad, peitub neis palju iidseid tarkusi, universaalseid 
tõdesid ja väärtusi, mida on oluline põlvest-põlve edasi anda. Vanasõnu saab kasutada nii 
erinevatel inglise keele tunni etappidel, osaoskuste arendamisel kui ka väärtustest 
kõnelemisel. Järgnev peatükk selgitab, kuidas on vanasõnu võimalik inglise keele tundides 
edukalt rakendada. 
 
2.1 Lingvistiline aspekt 
Vanasõnad on keele ühikud, mis on olemas igas keeles, ning mida saab erinevaid 
kultuure võrreldes tõlgendada. Euroopas kasutati vanasõnu võõrkeele õppematerjalina juba 
keskajal. Ladinakeelseid vanasõnu kasutati nii tõlkeharjutustes kui ka õpilaste kõlbluse 
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kujundamisel (Mieder, 1993). Juba 100 aastat tagasi leiti, et uute vanasõnade tekkimise 
„õitseaeg“ on läbi (Hussar et al., 1984). Eesti kool on eesmärgiks seadnud eesti rahvuse ja 
kultuuri säilimise ja arengu eest hea seista (Talvik & Salumaa, 2010). Selleks et vanasõnad 
kui keeleõppe mitmekülgsemad rikastajad välja ei sureks, peaksid inglise keele õpetajad neid 
aktiivselt keeleõppetundides kasutama.  
Lisaks vanasõnades peituvale rahvatarkusele, mis aitab inimestel probleeme lahendada 
ning elus väärikalt toime tulla (Norrick, 1985; Mieder, 2004; Normann, 1955; Hussar et al., 
1984), on vanasõnades palju keelelisi elemente, mis on abiks inglise keele õppimisel. Et 
Põhikooli Riikliku õppekava eesti keele ainekava I kooliastme õpilase pädevuste loetelus on 
ka vanasõnade ära tundmine, siis peaks iga II kooliastme õpilane olema suuteline töötama 
vanasõnadega ka inglise keeles (Talvik & Salumaa, 2010).  
Vanasõnade uurimine ja nende erinevate variantide õppimine muudab keeleõppe 
huvitavaks (Norrick, 1985). Ka Neltsas (2002) väidab, et vanasõnad on huvitavad, targa 
sisuga ning mõnikord väga humoorikad, seetõttu suudavad need õpilasi keeleõppes kindlasti 
motiveerida ja panna neid keele vastu huvi tundma, sest õppimine peab olema nii 
produktiivne kui ka motiveeriv. Vanasõnadest saab tuletada mitmeid erinevaid ülesandeid ja 
tegevusi. Kingisepp & Sõrmus (2002) leiavad, et vanasõnade abil saab laiendada sõnavara, 
õpetada grammatikastruktuure ning arendada ja lihvida erinevaid osaoskusi. Huvitava inglise 
keele tunni aluseks on aga erinevate osaoskuste omavaheline põimimine. 
Mieder (2008) ja Neltsas (2002) leiavad, et ingliskeelsete vanasõnade kasutamine 
tunnis aitab tundma õppida ka selle maa kultuuri, ajalugu ja rahva traditsioone, mis on väga 
oluline võõrkeele terviklikuks mõistmiseks. Doff (1988) väidab, et lisaks osaoskuste 
arendamisele ja väärtustest kõnelemisele saab vanasõnu kasutada ka erinevates tunni 
etappides. Vanasõnu võib kasutada inglise keele tunni alguses, aidates õpilastel tunni 
teemasse lülituda. Samuti saab neid ideaalselt kasutada tunni lõpus, võttes tunni teema mõne 
sobiva vanasõnaga kokku, muutes seeläbi tunni teema meeldejäävamaks. 
Põhikooli Riiklikus Õppekavas on välja toodud II kooliastme võõrkeelte ainekavas 
käsitletavad teemad: Mina, Perekond ja kodu, Sõbrad, Keskkond, kodukoht, Eesti, Õpitavat 
keelt kõnelevad maad, Igapäevased tegevused, Õppimine ja töö, Harrastused ja kultuur 
(Talvik & Salumaa, 2010). Iga eelpool nimetatud teemaga saab sobitada rida vastavateemalisi 
vanasõnu, sest need teemad on lähedased ka vanasõnade teemadega (vt. Vanasõnade tüübid, 
lk 9). 
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Vanasõnade kasutamine võõrkeele õppimisel on vana meetod, kuid selleks, et 
vanasõnad saaksid abistada ka inimkonda sadu aastaid hiljem, peaksid õpetajad võõrkeele 
õpetamisel vanasõnu tutvustama ja neile suuremat tähelepanu pöörama.  
 
2.1.1. Vanasõnade kasutamine inglise keele osaoskuste õpetamisel 
Keelte õpetamine ja õppimine on aegade jooksul palju muutunud. Õppimine on alati 
toimunud erinevate osaoskuste arendamise kaudu, kuigi erinevate oskuste olulisus on aegade 
jooksul muutunud (Kingisepp & Sõrmus, 2000). Inglise keelt saab õpetada rakendades nelja 
osaoskust – kõnelemist, kirjutamist, kuulamist ja lugemist.  
Inglise keele osaoskused saab jagada nende iseloomu arvestades kaheks osaks. 
Kirjutamine ja rääkimine on produktiivsed ehk aktiivsed keeleõppe osaoskused ning lugemine 
ja kuulamine on retseptiivsed ehk passiivsed keeleõppe osaoskused (Nation, 2001). Kõiki 
nelja osaoskust saab rakendada sõnavara ja grammatika arendamise kaudu, mida peetakse 
olulisemateks keeleõppe osadeks (Saarso, 2000; Cowan, 2008; Allen, 1999; Blanchowicz & 
Cobb, 2007; Nassaji & Fotos, 2011).  
Kõnelemisoskuse arendamise eesmärgiks on luua oskus, mille abil suudaksid õpilased 
oma mõtteid suuliselt avaldada ning kaaslastega suhelda ka väljaspool koolitundi (Kärtner, 
2000). Õpilase hääletoon peaks olema kõlav ja väljendusrikas, sõnad tuleks korrektselt välja 
hääldada ning sõnavara- ja grammatikaoskus peaksid olema piisavad, et õpilane suudaks oma 
mõtteid loogilises järjekorras selgelt esitada (Lehtsaar, 2010). Et vanasõnade tunnusteks on 
poeetilisus ja lühidus, saab neid kasutada kõnearendusel, sest nad näitlikustavad ja 
illustreerivad keelendeid. Näiteks võib tuua ingliskeelse riimuva vanasõna: „Clear moon – 
frost soon.“  
Kirjutamisoskus on oluline, sest enamasti on erinevate testide ja kontrolltööde 
esitamise vorm kirjalik ning samuti annab see paljudele keeleõppijale kindlustunde (Kärtner, 
2000). Kirjutamine arendab loogikat ja mõtete selget kirjakeelset väljendamist. Et vanasõnad 
on traditsioonilised, saab nende abil kõige selgema pildi rahva kirjakeele kujunemisest ja 
arenemisest. Tähelepanu saab juhtida vanematele sõnadele või ammustele piltlikele 
väljenditele. Näiteks võib tuua värvika keelekasutusega ingliskeelse vanasõna: „Life is not all 
beer and skittles.“ Vanasõnu saab ka kaasajastada, lastes nende põhjal koostada erinevaid 
jutte, mis on tänapäeva keeleõppijale olulised. 
Kuulamisoskus on tähtis selleks, et klassis säiliks distsipliin; et õpilased mõistaksid 
suulisi tööjuhiseid, saaksid aru kuulatava sõna/teksti mõttest ning et klassis oleks võimalus 
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erinevaid tegevusi planeerida (Farjami, 2009). Kuulamisoskuse puhul tuleks tähtsustada 
mõtestatud kuulamisoskust. See tähendab, et õpilane peaks oskama eristada olulist 
informatsiooni mitteolulisest. Selle osaoskuse arendamisel ja rakendamisel saab kuulata, 
kuidas kaasõpilased, õpetaja või mõni helikandja vahendavad erinevaid vanasõnu või 
arutlevad neis sisalduvate tarkuseterade ja õpetussõnade üle. Erinevate juttude kuulamisel 
(nagu ka lugemisel), võib neid hiljem vanasõnadega kokku võtta. Et vanasõnad on lühikesed, 
saab lühikese lausega edastada olulist ja tähtsat sõnumit. Hea näitena võib tuua ingliskeelse 
vanasõna: „Practice makes perfect.“ 
Lugemisoskust arendatakse juba väga varajases eas. August & Shanahan (2008) 
väidavad, et „lugemisoskuse alla kuuluvad eel-lugemisoskused, nagu teksti kui sellise mõiste 
ja tähtede tundmine; oskused sõna-tasemel, mille alla kuuluvad sõnade lugemine, lahti 
mõtestamine, pseudosõnade lugemine ja õigekiri; oskused teksti-tasemel, nagu näiteks 
lugemise soravus, loetust arusaamine ja teksti tõlgendamisoskus“ (lk 1). Lugemiseelses 
ülesandes saab vanasõnade kaudu lülituda tulevasele teemale. Lugemispalasid saab 
pealkirjastada sobivate vanasõnadega, erinevate jutukeste moraali saab kokku võtta vastava 
vanasõnaga. Näiteks ingliskeelne vanasõna: „To have a friend, be a friend.“ saab kasutada 
Sõpruse teemat käsitledes sissejuhatusena. 
Erinevates kooliastmetes on rõhk erinevate osaoskuste arendamisel. I kooliastmes on 
põhirõhk suunatud suulisele eneseväljenduse ja lihtsamate grammatikaoskuste arendamisele. 
II ja III kooliastmes muutub keele õppimine ulatuslikumaks. I kooliastmes arendatavate 
osaoskustele lisanduvad kirjaliku eneseväljendamise ning kuulamis- ja tekstitöötlusoskuse 
lihvimine (Jaani & Aru, 2010). 
 
2.1.2. Vanasõnade kasutamine inglise keele sõnavara õpetamisel 
Sõnavara õpetamist on peetud läbi aegade üheks olulisemaks keeleõppe osaks, sest 
piiratud sõnavara muudab keele konarlikuks. Lisaks toetab sõnavara õppimine ka erinevate 
osaoskuste arendamist (Saarso, 2000). Allen (1999) väidab, et õpetajatel on suur osa selles, et 
õpilaste sõnavara muutuks rikkamaks, ilmekamaks ja värvikamaks. Et vanasõnadel on keeles 
samasugune eesmärk, sobivad nad hästi vaheldusrikkamat inglise keelt õpetama. 
 Vanasõnad on oma funktsioonilt seotud igapäevaeluga. Seetõttu on ka vanasõnades 
kasutatav keel seotud sagedasti kasutatava sõnavaraga (Hussar et al., 1984). Igapäevase 
sõnavara õppimine, vastavate tekstide lugemine ja nende üle arutlemine on õpilastele väga 
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oluline (Blanchowicz & Cobb, 2007). Vanasõnadega tutvumisel on tähtis, et õpilane loeks 
need kõva häälega ette – see aitab sõnavara, aga ka vanasõna ennast, paremini meelde jätta.  
Nii nagu vanasõnade teemad on erinevad, nii saab ka sõnavara teemade järgi 
grupeerida (Blanchowicz & Cobb, 2007). Vanasõnade temaatikat järgides saab käsitleda 
erinevaid olulisi teemasid, koostades nende kohta varieeruvaid ülesandeid. Näiteks 
ingliskeelse vanasõna: „A house is not a home.“ puhul on võimalik koostada mõistekaart 
kodu tähenduse mõistmiseks, lahendada kodus leiduvate mööbliesemete kohta käiv ristsõna 
ning õpetada ka erinevate tubade nimetusi. Kodu teemal arutlemine aitab kinnistada vana ja 
õppida uut sõnavara ning rõhutada kodu kui väärtuse tähtsust. 
 Inglise keele õppimine tuleb muuta õpilaste jaoks huvitavaks (Lancaster, 2008; 
Cowan, 2008; Saarso, 2000; Grauberg, 1997; Nassaji & Fotos, 2011; Neltsas, 2002). 
Vanasõnad on omapärased keeleühikud, mis lühidusele vaatamata peidavad endas palju 
erinevaid kasutusvõimalusi inglise keele õpetamiseks. Vanasõnu saab kasutada kõikide 
osaoskuste arendamisel ning keeleõppetunnis leidub iga teema jaoks sobivaid vanasõnu. 
 
2.1.3. Vanasõnade kasutamine inglise keele grammatika õpetamisel 
Pikka aega võrdsustati keele õppimist grammatika õppimisega. Leiti, et grammatika 
reeglite selgeks tegemine muudab inglise keele omandamise tõhusamaks ja kiiremaks. 1970-
ndatel see arvamus muutus ning leiti, et grammatika õppimine on õpilaste jaoks igav ning ka 
õpetajad pidasid grammatikat üksluiseks ja vanamoodsaks, püüdes selle õpetamist vältida 
(Nassaji & Fotos, 2011). Kingisepp & Sõrmus (2000) aga väidavad et grammatika õppimine 
on keele üks osa ja selle käigus tutvutakse õpitava keele struktuuriga. Nassaji & Fotos (2011) 
leiavad, et grammatika õpetamine koosneb peamiselt kolmest faasist: grammatikareegli 
tutvustamine teksti, jutu või dialoogi kaudu; reegli harjutamine, mis algul toimub kontrollitud 
ülesannete lahendamise kaudu; ning keelestruktuuride äratundmine ja praktiseerimine. 
Hiljutised uurimused inglise keele kui võõrkeele omandamise kohta on aga 
tuvastanud, et grammatika õppimine on taas aktuaalseks ja vajalikuks muutunud. Uurimused 
on näidanud, et õpetajad soovivad grammatika õppimist õpilastele atraktiivsemaks muuta 
(Nassaji & Fotos, 2011). Selle eesmärgi saavutamiseks tuleb grammatika õpetamisele 
läheneda loominguliselt (Grauberg, 1997; Neltsas, 2002) ja ühendada grammatika õpetamine 
kommunikatiivsete oskuste õpetamisega (Nassaji & Fotos, 2011). Vanasõnad kujutavad 
endast suurepäraseid keeleühikuid, mille kaudu saab grammatika õppimist mitmekülgsemaks 
muuta. Kuigi vanasõnade abil ei saa õpetada kõiki grammatilisi elemente, on vanasõnade abil 
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õpetatavate erinevate grammatiliste aspektide hulk piisavalt suur, et neid tunnis mitmekülgse 
õppevahendina kasutada (Farjami, 2009). Lisaks grammatika omandamisele õpivad õpilased 
tundma ka erinevaid vanasõnu ja nende õpetlikku sõnumit. 
Enamus vanasõnu on terviklikud grammatilised laused (Norrick, 1985). See 
võimaldab kasutada vanasõnu otseselt ning see tähendab etteantud vanasõnade uurimist ka 
grammatilisest aspektist. Näiteks ingliskeelsest vanasõnast: „A bad workman always blames 
his tools.“ saab esile tuua ja tutvustada juba kuut erinevat grammatilist aspekti. Nendeks on 
artikli kasutamine, omadussõnade võrdlusastmed, määrsõnade koht lauses, tegusõna oleviku 
vorm, omastavate asesõnade kasutamine ning nimisõnade ainsuse ja mitmuse moodustamine.  
Vanasõnu, mis ei ole grammatiliselt terviklikud laused, saab käsitleda mingi 
konkreetse grammatilise teema näitlikustamiseks. Näiteks ingliskeelne vanasõna: „Better late 
than never.“ võimaldab keskenduda omadussõnade võrdlemisele. Grammatikaülesannete 
käigus saab arutleda ingliskeelsetesse vanasõnadesse peidetud vanarahvatarkuse üle ning leida 
sarnaseid vanasõnu emakeeles, mis Cowan’i (2008) arvates muudab grammatika õppimise 
mitmekülgsemaks, võimaldades lõimitult arendada ka õpilaste kommunikatiivseid oskusi. 
 
2.2 Väärtuskasvatuslik aspekt 
Eestlased on iseloomult töökad, püüdlikud ning tõsised. Nad hindavad kõrgelt 
perekonda, sõpru ja vanu traditsioone. Kuid kõige selle positiivse kõrval on eestlastel 
probleeme just eetika valdkonnas. Näiteks eiravad inimesed sageli moraalireegleid; on 
hoolimatud nii enda, ümbritsevate inimeste, kui ka keskkonna suhtes; ning neil puudub 
usaldus ja sallivus kaaslaste vastu (Sutrop, Valk & Velbaum, 2009). Kuid kindlasti ei ole need 
ainult Eesti rahva probleemid. Põder, Sutrop & Valk (2009) väidavad, et paljudes riikides on 
viimastel aastakümnetel taas tärganud huvi väärtuskasvatuse vastu.  
 
2.2.1. Väärtuskasvatuse tähtsus hariduses 
Põder, Sutrop & Velbaum (2009) nimetavad väärtuskasvatust protsessiks, mille 
eesmärgiks on enda ja teiste väärtuste märkamine ja mõistmine, väärtuskasvatuse üle 
arutlemise oskuse saavutamine, väärtuskasvatuse põhimõtete rakendamine igapäevaelus ning 
iseenda nõrkade ja tugevate külgede analüüsimine. 
Et iseloom ja väärtused kujunevad just noores eas, siis on oluline varajasest east peale 
nende kujundamisega põhjalikumalt tegeleda. Kuigi ollakse teadlikud kooli piiratud 
võimalustest, oodatakse just koolilt väärtuste õpetamist õpilastele. Seda põhjendatakse 
arvamusega, et kool on ainus koht, kus saab tegeleda väärtuste arendamisega süsteemselt ja 
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teaduspõhiselt. Väärtuskasvatuse praktiseerimisega püütakse muuta arvamust, et kool on 
ainult õppeasutus. Igal koolil tasuks luua ühised moraali- ja väärtustepõhised reeglid, mida 
tuleks kindlasti tutvustada ka lastevanematele. Selles ühises missioonis on üheks olulisemaks 
edu tagavaks omaduseks järjepidevus (Sutrop, Valk & Velbaum, 2009). Seega saab väita, et 
lisaks väärtuste individuaalsele õpetamisele on väga oluline neid käsitleda ja õpetada koolis. 
Eesti vanasõnagi ütleb: „Kaks pead on ikka kaks pead”. 
 Väärtuskasvatus pole Riiklikus Põhikooli õppekavas eraldi välja toodud. Ometi 
peetakse kooli üldeesmärgiks õpilasest sellise isiksuse kujundamine, kes oleks kaasinimeste 
suhtes salliv, austav, hooliv ja arvestav, kes sooviks teistega koostööd teha, oleks väärikas, 
vastutaks oma tegude eest, arendaks end pidevalt, sooviks õppida ning mõista töö tegemise 
olulisust ja väärtust (Talvik & Salumaa, 2010). Väärtuskasvatus puudutab seega kõiki 
õpitavaid aineid ja tegevusi, mida koolis väärtustatakse. 
Väärtuskasvatuses on oluline ka iga õppeaine õpetaja suhtumine edastavatesse 
väärtustesse. Seega on õpetajal oluline meeles pidada, et ta on õpilastele eeskujuks. Et õpilase 
isiklikud väärtused on väga privaatsed ja võivad suuresti erineda, tuleks klassis luua toetav 
õhkkond, kus õpilased julgeksid oma mõtteid väljendada ja end väärtuste teemal avada 
(Sutrop, Valk & Velbaum, 2009). Õpetaja valikutest ja rõhuasetustest sõltub sageli väga palju 
– milliseid väärtusi edastatakse ja kuidas need kõlamajäävaks muudetakse. 
 
2.2.2. Vanasõnad väärtuste kujundajatena inglise keele õpetamisel 
Vanasõnad on lühikesed keelendid, mis sisaldavad erinevaid tarkusi ja teadmisi 
(Lardizabal, 1991; Norrick, 1985; Hussar et al., 1984; Mieder, 2004; Normann, 1955). Selle 
tunnuse tõttu saab neid väga edukalt kasutada inglise keele tunnis väärtustest kõnelemisel. 
Vanasõnades peituvad väärtused jõuavad õpilasteni mõne muu metoodikaga võrreldes 
kiiremini kohale (Rowland, 1926). See võib tuleneda sellest, et vanasõnad on lühikesed ja 
nende mõte avaneb selgelt ja ilmekalt. Samuti on vanasõnad huvitavad, mõnikord humoorikad 
ja teistest keelenditest eristuvad. 
Vanasõnade õpetlik sõnum võib olla otsene, põhinedes sellisel juhul käitumisreeglile 
või hoiatusele (Norrick, 1985), näiteks ingliskeelne vanasõna: „Make hay while the sun 
shines.“ Vanasõna väärtuskasvatuslik mõte võib esineda ka kaudselt, mille puhul on vanasõna 
kujutatud vaatluse või saadud õppetunnina (Norrick, 1985). Näitena võib tuua ingliskeelse 
vanasõna: „He who makes no mistakes, makes nothing.“ Otsese õpetliku sisuga vanasõnad on 
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lihtsaks väärtuskasvatuslikuks allikaks just noorematele õpilastele, seega sobivad nad 
rakendamiseks just I ja II kooliastmes. 
Vanasõnu saab väärtustest kõneledes lahti seletada, ümber sõnastada ning rõhutada 
neis peituvat moraalset õppetundi (Lardizabal, 1991). Õpetaja saab õpilasi julgustada ja 
toetada, küsides nende arvamust erinevate vanasõnade kohta. Ingliskeelsele vanasõnale 
eestikeelse vaste leidmine aitab tutvuda erinevate rahvaste väärtushinnangutega, luua 
kultuurilisi seoseid ning võrrelda erinevaid keeli. Farjami (2009) sõnul on 
väärtuskasvatuslikult huvitavaks vanasõna kasutamisviisiks näiteks see, kui kinkida mõni 
minut enne tunni lõppu õpilastele huvitava ja olulise sõnumiga vanasõna. Tema sõnul nõudsid 
õpilased üha rohkem taolisi „kinke“ ning ilma suurema omapoolse panuseta pani õpetaja 
õpilasi alateadlikult väärtusi õppima ja armastama. 
Tänu mitmekülgsusele on vanasõnad hakanud jälle tasapisi klassiruumidesse tagasi 
jõudma. Õpetajatel on oluline osa selles, et vanasõnades peituv elutarkus õpilasteni kanduks 
ja nad sellest kasu saaksid. Vanasõnu saab tutvustada ka lihtsa käivitusvõttena iga inglise 
keele tunni alguses, pannes õpilasi rohkem mõtlema oma tegude ja sõnade tagajärgedele. 
 
II METOODIKA 
1. Õppematerjali koostamine 
 Enne õppematerjali koostamist, viidi inglise keele õpetajate seas läbi vajadusanalüüs, 
mis uuris, kas üldse ja millist vanasõnu käsitlevat õppematerjali oleks õpetajate arvates 
koolidesse vaja. Samuti saab sellest peatükist teada, millised on õppematerjali koostamise 
eesmärgid ja põhimõtted, ning kuidas toimus metoodiliselt õppematerjali hindamine. 
 
1.1 Vajadusanalüüs 
 Rahvapärimuskultuur leiab igapäevaselt üha vähem kasutust (Hussar et al., 
1984; Norrick, 1985; Normann, 1955; Mieder, 2008). Et õpilane harjuks vanasõnade tarkust 
talletama, ja nendes leiduvaid põhimõtteid väärtustama peaksid kõikide ainete õpetajad 
vanasõnade tutvustamisele suuremat rõhku panema. Hetkel pööratakse vanasõnade 
õpetamisele tähelepanu enamasti vaid emakeele tundides (Talvik & Salumaa, 2010). Kuid 
vanasõnade teemavaldkond on niivõrd lai, et iga õppetundi saaks alustada mõne vanasõna 
mõtte avamisega. 
Töö autor koostas küsimustiku (vt. Lisa 1), et viia inglise keele õpetajate seas läbi 
uuring vanasõnade kasutamise vajalikkuse kohta. Ankeedis oli kokku 12 küsimust. Küsimuste 
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5, 8, 9 ja 12 tulemused, mis puudutavad vanasõnade tähtsust ja kättesaadavust, on välja 
toodud Tabelis 1. Nende küsimuste koostamisel kasutati Lickerti 5-pallilist skaalat (milles 1= 
Jah, 2= Pigem jah, 3= Ei oska öelda 4= Pigem ei, 5= Ei).  
Töö autor jagas välja 22 küsimustikku üle kogu Eesti. Tagasi saadi küsimustikud 17 
õpetajalt, kes andsid oma hinnangu vanasõnade kasutamise otstarbekuse kohta inglise keele 
kui võõrkeele õpetamisel II kooliastmes. 
Esimesed 3 küsimust puudutasid õpetajate taustandmeid: praegust ametit, tööstaaži ja 
hariduskäiku. Ankeedi 1.–3. küsimuse tulemustest selgus, et kõik vastanutest töötavad hetkel 
inglise keele õpetajatena. Kõige enam (23,5%) oldi õpetamisega tegeletud nii 21-25 aastat kui 
ka 11-15 aastat, ning enamus vastanutest (76%) olid lõpetanud Tartu Ülikooli.  
4. küsimus selgitas välja, millist vanusrühma õpetatakse. Küsimuse vastustest selgus, 
et kõige enam (41%) vastanutest õpetasid kogu põhikooli ehk I-III vanuserühma.  
Küsimused 6, 9 ja 11 uurisid, millised on olnud vanasõnade kasutamise eesmärgid. 6. 
küsimuse tulemused näitasid, et kõige laiemalt levinud vanasõnade kasutamise eesmärk oli 
väärtustest kõnelemine (59%), millele järgnesid võrdselt tunni algul töömeeleolu loomine 
(47%) ja sõnavara kinnistamine/kordamine/õppimine (47%). 9. küsimuse tulemused näitasid 
ülekaalukalt, et kõik vastanutest peavad vanasõnu pigem või täielikult olulisteks keelenditeks, 
mille abil saab kultuure ja keeli võrrelda. 11. küsimuse vastustest selgus, et osaoskustest 
peetakse vanasõnade kasutamisel kõige olulisemaks kõnelemist (71%) ja kirjutamist (61%).  
7. küsimuse tulemused puudutasid vanasõnu sisaldavaid allikaid. Vastustest selgus, et 
vanasõnu leitakse kõige rohkem internetist (94%) ja õpikutest (65%). 
10. küsimus selgitas välja, millised on vastanute jaoks kõige huvipakkuvamad 
vanasõnade teemad. Selle küsimuse tulemused näitasid, et kõige populaarsem vanasõnade 
teema oli Perekond ja kodu (50 punkti), millele järgnesid Mina (55 punkti) ning Keskkond ja 
kodukoht (58 punkti). Selle küsimuse puhul paluti vastajal järjestada vanasõnade teemad 
huvitatavuse järjekorras: 1= kõige huvitavam, 8= kõige ebahuvitavam. Teemade 
koondpunktide saamiseks liideti kokku iga ankeedi küsimuse teema järjekorra numbrid. Seega 
vanasõnade teema, mis sai kõige vähem punkte, oli ankeedile vastanute seas kokkuvõttes 
kõige populaarsem. Sellele küsimusele ei vastanud küsitletutest kolm. 
Tabel 1 kajastab küsimuste 5, 8, 9 ja 12 tulemusi. Tabelist selgus, et 71% vastanutest 
pidas vanasõnade leidmist aeganõudvaks või pigem aeganõudvaks tööks, mis võib omakorda 
põhjustada selle, et vanasõnu ei kasutanud või pigem ei kasutanud inglise keele tunni 
läbiviimisel veidi üle poolte (53%) vastanutest. Et suurem enamus (94%) vastanutest pidas 
vanasõnade teemaliste töölehtede/tööraamatu olemasolu vajalikuks või pigem vajalikuks, 
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otsustas töö autor koostada töölehtede kogumiku, mille eesmärgiks on tutvustada vanasõnu 
inglise keele õpetamise kaudu. 
 
Tabel 1. Vanasõnade olulisus ja kättesaadavus 
Küsimus Jah** Pigem Jah Ei oska öelda Pigem Ei Ei Keskmine 
Kas kasutate vanasõnu 
inglise keele tundide 
läbiviimisel? 
 
*V1, V2, V8, 
V11, V14, 
V15, V16 
V10 
V3, V4, 
V5, V6, 
V7, V9, 
V12, V17 
V13 3,18 
Kas vanasõnade leidmine 
on aeganõudev lisatöö? V3, V7 
V1, V5, V6, 
V9, V11, 
V12, V13, 
V14, V15, 
V17 
V4, V10 V2, V8, V16  2,35 
Kas Teie arvates aitaksid 
vanasõnad erinevaid keeli 
ja kultuure võrrelda? 
V3, V7, 
V8, V13, 
V17 
V1, V2, V4, 
V5, V6, V9, 
V10, V11, 
V12, V14, 
V15, V16 
   1,71 
Kas peate käepärase 
vanasõnade töölehtede/ 
tööraamatu olemasolu 
vajalikuks? 
V4, V8, 
V10, V12, 
V15, V16, 
V17 
V1, V3, V5, 
V6, V7, V9, 
V11, V13, 
V14 
 V2  1,71 
*V= Vastaja nr. 
**1= Jah, 2= Pigem jah, 3= Ei oska öelda, 4= Pigem ei, 5= Ei 
 
1.2 Eesmärgid 
Situatsiooni hindamiseks läbi viidud vajadusanalüüsi tulemused näitasid, et on reaalne 
vajadus käepärase vanasõnade õppematerjali/tööraamatu järele, mida saaks inglise keele 
tunnis erinevate teemade käsitlemisel kasutada, ja millest ka õpilased ise oleksid huvitatud.  
Käesoleva bakalaureusetöö üldised eesmärgid olid: 
1. koostada teoreetilistele lähtealustele ja vajadusanalüüsile tuginedes II kooliastmes 
kasutatav õppematerjal (vt. Lisa 2) inglise keele kui võõrkeele sõnavara- ja 
grammatikaoskuse arendamiseks ning väärtustest kõnelemiseks vanasõnade 
õpetamise kaudu; 
2. saada valminud õppematerjalile töö autori poolt koostatud ankeedi põhjal 
eksperthinnang; 
3. muuta õppematerjal ekspertide soovitusettepanekuid ja märkusi tulemuslikumaks 
ja terviklikumaks. 
Õppematerjali eesmärgid olid: 
1. tutvustada ja selgitada kaasahaaravalt erinevaid inglis- ja eestikeelseid vanasõnu 
ning nendes peituvaid väärtusi; 
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2. suurendada vanasõnadel põhinevate tegevuste kaudu õpilaste sõnavara ja 
kinnistada nende grammatikaoskust; 
3. arendada vanasõnadele tuginevate tegevuste kaudu eelkõige kõnelemis- ja 
kirjutamisoskust. 
 
1.3 Koostamise põhimõtted 
Õppematerjali koostamisel lähtuti mitmetest olulistest teguritest. Arvesse tuli võtta 
õppekava teemasid, tuli leida II kooliastmele keeleliselt ja väärtuskasvatuslikult sobivad 
vanasõnad, juhinduda seatud eesmärkidest ülesannete koostamisel, vaagida ülesannete 
loogilist järjekorda õppematerjalis ning valida sobiv pildimaterjal. 
Õppematerjali koostamist alustati töölehtede teemade valikuga. Õppematerjali 
teemadeks on Perekond, Kodu, Kool, Sõprus, Keskkond, Ilm, Töö ja Hobid. Need teemad on 
vastavuses 2010. aasta Põhikooli Riikliku õppekavaga, II kooliastme võõrkeele tundides 
käsitletavate teemadega. Vajadusanalüüsis paluti õpetajatel hinnata, millistest teemadest 
ollakse eriti huvitavad. Tulemusi võeti ka õppematerjali teemade valikul arvesse. 
 Järgmine etapp oli vanasõnade valik. Esialgu otsiti kavandatud teemadega haakuvaid 
vanasõnu. Seejärel vaadeldi vanasõnade keelelist sobivust. Vanasõnad ei tohtinud olla II 
kooliastmele liiga keerulise sõnavaraga ja nendes peituv tarkus pidi olema antud 
vanusegrupile mõistetav. Samuti pidid vanasõnad võimaldama õpetajal ja õpilastel kõnelda 
erinevatest väärtustest ja hoiakutest. 
 Seejärel, lähtudes konkreetsele õppetunnile seatud eesmärkidest, alustati töölehtedele 
ühtse vormi kujundamise ja ülesannete valikuga. Konkreetsete ülesannete välja mõtlemine, 
valimine ja kohandamine oli kõige mahukam tööetapp. Selle protsessi juures oli kõige 
olulisem aspekt, et ülesanded ja ülesannete sõnavara haakuksid vanasõnadega.  
Igal tunnil oli kindel struktuur: 
1. Sissejuhatav- ja eelülesanne – eesmärgiga õpilasi aktiveerida; 
2. vanasõnade tutvustamine, lahti seletamine, tõlkimine ja nende võrdlemine; 
3. sõnavara arendavad ülesanded; 
4. grammatikaoskusi arendavad ülesanded; 
5. väärtusi käsitlevad ülesanded; 
6. vanasõnu kinnistav ülesanne; 
7. lisaülesanne/koduülesanne – loov tegevus.  
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Vanasõnu näitlikustav pildimaterjal valiti nii, et see toetaks koostatud ülesandeid, 
oleks II kooliastme õpilastele põnev ning et õppematerjali välimus oleks kutsuv, värviline ja 
õppeprotsessi motiveeriv. 
Enamik ideid õppematerjali ülesannete koostamiseks kuuluvad töö autorile, kuid 
kasutati ka teiste autorite ideid. Õppematerjali iga teema puhul on õpetajate lehe lõpus 
viidatud kasutatud materjalidele. 
 
2. Õppematerjali hindamine 
2.1 Metoodika 
Õppematerjali hindamiseks kasutati eksperthinnangut. Järgnevalt iseloomustakse 
valimit, protseduuri ja mõõtevahendit.  
 
2.1.1. Valim 
Töö autori poolt koostatud õppematerjali hindasid 4 eksperti, kes on inglise keelt kui 
võõrkeelt õpetanud 11 kuni 20 aastat. Inglise keele õpetamise eksperdiks peeti inimest, kes 
omab teoreetilisi teadmisi ja/või praktilist kogemust inglise keele kui võõrkeele õpetamisel II 
kooliastme õpilastele. Ekspertide taustandmed on välja toodud Tabelis 2. 
 
Tabel 2. Ekspertide taustandmed.  
Eksperdi 
number Praegune amet Tööstaaž** Haridus 
E1* Vanemõpetaja 16-20 
Tallinna Pedagoogiline Ülikool (diplom 
võrdsustatud magistrikraadiga): klassiõpetaja 
erialal;  
Tartu Ülikool (3-aastased ümberõppe kursused): 
põhikooli inglise keele õpetaja erialal 
E2 
Klassiõpetaja;    
Inglise keele 
õpetaja 
11-15 Tartu Õpetajate Seminar: klassiõpetaja erialal 
E3 Inglise keele õpetaja 16-20 
Tartu Ülikool (diplom võrdsustatud 
magistrikraadiga): eesti filoloogi erialal;  
Tartu Ülikool (3-aastane ümberõpe): põhikooli 
inglise keele õpetaja erialal 
 
E4 Inglise keele õpetaja 16-20 
Tartu Ülikool: kehakultuuri erialal; 
Tartu Ülikool: põhikooli inglise keele õpetaja 
erialal 
*E= Ekspert 
**Tööstaaž= aastates 
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Kõik neli eksperti on kasutanud inglise keele õpetamisel vanasõnu. E1, E2, E3 ei 
maininud, kui tihti ning millise õppevahendi kaudu on nad neid kasutanud. E4 pole ise 
vanasõnu sisaldavaid töölehti otsinud, kuid on neid õpikutest ja töölehtedelt leidnud ning 
seejärel tunnis kasutanud. 
 
2.1.2. Protseduur 
Õppematerjal koos küsimustikuga anti ekspertide kätte nende arvamuse saamiseks 
ning ettepanekute ja soovituste tegemiseks. Küsimustikud toimetati ekspertide kätte isiklikult. 
Kõik eksperdid andsid oma hinnangu õppematerjalile töö autori poolt koostatud 
ekspertankeedi abil. Eksperdid vastasid ekspertankeedi küsimustele anonüümselt ja 
vabatahtlikult. Ekspertankeedi küsitlus viidi läbi 2011. aasta märtsis.  
Kõik neli eksperti katsetasid ka mõnd teemat 5. klassi (E4 – 5. klassi inglise keele 
süvaklassi) inglise keele tundides. E1 katsetas järgmisi teemasid: Kodu, Kool ja Ilm. E2 
katsetas ainult teemat Kool. E3 katsetas järgnevaid teemasid: Kodu, Kool ja Ilm. E4 katsetas 
kolme teemat, milleks olid: Keskkond, Sõprus ja Ilm.  
Eksperdid soovisid katsetada kõiki teemasid, kuid ajapuudusel jäi mõni teema 
katsetamata. Eksperdid katsetasid kokku viit teemat: Kodu (2 korda), Sõprus (1 kord), Kool (3 
korda), Keskkond (1 kord) ja Ilm (3 korda). Teemad Perekond, Töö ja Hobid jäid ekspertide 
poolt katsetamata.  
 
2.1.3. Mõõtvahend. 
Eksperthinnangu saamiseks kasutati küsimustikku (vt. Lisa 3), mille koostamisel olid 
eeskujuks Marika Karu ja Regina Haljaku bakalaureusetööde ekspertankeedid (Karu, 2009; 
Haljak, 2009). 
Küsimused 1-3 puudutasid eksperdi taustandmeid: ametit, tööstaaži ja hariduskäiku. 4. 
küsimuse abil sooviti teada, kas eksperdil on isiklikke kogemusi vanasõnade kasutamisega 
inglise keele tunnis. 5. küsimuse abil sooviti teada saada, milliseid valdkondi saab vanasõnade 
abil õpetada. 6. küsimus puudutas õppematerjali eakohasust. Ekspertankeedi 7. küsimuse abil 
selgitati välja, kas ekspert kasutaks õppematerjali tema poolt läbiviidavates inglise keele 
tundides. 
Küsimused 8-18 puudutasid otseselt õppematerjali hindamist. Küsimuste koostamisel 
kasutati Lickerti 4-pallilist skaalat (milles 1= Jah, 2= Pigem jah, 3= Pigem ei, 4= Ei). 
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Küsimustiku 18. küsimusele järgnes tabel, milles eksperdid võisid iga teema iga 
ülesande kohta märkida mida või kuidas nad seda muudaksid. Kui ekspert ei soovinud 
muudatusi teha, jäeti vastav lahter tühjaks.  
Ekspertankeedi 19. küsimuse abil sooviti teada saada, kas õppematerjal jättis 
tervikliku mulje. 20. küsimuse abil andsid eksperdid oma hinnangu õppematerjali tugevate ja 
nõrkade külgede kohta. 21. küsimus puudutas õppematerjali otstarbekust inglise keele 
õpetamisel ning viimase, 22. küsimuse alla sai lisada lõplikud soovitused/kommentaarid 
õppematerjali kohta, tuues välja ka katsetatud teemade loetelu. 
 
III TULEMUSED JA ARUTELU 
1. Tulemuste arutelu 
Eksperthinnangu andsid kõik neli eksperti, kellele ankeedid kätte jagati. 
Eksperthinnangu tulemuste arutelus antakse ülevaade ekspertide arvamusest õppevahendi 
kohta, tuuakse välja, milliseid teemasid eksperdid läbi katsetasid ning kirjeldatakse 
õppematerjali muutmise protsessi vastavalt ekspertide soovitustele.  
 
1.1 Ekspertide üldine arvamus 
Eksperdid leidsid, et koostatud õppematerjal on inglise keele kui võõrkeele tundides 
üldiselt kasulik, sest õpilased on pigem huvitatud vanasõnade kaudu õppimisest, õppematerjal 
võimaldab arendada erinevaid osaoskusi ja võrrelda erinevaid kultuure. Samuti pidas töö 
autor positiivseks seda, et kõik eksperdid soovisid koostatud õppematerjali edaspidi oma 
tundides kasutada ja õppematerjali endale jätta. 
Ekspertankeedi 4. küsimuse vastustest selgus, et kõik eksperdid on eelnevalt vanasõnu 
oma tundides kasutanud. Samas väitsid kõik eksperdid, et nad ei ole spetsiaalselt vanasõnade 
põhiseid töölehti ise koostanud. E4 täpsustas, et ta ei ole vanasõnu ka spetsiaalselt otsinud, 
vaid on neid leidnud erinevatest lisamaterjalidest nagu õpik ja töövihik.  
5. küsimuse tulemustest selgus, et kõigi ekspertide jaoks on just väärtused see 
valdkond, mida nad sooviksid vanasõnade abil käsitleda. E1 soovib lisaks väärtustele õpetada 
ka hääldamist, lugemist ja kirjutamist. E2 märkis ära, et peale väärtuste ja sõnavara õpetamise 
soovib ta vanasõnade kasutamise kaudu arendada ka õpilaste grammatikat, hääldamist, 
lugemis- ja kirjutamisoskust. E3 pidas oluliseks veel hääldamise ja lugemisoskuse arendamist 
vanasõnade kaudu. E4 leidis, et peale väärtuste soovib ta vanasõnade abil õpetada ka 
sõnavara. Koostatud õppematerjalis on rakendatud kõiki osaoskusi: (väärtustest) kõnelemist, 
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lugemist, kirjutamist ja kuulamist ning sõnavara- ja grammatikaoskuse arendamist. Seega 
saab väita, et koostatud õppematerjal täitis kõigi ekspertide ootusi.  
6. küsimuse vastustest saab välja lugeda, et kõigi ekspertide hinnangul on 
õppematerjal kindlasti sobilik 4.–5. klassile. E1 ja E3 arvasid, et õppematerjal on sobiv 
kasutamiseks 4.–7. klassini. E2 arvas, et õppematerjal on sobilik koguni 2.–7. klassini, sest 
nooremate õpilaste puhul on võimalik mõni keerulisem ülesanne ära jätta ning vanemad 
õpilased saaksid keskenduda rohkem teema mõtestamisele ja arutlusele. E4 arvas, et 
õppematerjal on sobilik kasutamiseks ainult 4.–5. klassis, kuid lisas samas, et erinevate 
ülesannete kohandamisel, saavad õppematerjali kasutada ka nooremad ja vanemad 
keeleõppijad. 
7. küsimuse tulemustest selgus, et kõik eksperdid kasutaksid antud õppematerjali oma 
tundides. E1 lisas kommentaariks: „Kompaktne ja huvitav lisamaterjal teema juurde.“ E2-e 
arvates oli õppematerjal huvitavalt koostatud ja tundides hea kasutada. E3 arvas, et 
õppematerjal oli huvitav ja mitmekülgne ning haarab erinevaid osaoskusi. E4 ei täpsustanud, 
miks ta õppematerjali oma tundides kasutaks. 
Järgneva 11 küsimuse (8-18) tulemused on välja toodud Tabelis 3. Tabeli tulemused 
näitavad, kas õppematerjal on eakohane, vastavuses riikliku õppekavaga, eesmärgipärane, 
võimaldab arendada grammatika-ja sõnavaraoskust, kõneleda väärtustest ja erinevaid kultuure 
võrrelda. 
Tabelis esitatud tulemuste põhjal saab väita, et õppematerjal täitis suures osas oma 
eesmärgid (vt. Töö eesmärgid, lk. 22), sest tabelis esitatud küsimustele vastati „jah“ (45%) või 
„pigem jah“ (55%). Üksi ekspert ei vastanud tabeli andmete põhjal ühelegi küsimusele „ei“ 
või „pigem ei“. 
 
Tabel 3. Õppematerjali sisulist poolt hindavad küsimused 
Küsimus Jah** Pigem jah Pigem ei Ei Keskmine 
Õppematerjal on eakohane. 
 
 
 
*E1, E2, E3, E4 
  2,00 
Õppematerjalis olevate 
ülesannete juhendid on 
arusaadavad. 
 
E4 E1, E2, E3 
  
1,75 
Õppematerjalis esinevad teemad 
on vastavuses riikliku 
õppekavaga. 
 
E1, E3, E4 E2 
  
1,25 
Õpilased saavutavad 
ülesannetelehe alguses seatud 
eesmärgid. 
 E1, E2, E3, E4 
  
2,00 
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Küsimus Jah Pigem jah Pigem ei Ei Keskmine 
Õppematerjalis olevad 
ülesanded on vastavate 
vanasõnadega soetud. 
 
E1, E3, E4 E2 
  
1,25 
Õppematerjalis olevad 
ülesanded aitavad arendada 
grammatikaoskusi. 
 
E1, E3, E4 E2 
  
1,25 
Õppematerjalis olevad 
ülesanded aitavad suurendada 
õpilase sõnavara. 
 
E1, E3, E4 E2 
  
1,25 
Õppematerjalis olevad 
ülesanded võimaldavad arutleda 
teemadega seotud väärtuste üle. 
 
E1, E4 E2, E3 
  
1,50 
Õpilased oleksid huvitatud 
inglise keele õppimisest 
vanasõnade kaudu. 
 
 E1, E2, E3, E4 
  
2,00 
Õppematerjali on võimalik 
reaalselt kasutada inglise keele 
kui võõrkeele õpetamisel II 
kooliastme õpilastele. 
 
E1, E3, E4 E2 
  
1,25 
Õppematerjalis tutvustatud 
ingliskeelsete vanasõnade 
võrdlemine eestikeelsete 
vanasõnadega aitab mõista 
erinevaid kultuure. 
E1, E4 E2, E3 
  
1,50 
*E= Ekspert 
**1= Jah, 2= Pigem jah, 3= Pigem ei, 4= Ei 
 
 Ekspertankeedi 19. küsimuse tulemusi vaadeldes, saab väita, et kõik eksperdid 
nõustusid, et õppematerjal on terviklik. E1 väitis, et õppematerjali ülesehituses on järgitud 
teatud mudelit, mis aitab kaasa terviku loomisele. E2 lisas: „Materjal oli koostatud arvestades 
teemasid, mis sobivad väga kenasti koolis kasutusel olevaid õppematerjale toetama.“ E3 
arvas, et nii iga teema eraldi, kui õppematerjal üldiselt moodustasid ühtse terviku. E4 ei 
lisanud antud küsimusele omapoolset kommentaari.  
 Ekspertankeedi 20. küsimuse vastused näitasid, et E1 ja E3 pidasid õppematerjali 
juures oluliseks seda, et rakendatakse kõiki osaoskusi. E1 meeldis huvitav lähenemine 
vanasõnade kaudu, mis rikastab õpilase sõnavara ja toetab ka õpilase kultuurilist arengut. E3 
lisas veel, et õppematerjal võimaldab arutleda erinevate väärtuste üle (tõstis esile järgnevad 
teemad: Kodu, Pere, Sõprus ja Keskkond) ning võrrelda, kuidas neid erinevate kultuuride 
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vanasõnade kaudu tõlgendada.  E2 ja E4 meeldis õppematerjalile lisatud huvitav ja sobiv 
pildimaterjal. E2 lisas, et huvitavad olid ka õppematerjali ülesanded ja ülesehitus. E4 nõustus 
E3 väitega, et õppematerjal võimaldab arutada erinevate väärtuste üle.  
Antud küsimuse negatiivse külje tõi välja ainukesena E2: „Arvestades õppematerjali 
paljundamise/kasutamise mahtu, oleks võinud ruumi paremini ära kasutada.“ 
 Ekspertankeedi 21. küsimuse vastused näitasid, et kõik eksperdid nõustusid 
ühesõnaliselt väitega, et õppematerjal on inglise keele kui võõrkeele õpetamisel II 
kooliastmes otstarbekas. 
 Ekspertankeedi 22. küsimus oli valikuline. E1 lisas kommentaari, kus ta tõi välja, et 
ajapuudusel ei jõutud kõiki teemasid katsetada, kuid nende läbivaatamisel ja analüüsimisel 
selgus, et mõne teema puhul võib jääda 45 minutist väheks. E2 leidis, et õppematerjal on väga 
huvitav ning ta sooviks näha õppematerjalile ka jätku, kus oleks veel erinevaid teemasid ja 
ülesandeid. E3 lisas, et teemad, mida ta oma 5. klassiga läbi proovis (Kodu, Kool ja Ilm) 
meeldisid nii eksperdile endale kui õpilastele. Ta lisas kommentaariks, et ülesannete hulk ühe 
õppetunni jaoks oli täpselt paras ja sobiv, lisaülesanne jäi kodutööks. E3 tõstis eraldi esile 
veel kogu õppematerjali puhul huvitavaid ja mitmekesiseid ülesandeid. E4 ei soovinud 
õppematerjali puhul midagi kommenteerida. 
 
1.2 Ekspertide katsetatud teemad 
Kõik eksperdid leidsid, et kõige objektiivsema hinnangu saab siis, kui õppematerjali 
kõik teemad läbi katsetada. Kõik eksperdid katsetasid inglise keele tunnis vähemalt üht 
valminud õppematerjali teemat.  
Ekspertide poolt läbi katsetatud teemad on toodud välja Tabelis 4. Tabelist võib välja 
lugeda, et enim katsetati teemasid Kool ja Ilm. Õppevahendi kaheksast teemast katsetati viit 
teemat. Eksperdid ei jõudnud ajapuudusel katsetada kolme teemat: Perekond, Töö ja Hobid. 
 
Tabel 4. Ekspertide poolt läbi katsetatud teemad 
Ekspert Perekond Kodu Sõprus Kool Keskkond Ilm Töö Hobid 
  E1*       x**  x  x   
E2    x     
E3  x  x  x   
E4   x  x x   
*E= Ekspert 
**x= Katsetatud teema 
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1.3 Ekspertide soovitused õppematerjali muutmiseks 
E1 ja E3 soovitasid õppematerjali asjakohasemaks ja tõhusamaks muutmiseks viia 
sisse mõningad muudatused. E2 ja E4 ei soovitanud õppematerjalis ühtki muudatust sisse viia. 
Kokku tehti soovitusi järgmistele teemadele: Kodu, Kool, Sõprus, Keskkond, Ilm ja Töö. 
Teemad, mille kohta ükski ekspert ei soovitanud muudatusi sisse viia olid Perekond ja Hobid. 
Õppematerjali autor jagas tehtud muudatused kolme alagruppi: sisulised, vormilised ja 
keelelised muudatused. 
 
1.3.1. Sisulised muudatused 
 Sisulisi muudatusi soovisid teha E1 ja E3. Kõik nimetatud muudatused viis 
õppematerjali autor ka töölehtedesse ja õpetajalehtedesse sisse. Tabelis 5 on näidatud mitu 
sisulist muudatust iga teema ja millise ülesande puhul tehti ning millise eksperdi poolt vastav 
ettepanek tuli.  
 
Tabel 5. Ekspertide sisulised muudatused 
Eksperdi 
number Perekond Kodu Sõprus Kool Keskkond Ilm Töö Hobid 
    *E1   2, 4, 5  4 3, L/K*** 3, 4  
E2       
  
E3     L/K 3 3, 4  
E4       
  
*E= Eksperdi number 
**2, 3, 4, 5= Ülesande number 
***L/K= Lisaülesanne/koduülesanne 
 
 E1 leidis, et Sõpruse teema 2. ülesandes võiksid õpilased tõmmata ringi ümber nendele 
omadussõnadele, mis nende endi kohta kehtivad. E1 leidis ka, et antud teema 4. ülesandes 
peaks olema ka paar tühja kasti, juhul kui õpilastel meenub veel mõni sõna. 5. ülesandes leidis 
E1, et peaks lisama ühe tühja kasti, kuhu õpilased saaksid ise lisada ühe sõpruse kui väärtuse 
kohta käiva lause. 
 E1 arvas, et Keskkonna teema 4. ülesande tööjuhisesse peaks lisama lausemudeli 
(mida ja kuhu prügikasti peaks panema) ja siis laskma õpilastel etteantud lausemudeli järgi 
lauseid koostada ning paaristööna need üksteisele ette lugeda. E3 arvas, et antud teema 
lisaülesande/koduülesande tööjuhisesse peaks lisama, et kodutöö on vabatahtlik. Samuti võiks 
kokku leppida kunstiõpetuse õpetajaga, et ülesannet tehtaks koos õpilastega kunstiõpetuse 
tunnis. 
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 E1 ja E3 leidsid mõlemad, et Ilma teema 3. ülesandes peaks laskma õpilastel sama 
ülesande sõnu kasutades ka ühe lausega pilte kirjeldada. E3 leidis, et antud teema 
lisaülesande/koduülesande tööjuhisesse peaks lisama, et õpilased kasutaksid lausete 
koostamisel kõiki töölehel leiduvaid sõnu. 
 E1 ja E3 leidsid mõlemad, et Töö teema 4. ülesande järel peaksid õpilased kasutama 3. 
ja 4. ülesannete sõnavara ja kirjeldama paarilisele üht valitud ametit 3. ja 4. ülesandest pärit 
omadussõnadega. 
 
1.3.2. Vormilised muudatused 
Vormilisi muudatusi soovisid teha E1 ja E3. Muudatused viidi ka töölehtedesse ja 
õpetajalehtedesse sisse. E1 leidis, et Kooli teema 3. ülesandes on lausete kirjutamiseks vähe 
ruumi ja soovitas lisada igale pildile ühe rea juurde. 
E3 leidis, et Kodu teema 5. ülesande peaks ära vahetama lisaülesande/koduülesandega, 
sest jutukese kirjutamine etteantud sõnadega võtab kindlasti kauem aega, kui lausete 
kokkupanemine etteantud malli järgi. 
 
1.3.3. Keelelised muudatused 
Keelelisi vigu märkas ainult E3. Ilma teema lisaülesandes/koduülesandes parandati 
järgmiste sõnade õigekirjavead: „sunbathe“, „volleyball“ ja „school holidays”. 
2. Kokkuvõtteks 
Situatsiooni hinnangust ja vajadusanalüüsist lähtudes valmis vanasõnadele põhinev 
õppematerjal, mida on II kooliastme inglise keele tundides võimalik kasutada nii  
väärtuskasvatuslikku aspekti kui keeleõpet silmas pidades. Ajamahukas vanasõnade leidmise 
ja ülesannete koostamise protsess, mis takistas õpetajatel vanasõnu inglise keele tundides 
rohkem kasutada, on õppematerjali näol lahenduse leidnud.   
Valminud on õppematerjal, mis aitab inglis- ja eestikeelseid vanasõnu võrrelda, kõnelda 
erinevatest väärtusest, mida need vanasõnad rõhutavad, ning arendada vanasõnadest 
tulenevatel teemadel erinevaid keele osaoskusi. 
Õppematerjali hinnanud neli eksperti leidsid, et töölehtede kogumik on II kooliastmes 
kasutamiseks sobilik, ülesanded ja töö ülesehitus on huvitav ning õpilastele meeldis 
õppevahendi abil õppida. Eksperdid soovitasid teha töös ka väikeseid muudatusi, mida 
õppematerjali lõpliku variandi kokkupanemisel ka arvesse võeti.  
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  Õpetajad, kes soovivad õpilastega arutleda väärtuste üle, saavad seda nüüd teha 
valminud õppematerjali abil, kasutades ja tõlgendades inglis- ja eestikeelseid vanasõnu. Rikas 
rahvapärimus sobib hästi võõrkeeletundi, innustades arendama nii keeleoskusi kui juurdlema 
laiemalt elu põhiväärtuste üle. 
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LISA 1 
Küsimustik 
Vanasõnade kasutamine inglise keele õpetamisel 
 
Tere, armas inglise keele õpetaja! 
Olen Helene Kõiv, Tartu Ülikooli haridus- ja sotsiaalteaduskonna 3. kursuse üliõpilane. 
Antud küsimustiku eesmärgiks on teada saada, kui suur on Teie huvi vanasõnade kasutamise 
vastu inglise keele tundides ning millised on Teie kogemused nende kasutamisel. 
Küsimustikust kogutud andmeid kasutan oma samateemalise bakalaureusetöö 
vajadusanalüüsiks. Teie isikuandmeid ei avalikustata ning tulemusi kasutatakse üldistatud 
kujul.  
Loodan, et leiate aega küsimustele vastamiseks. Tänan!  
 
Küsimuste tekkimisel palun kontakteeruda: 
Helene Kõiv 
helene@maainfo.ee 
 
1. Mis on Teie praegune amet? 
................................................................................................................................................. 
2. Teie tööstaaž? (Vastus märkige ristikesega) 
□ 0-5aastat 
□ 6-10 aastat 
□ 11-15 aastat 
□ 16-20 aastat 
□ 21-25 aastat 
□ Üle 25 aasta 
 
3. Milline on Teie haridus? (Teie haridustase; hariduskäik) 
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
4. Millist vanuserühma õpetate? (Vastus märkige ristikesega) 
□ I kooliaste (1.–3. klass) 
□ II kooliaste (4.–6. klass) 
□ III kooliaste (7.–9. klass) 
□ IV kooliaste (10.–12.klass) 
5. Kas kasutate vanasõnu inglise keele tundide läbiviimisel? (Vastus märkige ristikesega) 
□ Jah 
□ Pigem jah 
□ Ei oska öelda 
□ Pigem ei 
□ Ei 
 
6. Millistel eesmärkidel Te vanasõnu inglise keele tunnis kasutate? (Valige kõik sobivad 
vastusevariandid) 
□ Tunni alguses töömeeleolu loomiseks 
□ Uuele teemale lülitumiseks 
□ Aktiviseerimisharjutuseks 
□ Sõnavara kinnistamiseks/õppimiseks/kordamiseks 
□ Lugemisharjutuse sissejuhatuseks, kokkuvõtteks 
□ Kirjutamisharjutuseks 
□ Väärtustest rääkimiseks 
□ Hääldusharjutuseks 
□ Muu ...................................................................................................................... 
 
7. Millistest allikatest leiate vanasõnu, vajalikke materjale? (Valige kõik sobivad 
vastusevariandid) 
□ Õpikust 
□ Töövihikust 
□ Ilukirjanduslikest teostest 
□ Luuleraamatutest 
□ Kuruse materjalidest 
□ Internetist 
□ Kolleegide soovitusel 
□ Muu ...................................................................................................................... 
 
8. Kas vanasõnade leidmine on aeganõudev lisatöö? (Vastus märkige ristikesega) 
□ Jah 
□ Pigem jah 
□ Ei oska öelda 
□ Pigem ei 
□ Ei 
 
9. Kas Teie arvates aitaksid vanasõnad erinevaid keeli ja kultuure võrrelda? (Vastus 
märkige ristikesega) 
□ Jah 
□ Pigem jah 
□ Ei oska öelda 
□ Pigem Ei 
□ Ei 
 
10. Millisest vanasõnade temaatikast olete enim huvitatud? (Palun reastage 1-8) 
□ Mina – temaatika (välimus, kehaosad, riietus jne.) 
□ Perekond ja kodu (perekond, sugulased, kodu, aed jne.) 
□ Sõbrad (elukoht, välimus, ühised tegevused jne.) 
□ Keskkond, kodukoht (aastaajad ja ilm, loomad, linnud, taimed, asukoht jne.) 
□ Õpitavat keelt kõnelevad maad (keel, pealinnad, tähtsamad pühad jne.) 
□ Igapäevased tegevused (söögikorrad, liiklusvahendid jne.) 
□ Õppimine ja töö (koolipäev ja sõbrad, õpetajad, õppeained, ametid jne.) 
□ Harrastused ja kultuur (huvialad, sport, muusika, raamatud, reisimine jne.) 
 
11. Millise osasoskuse õpetamisel sooviksite edaspidi kasutada vanasõnu? (Valige kõik 
sobivad vastusevariandid) 
□ Kõnelemine (väärtuskasvatus) 
□ Kirjutamine (nt. erinevad jutud) 
□ Lugemine (lugude analüüs, kokkuvõte) 
□ Sõnavara 
□ Grammatika 
□ Muu....................................................................................................................... 
 
12. Kas peate käepärase vanasõnade töölehtede/tööraamatu olemasolu vajalikuks? 
(Vastus märkige ristikesega) 
□ Jah 
□ Pigem jah 
□ Ei oska öelda 
□ Pigem ei 
□ Ei 
Tänan! 
LISA 2 
 
Teaching English to II school stage through proverbs 
 
 
 
Austatud inglise keele õpetaja! 
 
Käesolev õppematerjal on mõeldud inglise keele õpetajale inglise keele kui võõrkeele 
õpetamiseks II kooliastme õpilastele. Õppematerjali eesmärkideks on suurendada vanasõnade  
kaudu õpilase sõnavara, arendada nende grammatilisi oskusi ja arutleda vastavate teemadega 
seotud väärtuste üle. 
Õppematerjal koosneb kaheksast õpilastele olulisest, õppekavas ettenähtud teemast: 
pe re ,  kodu,  sõp rus ,  kool ,  keskkond ,  i lm,  töö  ning h o b i d . 
Iga teema algab sissejuhatava ülesandega, mis on üles ehitatud õpilaste-õpetaja 
vestlusele. Teiseks ülesandeks on pildi kirjeldamine, mis toimub paaristöö vormis. 
Kolmandaks ülesandeks on ingliskeelsete vanasõnade tutvustamine ning samatähenduslike 
vanasõnade leidmine eesti keeles. Järgnevad ülesanded arendavad õpilase grammatikaoskusi 
ning suurendavad ja/või kinnistavad teemaga seotud sõnavara. Nendele järgneb ülesanne, mis 
aitab arutleda teemaga seotud väärtuste üle. Töölehtede viimane ülesanne seisneb õpitud 
vanasõnade kinnistamises nii frontaalse kui paaristöö vormis. Igal töölehel on ka lisa- või 
koduülesanne. Need ülesanded võtavad üldjuhul rohkem aega ning on lõbusamad ja 
loomingulisemad. 
Käesolevat õppematerjali võib inglise keele õpetaja kohandada või muuta vastavalt 
õpilaste keeletasemele. Üldjuhul on mõeldud üks tööleht ühe õppetunni sisustamiseks, kuid 
võib kasutada ka üksikuid ülesandeid. Antud tööga on kaasas ka CD-plaat, mille peal on kogu 
õppematerjal, et iga õpetaja saaks vastavalt oma soovile töölehti muuta või täiendada. 
Antud õppematerjali ideed ja teostus on enamjaolt autori omalooming. Mõnede 
ülesannete puhul olid inspiratsiooniks õpetajalehe lõpus viidatud allikad. Eksperdi ankeedi 
väljatöötamisel võeti eeskujuks Marika Karu ja Regina Haljaku bakalaureusetöö eksperdi 
ankeedid. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FAMILY 
Tunni teema: FAMILY 
• Lahendamiseks kuluv aeg: 45 minutit 
• Vanuserühm: II kooliaste 
• Eesmärgid: 
o Õpilane tutvub kolme perekonna kohta käiva ingliskeelse vanasõnaga. 
o Õpilane leiab sarnase/samasuguse tähendusega vanasõnu eesti keeles. 
o Õpilane oskab kasutada asesõnu. 
o Õpilane teab inglise keeles erinevate perekonnaliikmete nimetusi. 
o Õpilane oskab õpitud sõnavara piires oma perest rääkida. 
o Õpilane mõistab pere kui väärtuse tähtsust. 
 
• Sissejuhatav ülesanne: 
o Õpetaja esitab õpilastele küsimusi perekonnast: 
- Do you have a small or a big family?  
- How many members are there?  
- Do you have any sisters or brothers? If yes, how old are they? 
- What do you like to do together with your family?  
o Õpetaja küsib iga küsimust paarilt õpilaselt. 
 
• Eelülesanne: 
o Õpetaja jagab õpilastele töölehed ja palub lehe ülaosas olevat perekonda 
kirjeldada. Abiks on küsimused: 
   - Who can you see in the picture? 
- What are they doing? 
- What day could it be? Why do you think so? 
o Järgneb paaristöö: õpetaja palub paarilistel üksteist antud küsimustega 
intervjueerida.  
 
• Tegevus 1: 
o Tegevus põhineb töölehe 1. ülesandel. 
o Õpetaja küsib, kas õpilased teavad eestikeelseid vanasõnu perekonna kohta. 
o Õpetaja räägib, miks vanasõnad on olulised. Need väljendavad rahva 
elutarkust. Vanasõnad on tabavad, poeetilised ja vormilt lühikesed. Neid on 
kerge meelde jätta. Vanasõnade kaudu on võimalik keelt õppida ning vajadusel 
neist ka abi leida. 
o Õpetaja pöörab õpilaste tähelepanu ingliskeelsete ja eestikeelsete vanasõnade 
tõlkelisele erinevusele. Õpetaja küsib õpilastelt kas vanasõnad on tõlgitud 
sõna-sõnalt või on vanasõnade mõte edastatud erinevate sõnadega. Õpetaja 
rõhutab, et vanasõnu ei pea tingimata tõlkima sõna-sõnalt, vaid on vaja tõlkida 
nende mõtet ja edastada samasuguseid väärtusi. 
o Õpetaja palub ühel õpilasel kõvasti ette lugeda vanasõna: „In time of test, 
family is the best.” Õpetaja tutvustab vanasõna ja palub selle eesti keelde 
tõlkida. 
o Koos püütakse leida sarnase tähendusega eestikeelne vanasõna („Seda juhtub 
ka parimates peredes.“). 
o Õpetaja palub järgmisel õpilasel kõvasti ette lugeda vanasõna: „Blood is 
thicker than water.“ Õpetaja tutvustab vanasõna ja palub selle eesti keelde 
tõlkida. 
o Koos püütakse leida sarnase tähendusega eestikeelne vanasõna („Veri on 
paksem kui vesi.“). 
o Õpetaja palub järgmisel õpilasel kõvasti ette lugeda vanasõna: “Where can a 
person be better than in the bosom of their family.” Õpetaja tutvustab 
vanasõna ja palub selle eesti keelde tõlkida. 
o Õpetaja osutab tähelepanu väljendile „bosom of“ ning vajadusel väljend 
selgitatakse lahti või tõlgitakse. 
o Koos püütakse leida sarnase tähendusega eestikeelne vanasõna („Pere keskel 
muutume heldeks.“). 
 
• Tegevus 2: 
o Tegevus põhineb töölehe 2. ülesandel. 
o Õpetaja palub õpilastel täita lüngad sobiva omastava asesõnaga, säilitades 
sellega eelneva lause mõtte. 
o Õpetaja selgitab õpilastele, et küsisõna „whose” kasutatakse küsimustes „kelle 
oma?“ 
o Õiged vastused: 
a) Do you know who owns this letterbox? Do you know whose letterbox it     
is? 
b) Sally’s and Peter’s mother is a single parent. Their mother is a single 
parent. 
c) We have five members in family. There are five members in our family. 
d) This is Mike’s father. This is his father. 
e) You have quite a small family. Your family is quite small. 
f) This is Mary’s sister. This is her sister. 
g) This is my house. This is my house. 
o Koos kontrollitakse üle, kas omastavad asesõnad on paigutatud õigetesse 
lünkadesse. 
 
• Tegevus 3: 
o Tegevus põhineb töölehe 3. ülesandel.  
o A Õpetaja palub õpilastel täita etteantud vihjeid kasutades perekonna liikmete 
kohta käiv ristsõna. 
o Õiged vastused: 
1) Uncle 
2) Grandfather 
3) Pet 
4) Cousin 
5) Sister 
6) Aunt 
7) Father 
8) Mother 
9) Grandmother 
10) Brother 
o B Õpetaja palub õpilastel omavahel joontega ühendada ristsõnas olevate 
perekonnaliikmete inglis- ja eestikeelse vaste. 
o Õiged vastused: 
1) A Daughter – g) Tütar 
2) A Grandmother – h) Vanaema 
3) A borther – f) Vend 
4) A father – i) Isa 
5) An aunt – a) Tädi 
6) A son – c) Poeg 
7) An uncle – e) Onu 
8) A pet – b) Lemmikloom 
9) A grandfather – d) Vanaisa 
o Ülesande kontrollimiseks on õpetajal ette valmistatud pildid erinevatest 
perekonnaliikmetest. Pildi alla on kirjutatud eesti keeles ka vastava 
perekonnaliikme nimetus.  
o Õpetaja näitab ühte pilti klassile ning palub käe tõstnud õpilasel öelda vastava 
perekonnaliikme ingliskeelne vaste. 
 
• Tegevus 4: 
o Tegevus põhineb töölehe 4. ülesandel.  
o Õpetaja palub õpilastel pildi järgi koostada niipalju küsilauseid kui võimalik. 
Abiks on sõnad kastis.  
o Õpetaja tuletab õpilastele meelde, et igast kastis pole vaja lause koostamiseks 
sõnu kasutada. Valida tuleb ainul sobivad sõnad.  
o Järgneb paaristöö: õpetaja palub paarilistel üksteist antud küsimustega 
intervjueerida.  
o Õpetaja käib klassis ringi ja kuulab, kuidas paarilised üksteisele küsimusi 
esitavad ning neile vastavad. Õpetaja parandab jooksvalt küsimuste 
koostamisel ja vastuste formuleerimisel tehtud vigu. 
 
• Tegevus 5: 
o Tegevus põhineb töölehe 5. ülesandel.  
o Õpetaja juhatab ülesande sisse perekonna tähtsusest rääkides.  
o Õpetaja palub õpilastel valida 15 sõna seest välja 9 meelepärast ning kirjutada 
need töölehel asuvasse Bingo ruudustikku. 
o Õpetaja loeb ette lühikese jutu perekonnast: 
Let me tell you a story of a nice girl named Lisa. Lisa has a small family. In 
Lisa’s family there are 3 members – Lisa, mother Mary and father John. They 
like to do everything together. Lisa often helps her mother with cleaning the 
house. Father helps Lisa with studying. On weekends they like to play some 
board-game. They enjoy each other’s company. Lisa knows that her parents 
love her very much and she can ask for their advice when there is a problem. 
She can share some good news with them as well. They are a really happy 
family. 
o Õpetaja palub õpilastel ära märkida need sõnad kuuldud jutust, mis ta on 
eelnevalt Bingo ruudustikku kirja pannud. 
o Jutus esineb 12 sõna 15-st. 
o Kui kõik ruudustikus sõnad on märgitud, hüüab õpilane: Bingo! 
 
• Vanasõnade kinnistamine: 
o Tegevus põhineb töölehe 6. ülesandel.  
o Õpetaja palub õpilastel koostada puuduolevate tähtedega sõnadest 3 perekonna 
kohta käivat vanasõna.  
o Õiged vanasõnad on töölehe alguses. 
o Järgneb paaristöö: õpetaja palub paarilistel üksteisele vanasõnad ette lugeda ja 
neid kontrollida. 
 
 
• Lisaülesanne/Koduülesanne: 
o Tegevus põhineb töölehe viimasel ülesandel. 
o A Õpetaja palub õpilastel joonistada kasti pilt ideaalsest päevast/tegevusest 
oma perega. 
o B Õpilased kirjutavad 4-5 lauset joonistatud pildi kohta. Abiks on küsimused:  
- Who are in the picture ((grand) parents, sisters, brothers, pets etc.)?  
Describe some of them briefly. 
- Is it a special holiday (Christmas, birthday etc.) or just an ordinary day for 
you? 
-Describe the feelings in the picture: How do you and your family feel.. 
-Why did you choose this day/activity? 
o Õpetaja kogub järgmises tunnis õpilaste töölehed ning kontrollib kirjapandud 
lauseid. 
 
Kasutatud allikad 
• Pildid: 
o http://office.microsoft.com/en-
gb/images/results.aspx?qu=family&origin=FX010132103#ai:MC900023406|mt:1| 
o http://www.gettyimages.com/detail/85182586/Imagezoo 
o http://www.gettyimages.com/detail/88795455/Dorling-Kindersley-RF 
o http://www.gettyimages.com/detail/90272413/Stock-Illustration-RF 
o http://www.gettyimages.com/detail/97786156/iStock-Vectors 
o http://www.gettyimages.com/detail/79327874/amana-images 
o http://cache1.asset-
cache.net/xc/96420292.jpg?v=1&c=NewsMaker&k=2&d=D9DE238B075EBDD98F91CAFE
47F6BEAD5DF0E70A2CE4E5E0F1F5A11B01D001B0 
o http://www.gettyimages.com/detail/79326920/amana-images 
o http://www.gettyimages.com/detail/79326817/amana-images 
o http://www.gettyimages.com/detail/79303830/amana-images 
o http://office.microsoft.com/en-gb/images/results.aspx?qu=blank#ai:MC900445696|mt:1| 
o http://office.microsoft.com/en-gb/images/results.aspx?qu=homework#ai:MC900090102|mt:1| 
o http://office.microsoft.com/en-
gb/images/results.aspx?qu=board%20game#ai:MC900116354|mt:1| 
o http://office.microsoft.com/en-gb/images/results.aspx?qu=love#ai:MC900334374|mt:1| 
 
• Ideed:  
o Jill Hadfield “Elementary Grammar” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIT 5 
FAMILY 
„In time of test, family is the best.“ 
„Blood is thicker than water.“  
„Where can a person be better than in the bosom of their family.“ 
 
PRE-TASK: Describe the picture at the top of the sheet. The following questions can help 
you: 
 
• Who can you see in the picture? 
• What are they doing? 
• What day could it be? Why do you think so? 
 
1. Read the proverbs and think of their meaning. Try to translate the proverbs into your 
mother tongue. Discuss them with your peer. 
 
2. Use a correct pronoun. Write the second sentence with the same meaning as the first 
one. 
 
For example: This is Paul’s car. This is his car. 
 
         MY     YOUR             HER             HIS                OUR           THEIR             WHOSE 
 
a) Do you know who owns this letterbox? Do you know .…………………… letterbox it is? 
b) Sally’s and Peter’s mother is a single parent …………………. mother is a single parent. 
c) We have five members in the family. There are five members in ………………… family. 
d) This is Mike’s father. This is………………………………………………………..  father. 
e) You have quite a small family. ……………………………………… family is quite small. 
f) This is Mary’s sister. This is …………………………………………………………… sister. 
g) This is my house. This is  ……………………………………………………………... 
house.  
 
 
 
3. A Complete the crossword to find out who can belong into a family. 
 
ACROSS         DOWN 
4 – a child of your mother's or father's sister      1 –  a brother of your mother or father 
or brother  
6 – a sister of your mother or brother         2 – a father of your mother or father  
8 – a female parent 3 – an animal, usually a cat or a dog, that is       
living with the rest of the family  
9 – a mother of your mother or father          5 -  a female child; has a brother 
10 – a male child; has a sister          7 – a male parent 
 
 
 
 
 
 
 
3. B Connect the lines to find out how you call the family members in your mother tongue.  
 
1) A DAUGHTER a) TÄDI 
2) A GRANDMOTHER b) LEMMIKLOOM 
3) A BROTHER c) POEG 
4) A FATHER d) VANAISA 
5) AN AUNT e) ONU 
6) A SON f) VEND 
7) AN UNCLE g) TÜTAR 
8) A PET h) VANAEMA 
9) A GRANDFATHER i) ISA 
4. A Look at the picture. Write as many questions as you can. The words in the box can 
help you.  
 
WHERE    FAMILY BIRTHDAY 
WHAT   DOING MOTHER PARENT 
WHOSE ARE AT  LAUGHING FATHER CANDLE 
WHO  IN HOLDING GRANDPA YEAR 
HOW IS ON WEARING GRANDMA GLASSES 
WHICH    CHILD OLD 
    COLOR CAKE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
4. B Answer the question in pairs. 
 
For example: Question - Where is the family? Answer - The family is at the child’s birthday. 
5. Let’s play Bingo! Write 9 words from the box into your Bingo board and listen to the 
story. When you hear the word, mark it. If you have marked all 9 words – say BINGO. 
 
HELP             * FAMILY * MOTHER  * WEEKEND      * PETER 
PLAY  * GIRL *  ACCIDENT      * LOVE            * LISA 
STUDY * FATHER * HOMEWORK    * HOUSE         * MARY-ANN 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Guess the family proverbs. Add the missing letters. Check it with your peer. 
 
a) _N   T_M_    OF   T_ST,    FA_IL_    I_    T_E BE_ T. 
………………………………………………………………………………………………… 
b) B_ _OD   I_   T_IC_ER   TH_N   W_TER. 
………………………………………………………………………………………………… 
c) W_ _RE   CA_   A   P_R_ON   B_   A   B_ _TER   TH_N   _N   T_E   BO_ _M   O_   TH_ _R 
FA_I_Y. 
………………………………………………………………………………………………… 
 
EXTRA TASK/HOME TASK: A Draw a picture about your perfect day/activity with your 
family into the mystery tree. It could be an imaginary picture or just a lovely day you have 
had. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B Write 4-5 sentences about that day. The following questions can help you: 
 
• Who are in the picture ((grand) parents, sisters, brothers, pets etc.)? Describe some of them 
briefly. 
• Is it a special holiday (Christmas, birthday etc.) or just an ordinary day for you? 
• Describe the feelings in the picture: How do you and your family feel? 
• Why did you choose this day/activity? 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
  
 
HOME 
 
• Tunni teema: HOME 
• Lahendamiseks kuluv aeg: 45 minutit 
• Vanuserühm: II kooliaste 
• Eesmärgid: 
o Õpilane tutvub kolme kodu kohta käiva ingliskeelse vanasõnaga. 
o Õpilane leiab sarnase/samasuguse tähendusega vanasõnu eesti keeles. 
o Õpilane kinnistab kodu iseloomustavate omadussõnade kesk- ja ülivõrde 
moodustamist. 
o Õpilane mõistab oma kodu kui väärtuse tähtsust. 
o Õpilane teab tähtsamaid mööbliesemeid ja tubade tüüpe. 
 
• Sissejuhatav ülesanne: 
o Õpetaja esitab õpilastele küsimusi kodu kohta: 
- Is home different from a house? If yes, what makes it different? 
- What does your home mean to you? 
- Why is it important to have home? 
o Õpetaja küsib iga küsimust paarilt õpilaselt. 
 
• Eelülesanne: 
o Õpetaja jagab õpilastele töölehed ja palub lehe üleosas olevat maja kirjeldada. 
Abiks on küsimused: 
- Do you like the house in the picture? (Why or why not?) 
- What colour is the roof, walls, windows, the door? 
- Is this house similar to your home? What is similar? What is different? 
o Järgneb paaristöö: õpetaja palub paarilistel üksteist antud küsimustega 
intervjueerida.  
 
• Tegevus 1: 
o Tegevus põhineb töölehe 1. ülesandel.  
o Õpetaja küsib, kas õpilased teavad eestikeelseid vanasõnu kodu kohta. 
o Õpetaja räägib, miks vanasõnad on olulised. Need väljendavad rahva 
elutarkust. Vanasõnad on tabavad, poeetilised ja vormilt lühikesed. Neid on 
kerge meelde jätta. Vanasõnade kaudu on võimalik keelt õppida ning vajadusel 
neist ka abi leida.  
o Õpetaja pöörab õpilaste tähelepanu ingliskeelsete ja eestikeelsete vanasõnade 
tõlkelisele erinevusele. Õpetaja küsib õpilastelt kas vanasõnad on tõlgitud 
sõna-sõnalt või on vanasõnade mõte edastatud erinevate sõnadega. Õpetaja 
rõhutab, et vanasõnu ei pea tingimata tõlkima sõna-sõnalt, vaid on vaja tõlkida 
nende mõtet ja edastada samasuguseid väärtusi. 
o Õpetaja palub ühel õpilasel kõvasti ette lugeda vanasõna: „A house is not a 
home.” Õpetaja tutvustab vanasõna ja palub selle eesti keelde tõlkida. 
o Koos püütakse leida sarnase tähendusega eestikeelne vanasõna („Oma maja on 
kuldne pesa, võõras maja on nõgesepõõsas.“). 
o Õpetaja palub järgmisel õpilasel kõvasti ette lugeda vanasõna: „East or west, 
home is the best.“ Õpetaja tutvustab vanasõna ja palub selle eesti keelde 
tõlkida. 
o Koos püütakse leida sarnase tähendusega eestikeelne vanasõna („Kodus on 
kõige parem.“ „Külas hea, kodus parem.“). 
o Õpetaja palub järgmisel õpilasel kõvasti ette lugeda vanasõna: „My home is my 
castle.” Õpetaja tutvustab vanasõna ja palub selle eesti keelde tõlkida. 
o Koos püütakse leida sarnase tähendusega eestikeelne vanasõna („Mu kodu on 
mu kindlus.“). 
 
• Tegevus 2: 
o Tegevus põhineb töölehe 2. ülesandel.  
o Õpetaja palub õpilastel moodustada omadussõna algvõrdest vastavalt kas kesk- 
või ülivõrde.  
o Õiged vastused:  
a) Big – bigger – the biggest  
b) Small – smaller – the smallest 
c) Little – less – the least 
d) High – higher – the highest 
e) Old - older – the oldest/old – elder – the eldest 
f) Far – farther – the farthest/far – further – the furthest 
o Koos kontrollitakse üle, kas on moodustatud õiged kesk- ja ülivõrded. 
o Vajadusel korratakse üle kesk- ja ülivõrde koostamise reeglid. 
o Õpetaja tuletab õpilastele meelde, et sõnast „little” moodustatakse ülivõrre 
mittereeglipäraselt. 
o Õpetaja tuletab õpilastele meelde, et sõnast „old” saab moodustada kesk- ja 
ülivõrde ka teisel viisil: „old – elder – the eldest” kasutatakse oma 
pereliikmete vanusest rääkides. 
o Õpetaja tuletab õpilastele meelde, et sõnast „far” saab moodustada kesk- ja 
ülivõrde kahel erineval viisil: a) „far – farther – the farthest” kasutatakse 
kauguse, distantsi puhul ning võrdeid b) „far – further – the furthest” 
põhjalikkuse, edaspidiste tegevuste puhul. 
 
• Tegevus 3: 
o Tegevus põhineb töölehe 3. ülesandel.  
o Õpetaja palub õpilastel ühendada mööbliesemed piltidega.  
o Koos kontrollitakse üle, kas moodustatud paarid on õiged paarid. 
  
• Tegevus 4: 
o Tegevus põhineb töölehe 4. ülesandel.  
o A Õpetaja palub õpilastel täiendada tubade nimetused sobivate tähepaaridega. 
o  Õiged vastused:  
1) Kitchen 
2) Bedroom 
3) Bathroom 
4) Living-room 
o B Järgneb paaristöö: õpetaja palub paarilistel üksteisele rääkida, millises toas 
3. ülesandes olevad mööbliesemed nende kodus asuvad.  
o Ette on antud lause vorm, mida õpilased peavad kasutama: There is/are 
………………. (furniture item) in ……………. (room). 
o Õpetaja käib klassis ringi ja kuulab, kuidas paarilised teineteiselt küsimusi 
küsivad ja nendele vastavad. Õpetaja parandab jooksvalt küsimustes ja 
lausetes tehtud vigu. 
 
 
• Tegevus 5: 
o Tegevus põhineb töölehe 5. ülesandel.  
o Õpetaja palub õpilastel vaadata pilti ning kirjutada pildi alla nii palju lauseid, 
kui nad oskavad.  
o Pildi kirjeldamisel tuleb nimetada, kus antud ese/inimene pildil asub, kasutades 
kastis etteantud sõnu.  
o Õpetaja küsib õpilastelt, kas kõik sõnad on arusaadavad. Vajadusel sõnad 
tõlgitakse. 
o Ette on antud ka näitelause, mida õpilased peavad lausete moodustamisel 
kasutama – I can see a lamp in the north. 
o Õpetaja kogub järgmises tunnis õpilaste töölehed ning kontrollib kirjapandud 
lauseid. 
 
• Vanasõnade kinnistamine: 
o Tegevus põhineb töölehe 6. ülesandel.  
o Õpetaja palub õpilastel panna kokku 3 kodu kohta käivat vanasõna. Igas 
vanasõnas on ühe sõna asemel pilt.  
o Õiged vanasõnad on ülesannete lehe alguses. 
o Järgneb paaristöö: õpetaja palub paarilistel üksteisele vanasõnad ette lugeda ja 
neid kontrollida. 
 
• Lisaülesanne/Koduülesanne: 
o Tegevus põhineb töölehe viimasel ülesandel.  
o Õpetaja palub õpilastel koostada lühijutt, et teada saada, miks on oma kodu 
oluline. Kasutada tuleb kastides olevaid sõnu. 
o Õpetaja suunamisel vaadatakse läbi kõik kastis olevad omadussõnad ja 
veendutakse, et nende tähendus on õpilastele arusaadav. Vajadusel sõnad 
tõlgitakse. 
o Õpetaja kogub järgmises tunnis õpilaste töölehed ning kontrollib lühijuttu. 
 
Kasutatud allikad: 
• Pildid: 
o http://office.microsoft.com/en-
gb/images/results.aspx?qu=chair&origin=FX010132103#ai:MC900383832| 
o http://office.microsoft.com/en-gb/images/results.aspx?qu=couch#ai:MC900286412| 
o http://office.microsoft.com/en-gb/images/results.aspx?qu=table#ai:MC900038663| 
o http://office.microsoft.com/en-gb/images/results.aspx?qu=bed#ai:MC900352376|mt:1,3| 
o http://office.microsoft.com/en-gb/images/results.aspx?qu=cupboard#ai:MC900215168| 
o http://office.microsoft.com/en-gb/images/results.aspx?qu=shelf#ai:MC900352391| 
o http://office.microsoft.com/en-gb/images/results.aspx?qu=armchair#ai:MC900193730| 
o http://www.gettyimages.com/detail/83480104/Imagezoo 
o http://www.gettyimages.com/detail/96421322/iStock-Vectors 
o http://www.gettyimages.com/detail/96421275/iStock-Vectors 
o http://www.gettyimages.com/detail/97785448/iStock-Vectors 
o http://www.gettyimages.com/detail/96421327/iStock-Vectors 
o http://www.gettyimages.com/detail/77384490/Imagezoo 
o http://office.microsoft.com/en-
gb/images/results.aspx?qu=CASTLE&origin=FX010132103#ai:MC900036728|mt:1,3| 
o http://office.microsoft.com/en-gb/images/results.aspx?qu=house#ai:MC900431627|mt:1,3| 
o http://office.microsoft.com/en-gb/images/results.aspx?qu=house#ai:MC900335649|mt:1,3| 
o http://office.microsoft.com/en-gb/images/results.aspx?qu=family#ai:MC900445590|mt:1,3| 
o http://office.microsoft.com/en-gb/images/results.aspx?qu=smily#ai:MC900423173|mt:1| 
o http://office.microsoft.com/en-gb/images/results.aspx?qu=smily#ai:MC900423159|mt:1| 
o http://www.gettyimages.com/detail/77380136/Imagezoo 
o http://office.microsoft.com/en-gb/images/results.aspx?qu=smiley#ai:MC900434399| 
 
• Ideed:  
o David Seymour, Maria Popova “700 classroom activities” 
    UNIT 2 
    HOME 
 
“A house is not a home.” 
   “East or west, home is the best.” 
            “My home is my castle.” 
 
PRE-TASK: Describe the house at the top of the sheet. The following questions can help 
you: 
 
• Do you like the house in the picture? Why or why not? 
• What colour is the roof, the door, walls, windows? 
• Is the house similar to your house? What is similar? What is different? 
 
1. Read the proverbs and think of their meaning. Try to translate the proverbs into your 
mother tongue. Discuss them with your peer. 
 
2. Read these adjectives. Complete the table with a missing degree – the comparative 
degree (keskvõrre) or the superlative degree (ülivõrre).  
 
For example: Short – shorter – the shortest 
 
POSITIVE COMPARATIVE SUPERLATIVE 
a) BIG a)  a) THE BIGGEST 
b) SMALL b) SMALLER b)  
c) LITTLE c) LESS c)  
d) HIGH d) HIGHER d)  
e) OLD e)                        / e) THE OLDEST/THE ELDEST 
f) FAR f)                       / f) THE FURTHEST/THE FARTHEST 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Match the furniture words with the pictures.  
 
 
 
 
A CHAIR    A TABLE 
 
A BED 
 
A SOFA 
 
 
AN ARMCHAIR 
 
       
A CUPBOARD      A SHELF 
 
4. A Fill in the gaps with a suitable letter-combination to find out the name of the room in 
the picture.  
 
1) KI_ _HEN                 2) BE_ _OOM  
a) LT                  a) GR 
 
b) TC                  b) RL 
 
c) IC                  c) DR 
 
 
3) B_ _HROOM                                                       4) LI_ _NG-ROOM 
a) ET       a) SI 
 
b) AT       b) VI 
 
c) OT       c) DI 
 
 
 
 
4. B Tell your partner in which room the pieces of furniture from exercise 3 are in your 
home. 
 
Use the following sentence-format: There is/are ………………… (furniture item) in 
………………… (room). 
 
5. Connect the lines to create as many sentences as you can about the picture. Describe 
the location of things/people with the words in the box.  
 
For example: I can see a lamp in the north. 
      NORTH 
 
 
 
 
 
WEST            EAST 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOUTH 
 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………….………………...……  
….……………………………………………………………………………………...……… 
  CUPBOARDS  THE FLOOR 
  CHAIR  THE ROOM 
  TABLE  THE WALL 
 A ARMCHAIR IN THE NORTH 
I CAN SEE - MOTHER ON THE SOUTH 
 AN FATHER AT THE EAST 
  SON BY THE WEST 
  DAUGHTER  THE VASE 
  FLOWERS  THE WINDOW 
  CARPET   
6. Guess the home proverbs. Check it with your peer. 
 
a) A                   is not a home. - ...……………………………………..………………………... 
 
 
b) My home is my            . - ………………………………………..……………………...…
  
c)                        or                       home is the best. - ………………………………………….....                                                                                         
…                                                                     ……         ………………………………………….... 
 
EXTRA TASK/HOME TASK: Create a short story about why it is important to have home, 
using these words in the box and adding some of your own. 
 
For example: We can play at home (verb). We have a cat at home (family members). There is lots 
of love in our family (noun). Our home is always clean (adjective). 
 
VERBS                                            FAMILY MEMBERS 
  
  TO LOVE * TO LEARN * TO LAUGH                       A MOTHER        *       A FATHER 
  TO LAUGH  *  TO TRUST *  TO EAT                                     GRANDPARENTS 
  TO CARE     *     TO TALK       *     TO LISTEN             AN AUNT      *      AN UNCLE 
 TO LISTEN      *     TO HELP     *    TO CLEAN           PETS               *          KIDS 
 
NOUNS         ADJECTIVES 
   
  A RELATIONSHIP * A FAMILY          CHEERFUL  *   CO-OPERATIVE  * FAIR 
  A HOUSE * A SMILE  * A DAY * A HOME            FUNNY  *  THANKFUL   * GENTLE 
  PEACE * A MEMBER * A FEELING * LOVE          SUPPORTIVE  *  KIND  *  SAFE 
      
………………………………………..………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
  
 
      FRIENDSHIP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Tunni teema: FRIENDSHIP 
• Lahendamiseks kuluv aeg: 45 minutit 
• Vanuserühm: II kooliaste 
• Eesmärgid: 
o Õpilane tutvub kolme sõpruse kohta käiva ingliskeelse vanasõnaga. 
o Õpilane leiab sarnase/samasuguse tähendusega vanasõnu eesti keeles. 
o Õpilane kinnistab sõpra/sõprust iseloomustavaid omadussõnu. 
o Õpilane räägib õpitud sõnavara piires oma sõbrast. 
o Õpilane  mõistab sõpruse kui väärtuse tähtsust. 
 
• Sissejuhatav ülesanne: 
o Õpetaja esitab õpilastele küsimusi sõpruse ja sõprade kohta: 
- What is friendship?  
- Is it important to have friends? Why/why not? 
- How many friends do you have?  
- Do you have a best friend?  
o Õpetaja küsib iga küsimust paarilt õpilaselt. 
 
• Eelülesanne: 
o Õpetaja jagab õpilastele töölehed ja palub lehe ülaosas olevaid lapsi kirjeldada. 
Abiks on küsimused: 
- How old are they? 
- How are they related (friends, classmates, sisters-brothers?). Õpetaja 
selgitab, et ka õde-vend saavad olla omavahel sõbrad, samuti klassikaaslased.  
- Are they good friends? Why/why not? 
o Järgneb paaristöö: õpetaja palub paarilistel üksteist antud küsimustega 
intervjueerida.  
 
• Tegevus 1: 
o Tegevus põhineb töölehe 1. ülesandel.  
o Õpetaja küsib, kas õpilased teavad eestikeelseid vanasõnu sõpruse kohta. 
o Õpetaja räägib, miks vanasõnad on olulised. Need väljendavad rahva 
elutarkust. Vanasõnad on tabavad, poeetilised ja vormilt lühikesed. Neid on 
kerge meelde jätta. Vanasõnade kaudu on võimalik keelt õppida ning vajadusel 
neist ka abi leida.  
o Õpetaja pöörab õpilaste tähelepanu ingliskeelsete ja eestikeelsete vanasõnade 
tõlkelisele erinevusele. Õpetaja küsib õpilastelt kas vanasõnad on tõlgitud 
sõna-sõnalt või on vanasõnade mõte edastatud erinevate sõnadega. Õpetaja 
rõhutab, et vanasõnu ei pea tingimata tõlkima sõna-sõnalt, vaid on vaja tõlkida 
nende mõtet ja edastada samasuguseid väärtusi. 
o Õpetaja palub ühel õpilasel kõvasti ette lugeda vanasõna: „A true friend sticks 
with you through thick and thin no matter what.” Õpetaja tutvustab vanasõna 
ja palub selle eesti keelde tõlkida. 
o Õpetaja osutab tähelepanu väljendile „through thick and thin”, vajadusel 
sõnastatakse see ümber „in difficult times, in trouble”. 
o Koos püütakse leida sarnase tähendusega eestikeelne vanasõna („Ütle, kes on 
su sõbrad, siis ütlen, kes oled sa ise.“ „Kes sõpra tahab saada, peab ise sõber 
olema.“ „Sõber tunneb sõpra.“ „Õige sõber kaalub rohkem kui kuld.“).  
o Õpetaja palub järgmisel õpilasel kõvasti ette lugeda vanasõna: „A problem 
shared is a problem halved.” Õpetaja tutvustab vanasõna ja palub selle eesti 
keelde tõlkida. 
o Koos püütakse leida sarnase tähendusega eestikeelne vanasõna („Jagatud mure 
on pool muret.“). 
o Õpetaja palub järgmisel õpilasel kõvasti ette lugeda vanasõna: „A friend in 
need is a friend indeed.” Õpetaja tutvustab vanasõna ja palub selle eesti keelde 
tõlkida. 
o Õpetaja osutab tähelepanu väljenditele „in need“ ja „ideed“. Vajadusel need 
sõnad tõlgitakse ja seletatakse lahti. 
o Koos püütakse leida sarnase tähendusega eestikeelne vanasõna („Sõpra 
tuntakse hädas.“ „Kes hädas meile abi teeb, see on õige sõber.“). 
 
• Tegevus 2: 
o Tegevus põhineb töölehe 2. ülesandel.  
o Õpetaja palub õpilastel leida vastandomadussõnu, ühendades joontega paarid. 
o Õpetaja palub õpilastel tõmmata ring ümber nendele omadussõnadele, millega 
nad ennast iseloomustaksid.  
o Õiged vastused: 
1) Thick –  b) Thin 
2) Old – c) Young 
3) Friendly – e) Angry 
4) Strong – a) Weak 
5) Active – d) Lazy 
o Koos kontrollitakse üle, kas moodustatud paarid on õiged.  
o Vajadusel pöörab õpetaja õpilaste tähelepanu sõnade hääldusele, pakub välja 
ühe omadussõna ja palub mõnel õpilasel leida sobiv vastandomadussõna. 
 
• Tegevus 3: 
o Tegevus põhineb töölehe 3. ülesandel.  
o Õpetaja suunamisel vaadatakse läbi kõik kastis olevad omadussõnad ja 
veendutakse, et nende tähendus on õpilastele arusaadav. Seejärel määratakse 
kindlaks, millised neist on positiivsed omadussõnad.  
o Õpetaja palub õpilastel täita individuaalselt mõistekaart 6 tähtsama 
omadussõnaga sõbra kohta.  
o Järgneb paaristöö: õpetaja palub paarilistel üksteisele ette lugeda kirjapandud 
omadussõnad. 
 
• Tegevus 4: 
o Tegevus põhineb töölehe 4. ülesandel.  
o Õpetaja palub õpilastel kirja panna sõnad, mis sisaldavad sõna FRIEND. Osa 
tähti on juba antud.  
o Õiged vastused:  
a) Friendly 
b) Pen friend 
c) Girlfriend 
d) Unfriendly 
e) Boyfriend 
f) Friendship 
o Koos kontrollitakse üle, kas moodustatud sõnad on õiged. 
• Tegevus 5: 
o Tegevus põhineb töölehe 5. ülesandel. 
o Õpetaja juhatab ülesande sisse, rääkides sõpruse tähtsusest. 
o Õpetaja palub õpilastel ühendada lause algus ja lõpp, et saada rohkem teada 
sõpruse kui väärtuse kohta.  
o Õpetaja palub õpilastel kirjutada tühjale reale veel üks enda mõeldud lause 
sõprusest. 
o Õiged vastused: 
a) Friends help us when we are in trouble. 
b) Friends support us and give us good advice. 
 c) Everybody likes to spend time with the people they like. 
d) Friendship is very powerful and can connect two people. 
e) Friendship can move the mountains. 
f) The world would be a much unhappier place without friends. 
o Õpetaja palub mõnel õpilasel harjutuse ette lugeda, et kõik saaksid ülesannet 
kontrollida. 
 
• Vanasõnade kinnistamine: 
o Tegevus põhineb töölehe 6. ülesandel.  
o Õpetaja palub õpilastel panna segamini aetud sõnadest kokku 3 sõpruse kohta 
käivat vanasõna.  
o Õiged vanasõnad on töölehe alguses. 
o Järgneb paaristöö: õpetaja palub paarilistel üksteisele vanasõnad ette lugeda ja 
neid koos kontrollida.  
 
• Lisaülesanne/Koduülesanne: 
o Tegevus põhineb töölehe viimasel ülesandel.  
o Õpetaja palub õpilastel joonistada kasti oma sõbra pilt. 
o Järgneb paaristöö: õpetaja palub paarilistel juhendis olevate küsimuste abil 
üksteist intervjueerida. 
o Õpetaja palub mõnel paaril oma dialoog ette kanda. 
 
Kasutatud allikad: 
• Pildid: 
o http://www.kiigemetsakool.ee/public/files/vanasonad.pdf 
o http://image.shutterstock.com/display_pic_with_logo/10654/10654,1226428766,1/stock-
photo-illustration-of-girls-of-different-body-types-20375659.jpg 
o http://image.shutterstock.com/display_pic_with_logo/216823/216823,1248796045,1/stock-
vector-cartoon-running-man-vector-illustration-34384483.jpg 
o http://officeimg.vo.msecnd.net/en-us/images/MH900056335.jpg 
o http://officeimg.vo.msecnd.net/en-us/images/MH900440679.jpg 
o http://officeimg.vo.msecnd.net/en-us/images/MH900423171.jpg 
o http://assets.freeprintable.com/images/item/original/young-and-old-flash-cards.jpg 
o http://images.clipartof.com/small/1048109-Cartoon-Stinky-Lazy-Man-Poster-Art-Print.jpg 
o http://distancedemons.homestead.com/files/tired_and_weak.jpg 
o http://www.istockphoto.com/file_thumbview_approve/9528025/2/istockphoto_9528025-fat-
thin.jpg 
o http://www.gettyimages.com/detail/97232536/CSA-Images 
o http://www.gettyimages.com/detail/90269635/Stock-Illustration-RF 
o http://www.gettyimages.com/detail/88786423/Flickr 
o http://www.gettyimages.com/detail/97213913/CSA-Images 
o http://www.gettyimages.com/detail/97213875/CSA-Images  
o http://www.gettyimages.com/detail/97452814/Imagezoo 
 
• Ideed:  
o Mary Bowen, Liz Hocking “English World” 
  
 
TOPIC 1 
FRIENDSHIP 
 
„A true friend sticks with you through thick and thin no matter what.” 
„A problem shared is a problem halved.” 
“A friend in need is a friend indeed.” 
 
PRE-TASK: Describe children at the top of the sheet. The following questions can help you: 
• How old are they? 
• How are they related (friends, sisters-brothers, classmates etc.)? 
• Are they good friends? If yes, why do you think so? 
 
1. Read the proverbs and think of their meaning. Try to translate the proverbs into your 
mother tongue. Discuss them with your peer. 
 
2. Read the adjectives and connect the correct pairs. Circle the ones you think that 
matches you. 
 
 
1) THICK  
 
A) WEAK 
 
2) OLD 
 
B) THIN 
3) FRIENDLY C) YOUNG 
 
4) STRONG 
 
D) LAZY 
5) ACTIVE  E) ANGRY 
3. Make your own mind map. Choose 6 most important adjectives from the box to 
describe a good friend. Discuss them with your peer. 
 
BIG                  * HELPFUL             * BORING              * GREEDY 
EMPTY               * FULL                 * ANGRY              * DANGEROUS 
TRUSTFUL            * LAZY                 * FRIENDLY            * NICE 
HONEST            * INTELLIGENT         * WEAK                *  DRY 
BRAVE           *  BEAUTIFUL          * ACTIVE               * AGGRESSIVE 
COLD              * CALM               * CLEVER             * WARM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. How many words can you create with the word FRIEND? Write them down. Some 
letters have already been given. 
 
 
 a) F_ _ _N_ _Y b) P_ _ F_ _ _ _D 
 
 
 
 
         c) G_ _ _ F_ _ _ _ D     FRIEND           d) U_ _ _ _E_ _L_ 
 
 
                             e) B_ _ _ R _ _ _ D         f) F_ _ _N_ _ _I _ 
 
5. Complete the sentences to find out why friendship is important. Choose the correct 
ending from the box. Try to add one more sentence about friendship and write it to the 
empty row. 
1) FRIENDS HELP US WHEN a) UNHAPPIER PLACE WITHOUT FRIENDS. 
2) FRIENDS SUPPORT US AND b) WE ARE IN TROUBLE. 
3) EVERYBODY LIKES c) MOVE THE MOUNTAINS. 
4) FRIENDSHIP IS VERY d) GIVE US GOOD ADVICE. 
5) FRIENDSIP CAN e) TO SPEND TIME WITH PEOPLE THEY LIKE. 
6) THE WORLD WOULD BE A MUCH f) POWERFUL AND CAN CONNECT TWO PEOPLE. 
7) 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
6. Guess the friendship proverbs. Put the words into the correct order. Check it with your 
peer. 
a) A, AND, FRIEND, MATTER, NO, STICK, THICK, THIN, THROUGH, TRUE, WHAT, WITH, YOU 
………………………………………………………………………………………………… 
b) A, A, HALVED, IS, PROBLEM, PROBLEM, SHARED 
………………………………………………………………………………………………… 
b) A, A, FRIEND, FRIEND, IN, INDEED, IS, NEED 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
EXTRA TASK/HOME TASK: Draw your friend in the box. Interview your peer about his/her 
friend. The following questions can help you: 
• What does your friend look like (hair, nose, lips etc.)? 
• How old is he/she? 
• Where does he/she live? 
• What do you like to do together? 
• How long have you been friends? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
  
 
SCHOOL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Tunni teema: SCHOOL 
• Lahendamiseks kuluv aeg: 45 minutit 
• Vanuserühm: II kooliaste 
• Eesmärgid: 
o Õpilane tutvub kolme kooli kohta käiva ingliskeelse vanasõnaga. 
o Õpilane leiab sarnase/samasuguse tähendusega vanasõnu eesti keeles. 
o Õpilane oskab moodustada kooliteemalisi liitsõnu 
o Õpilane  mõistab õppimise kui väärtuse tähtsust. 
o Õpilane oskab õpitud sõnavara piires oma lemmikainest rääkida. 
 
• Sissejuhatav ülesanne: 
o Õpetaja esitab õpilastele küsimusi koolist ja õppeainetest: 
- How many years have you gone to school?   
- How many classmates do you have? 
- What do you like/don’t like at school? 
- What is your favorite subject at school? 
o Õpetaja küsib iga küsimust paarilt õpilaselt. 
 
• Eelülesanne: 
o Õpetaja jagab õpilastele töölehed ja palub lehe üleosas olevaid koolitunniga 
seotud esemeid kirjeldada. Abiks on küsimused: 
- Can you name the objects at the top of the sheet? 
- Have you used them in some of your lessons? If yes, in which lessons? 
- Can you name any other objects, which are used in school lessons? 
o Järgneb paaristöö: õpetaja palub paarilistel üksteist antud küsimustega 
intervjueerida.  
 
• Tegevus 1: 
o Tegevus põhineb töölehe 1. ülesandel.  
o Õpetaja küsib, kas õpilased teavad eestikeelseid vanasõnu kooli/õppimise 
kohta. 
o Õpetaja räägib, miks vanasõnad on olulised. Need väljendavad rahva 
elutarkust. Vanasõnad on tabavad, poeetilised ja vormilt lühikesed. Neid on 
kerge meelde jätta. Vanasõnade kaudu on võimalik keelt õppida ning vajadusel 
neist ka abi leida.  
o Õpetaja pöörab õpilaste tähelepanu ingliskeelsete ja eestikeelsete vanasõnade 
tõlkelisele erinevusele. Õpetaja küsib õpilastelt kas vanasõnad on tõlgitud 
sõna-sõnalt või on vanasõnade mõte edastatud erinevate sõnadega. Õpetaja 
rõhutab, et vanasõnu ei pea tingimata tõlkima sõna-sõnalt, vaid on vaja tõlkida 
nende mõtet ja edastada samasuguseid väärtusi. 
o Õpetaja palub ühel õpilasel kõvasti ette lugeda vanasõna: „Practice is the best 
instructor.” Õpetaja tutvustab vanasõna ja palub selle eesti keelde tõlkida. 
o Koos püütakse leida sarnase tähendusega eestikeelne vanasõna  („Harjutamine 
teeb meistriks.“ „Kordamine on tarkuse ema.“). 
o Õpetaja palub järgmisel õpilasel kõvasti ette lugeda vanasõna: “When you talk 
you only repeat what you already know, but if you listen you may learn 
something”. Õpetaja tutvustab vanasõna ja palub selle eesti keelde tõlkida. 
o Koos püütakse leida sarnase tähendusega eestikeelne vanasõna  („Rääkimine 
hõbe, vaikimine kuld.“ „Tee tööd töö ajal, aja juttu jutu ajal.“ „Tark mõtleb 
esiti, rumal kahetseb pärast.“). 
o Õpetaja palub järgmisel õpilasel kõvasti ette lugeda vanasõna: „Practice makes 
perfect.” Õpetaja tutvustab vanasõna ja palub selle eesti keelde tõlkida. 
o Koos püütakse leida sarnase tähendusega eestikeelne vanasõna („Harjutamine 
teeb meistriks.“ „Kordamine on tarkuse ema.“). 
 
• Tegevus 2: 
o Tegevus põhineb töölehe 2. ülesandel.  
o Õpetaja palub õpilastel kahe modaalverbi seast valida õige, kriipsutades vale 
modaalverbi maha.  
o Õiged vastused:  
a) Could you open the window a bit, please? 
b) Igor may be a Russian, judging by his accent. 
c) Can you play the piano? 
d) You must not speak during the test. 
e) You must not eat ice cream in the school bus. 
f) You may be right, but I am going to check it anyway. 
o Koos kontrollitakse üle, kas valitud modaalverbid on õiged.  
 
• Tegevus 3: 
o Tegevus põhineb töölehe 3. ülesandel.  
o Õpetaja suunamisel vaadatakse läbi kõik kastis olevad koolitundide nimetused 
ja veendutakse, et nende tähendus on õpilastele arusaadav.  
o A Õpetaja palub õpilastele kirjutada iga pildi alla vastava tunni nimetuse. 
o Õpetaja tuletab õpilastele meelde, et inglise keeles kirjutatakse kõik õppeainete 
nimetused suure tähega. 
o Õiged vastused:  
1 – Art lesson 
2 – Estonian 
3 – English 
4 – Physical Education 
5 – Nature Studies 
6 – Music  
7 – Mathematics 
8 – Handicraft 
o B Õpilased kirjutavad iga pildi alla ühe lause antud pildi kohta.  
o Koos kontrollitakse üle, kas piltide alla kirjutatud koolitundide nimetused on 
õiged. 
o Järgneb paaristöö: õpetaja palub paarilistel teineteisele oma laused ette lugeda. 
 
• Tegevus 4: 
o Tegevus põhineb töölehe 4. ülesandel.  
o Õpetaja palub õpilastel joontega ühendada kaks sõna, et moodustada kooliga 
seonduvaid liitsõnu.  
o Õiged vastused:  
a) School-day 
b)   Schoolboy 
c)   Notebook 
d) Pen-case 
e)   Classroom 
f)    Backpack 
g) Blackboard 
h)  Textbook 
o Koos kontrollitakse üle, kas moodustatud liitsõnad on õiged.  
o Õpetaja palub õpilastel täiendada oma nimekirju kaaslastelt kuuldud sõnadega. 
 
• Vanasõnade kinnistamine: 
o Tegevus põhineb töölehe 5. ülesandel. 
o Õpetaja palub õpilastel panna segamini aetud tähtedega sõnadest kokku 3 kooli 
kohta käivat vanasõna. 
o Õiged vanasõnad on ülesannete lehe alguses. 
o Järgneb paaristöö: õpetaja palub paarilistel üksteisele vanasõnad ette lugeda ja 
neid koos kontrollida.  
 
• Tegevus 5: 
o Tegevus põhineb töölehe 6. ülesandel.  
o A Õpetaja palub õpilastel lõpetada hariduse ja kooli kohta käivad ütlused, 
kasutades kastides etteantud sõnu. 
o Õiged vastused:  
a) The best teachers teach from the heart, not from the book. 
b) You learn something every day if you pay attention. 
c) We don't learn for school, but for life. 
d) The roots of education are bitter, but the fruit is sweet. 
e) Learn as much as you can while you are young, since life becomes too busy 
later. 
o B Õpetaja palub õpilastel segamini aetud tähtedest üles otsida õiged lõpud. 
o Koos kontrollitakse üle, kas kõikide ütluste lõpud on õiged. 
o Õpetaja küsib õpilastelt küsimusi: 
- Do you agree with the sayings? 
- Which one was your favorite? Why? 
 
• Lisaülesanne/Koduülesanne: 
o Tegevus põhineb töölehe viimasel ülesandel.  
o A Õpetaja palub õpilastel kasti joonistada nende meelisõppeviis. Selleks võib 
olla näiteks lugemine, kirjutamine, kuulamine, mängimine, joonistamine.  
o B Õpetaja palub õpilastel kirjutada pildi alla 4-5 lauset oma lemmikõppeainest. 
o C Õpetaja pöörab õpilaste tähelepanu linnule, kes hoiab paberilehte. Õpetaja 
palub õpilastel vastata küsib linnu kohta küsimusi: 
 Do you know the bird’s name? 
 What do you know about the bird? 
 Which adjectives can characterize the owl? (smart, wise, fair, old) 
 Do you know any books where the owl has an important role? (Harry 
Potter; Karupoeg Puhh). 
o Õpetaja selgitab, et tegemist on kõige targema linnuga ja ta on tarkuse 
sümboliks. Toob juurde näite raamatust „Harry Potter“, kus öökull oli samuti 
tarkuse sümboliks; ja Karupoeg Puhhi seiklustest, kus öökull tihti oma 
kaaslastele tarka nõu jagas. 
o Õpetaja kirjutab raamatute nimed inglise keeles tahvlile (“Harry Potter“, 
“Winnie the Pooh“) ja soovitab neid raamatuid õpilastel kindlasti lugeda. 
o Õpetaja kogub järgmises tunnis õpilaste töölehed ning kontrollib kirjapandud 
lauseid. 
Kasutatud allikad: 
• Pildid: 
o http://office.microsoft.com/en-gb/images/results.aspx?qu=ruler#ai:MC900290924| 
o http://office.microsoft.com/en-gb/images/results.aspx?qu=globe#ai:MC900353996|mt:1| 
o http://www.gettyimages.com/detail/96418855/iStock-Vectors 
o http://www.gettyimages.com/detail/79320192/amana-images 
o http://office.microsoft.com/en-gb/images/results.aspx?qu=window#ai:MC900320134|mt:1| 
o http://office.microsoft.com/en-gb/images/results.aspx?qu=ice+cream#ai:MC900112326| 
o http://office.microsoft.com/en-gb/images/results.aspx?qu=school+bus#ai:MC900439367| 
o http://www.gettyimages.com/detail/102493507 
o http://www.gettyimages.com/detail/77377670/Imagezoo 
o http://www.gettyimages.com/detail/77385670/Imagezoo 
o http://office.microsoft.com/en-gb/images/results.aspx?qu=blackboard#ai:MC900047816|mt:1| 
o ttp://office.microsoft.com/en-gb/images/results.aspx?qu=singing#ai:MC900088906|mt:1| 
o http://office.microsoft.com/en-gb/images/results.aspx?qu=blackboard#ai:MC900446310|mt:1| 
o http://office.microsoft.com/en-gb/images/results.aspx?qu=blackboard#ai:MC900060325| 
o http://www.gettyimages.com/detail/77377693/Imagezoo 
o http://office.microsoft.com/en-  
o http://office.microsoft.com/en-gb/images/results.aspx?qu=notebook#ai:MC900237583| 
o http://office.microsoft.com/en-gb/images/results.aspx?qu=pen+case#ai:MC900234087| 
o http://office.microsoft.com/en-gb/images/results.aspx?qu=back+pack#ai:MC900439435| 
o http://office.microsoft.com/en-gb/images/results.aspx?qu=blackboard#ai:MC900370868| 
o http://office.microsoft.com/en- 
gb/images/results.aspx?qu=classroom#ai:MC900434235|mt:1| 
o http://www.gettyimages.com/detail/103975684/iStock-Vectors 
o http://office.microsoft.com/en-gb/images/results.aspx?qu=pencil#ai:MC900290697|mt:1| 
o http://office.microsoft.com/en-gb/images/results.aspx?qu=glasses#ai:MC900335643|mt:1| 
o http://office.microsoft.com/en-gb/images/results.aspx?qu=study#ai:MC900088956|mt:1| 
o http://office.microsoft.com/en-gb/images/results.aspx?qu=study#ai:MC900446250|mt:1| 
 
• Ideed: 
o Jackie Holderness, Anni Hughes “100 ideas for children – topic based 
activities”   
o http://www.autoenglish.org/gr.may.i.htm 
  
 
UNIT 3 
SCHOOL 
„Practice is the best instructor.“ 
„When you talk you only repeat what you already know, but if you listen you may learn 
something.“ 
“Practice makes perfect.” 
 
PRE-TASK: Describe the three objects at the top of the sheet. The following questions can 
help you: 
 
• Can you name the objects at the top of the sheet? 
• Have you used them in some of your lessons? If yes, in which lessons? 
• Can you name any other objects which are used in school lessons? 
 
1. Read the proverbs and think of their meaning. Try to translate the proverbs into your 
mother tongue. Discuss them with your peer. 
 
2. Choose the correct modal verb and cross out the incorrect one. 
For example: You might/may leave the class now if you want. 
a) Could/May you open the window a bit, please? 
b) Igor can’t/may be a Russian, judging by his Russian accent. 
c) Can/May you play the piano? 
d) You must not/might not speak during the test. 
e) You must not/could not eat ice cream in the school-bus. 
f) You must/may be right, but I am going to check it anyway. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. A Match the picture with the lesson. You can find the names of the lessons in the box.  
 
3. B Describe the pictures with 1-2 sentences.  
 
                MATHEMATICS      *            MUSIC           *                 ART 
                         ENGLISH     *            PSYHICAL EDUCATION 
      ESTONIAN            *             NATURE STUDIES       *          HANDICRAFT 
 
1)   2) 
 
 
 
 
 
…………………………………………                     ...………………………………………..          
………………………………………... …………………………………………. 
…………………………………………                     ..…………………………………….….. 
3)  4)  
  
 
 
 
 
…………………………………………                 …………………………………………… 
…………………………………………                 ……………………………………………                   
…………………………………………           …………………………………………… 
5)       6) 
 
 
 
 
…………………………………………                  …………………………………………… 
…………………………………………                  …………………………………………… 
…………………………………………  …………………………………………… 
7)       8)  
 
 
 
 
 
 
…………………………………………                  …………………………………………… 
…………………………………………                   …………………………………………... 
…………………………………………  …………………………………………… 
 
4. Connect two words to make 8 compound nouns! You can use some words several times. 
The pictures can help you. 
 
1) SCHOOL                                     a) BOOK 
 
2) NOTE                                         b) BOARD  
 
3) PEN                                            c) PACK 
 
4) CLASS                                         d) CASE 
 
5) BACK                                          e) ROOM 
   
6) BLACK       f) DAY  
 
7) TEXT       g)  BOY 
 
5. Guess the school proverbs. Put the letters into the right order. Check it with you peer. 
 
a) EICCATORP SI HET SBET NTRIUORCST.  
………………………………………………………………………………………………… 
b) NEWH UYO LATK OYU LYNO TEEARP THWA OUY DYRALEA OWKN, UTB FI UOY TNEISL YOU 
YMA NRELA TINGSOHEM. 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
c) RATPCSEI SAEKM FCTPREE. 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
6. A Complete the sayings with the correct endings from the box. Find out why learning is 
important. Choose the right endings from the box. 
a) The best teachers teach from the heart, not ……………………………………………….. 
b) You learn something every day if you ………………………………………………………. 
c) We don't learn for school, but ………………………………………………………………. 
d) The roots of education are bitter, but the…………………………………………………... 
e) Learn as much as you can while you are young, since life becomes ……………………...... 
...................................................................................................................................................... 
 
               
        
 
 
 
 
         PAY ATTENTION  * TOO BUSY LATER        *       FOR LIFE 
            FRUIT IS SWEET      *         FROM THE BOOK 
 
6. B Find the right endings in the puzzle. 
F O R L I F E M S K L E Y 
R A V D E E A A T T T E T 
U S I F W I U A I U R W H 
I P A Y A T T E N T I O N 
T G L O H F F D E I U O P 
I K E A O U C S S K L L A 
S F R O M T H E B O O K M 
S O E Q A D G K R A A P A 
W R L E T R V M E L I H G 
E L I D K U D E S E A O D 
E G H K S J K L K D N O M 
T O O B U S Y L A T E R E 
F E O J P D F S A N K E P 
 
EXTRA TASK/HOME TASK: 
A Draw a picture about how you like to learn (by reading, writing, listening, drawing or 
playing).  
B Write 4-5 sentences about your favourite subject. The following questions can help you: 
 
• What is your favourite subject at school? 
• Why is it your favourite subject? (Is it easy/interesting/fun?) 
• What do you do in your favourite lesson? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
C Answer the following questions: 
 
• What do you know about the bird? 
• Do you know the bird’s name? 
• Which adjectives can characterize the owl? 
• Do you know any books where the owl has played a big role? 
  
 
 
 
 
 
 
ENVIRONMENT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Tunni teema: ENVIRONMENT 
• Lahendamiseks kuluv aeg: 45 minutit 
• Vanuserühm: II kooliaste 
• Eesmärgid: 
o Õpilane tutvub kahe keskkonna kohta käiva ingliskeelse vanasõnaga. 
o Õpilane leiab sarnase/samasuguse tähendusega vanasõnu eesti keeles. 
o Õpilane teab, kuidas moodustada kesk- ja ülivõrret kahe- ja enama silbilistest 
omadussõnadest. 
o Õpilane teab erinevate materjalide nimetusi inglise keeles. 
o Õpilane teab mõningaid põhitõdesid, kuidas igapäevaselt keskkonda säästa. 
o Õpilane teab keskkonna väärtust ning oskab taaskasutuse lõbusaks muuta. 
 
• Sissejuhatav ülesanne: 
o Õpetaja esitab õpilastele küsimusi keskkonna kohta: 
- Do you live in the country or in a city? 
- Do you like to spend time in nature?  
- Can you imagine the world without nature? Why/Why not? 
o Õpetaja küsib iga küsimust paarilt õpilaselt. 
 
• Eelülesanne: 
o Õpetaja jagab õpilastele töölehed ja palub lehe üleosas olevat pilti kirjeldada. 
Abiks on küsimused: 
- Who can you see in the picture? 
- What are they doing?  
- Do you like to work in the garden or in the park with your family and    
friends? 
- Would you like to clean your neighborhood and make it more beautiful? 
o Järgneb paaristöö: õpetaja palub paarilistel üksteist antud küsimustega 
intervjueerida.  
 
• Tegevus 1: 
o Tegevus põhineb töölehe 1. ülesandel.  
o Õpetaja küsib, kas õpilased teavad eestikeelseid vanasõnu keskkonna kohta. 
o Õpetaja räägib, miks vanasõnad on olulised. Need väljendavad rahva 
elutarkust. Vanasõnad on tabavad, poeetilised ja vormilt lühikesed. Neid on 
kerge meelde jätta. Vanasõnade kaudu on võimalik keelt õppida ning vajadusel 
neist ka abi leida. 
o Õpetaja pöörab õpilaste tähelepanu ingliskeelsete ja eestikeelsete vanasõnade 
tõlkelisele erinevusele. Õpetaja küsib õpilastelt kas vanasõnad on tõlgitud 
sõna-sõnalt või on vanasõnade mõte edastatud erinevate sõnadega. Õpetaja 
rõhutab, et vanasõnu ei pea tingimata tõlkima sõna-sõnalt, vaid on vaja tõlkida 
nende mõtet ja edastada samasuguseid väärtusi. 
o Õpetaja palub ühel õpilasel kõvasti ette lugeda vanasõna: „Earth is more 
precious than gold.“ Õpetaja tutvustab vanasõna ja palub selle eesti keelde 
tõlkida. 
o Koos püütakse leida sarnase tähendusega eestikeelne vanasõna („Muld on 
kallim kui kuld.“). 
o Õpetaja palub järgmisel õpilasel kõvasti ette lugeda vanasõna: „We never know 
the worth of water till the well is dry.“ Õpetaja tutvustab vanasõna ja palub 
selle eesti keelde tõlkida. 
o Õpetaja omandab tähelepanu sõnadele „worth“ ja „well“ ning vajadusel sõnad 
selgitatakse lahti või tõlgitakse. 
o Koos püütakse leida sarnase tähendusega eestikeelne vanasõna („Maad ei 
narrita.“ „Ära sülita vanasse kaevu enne kui uus valmis.“).  
o Õpetaja selgitab, et me ei oska mõelda, et ühel päeval pole enam puid, loomi ja 
puhast joogivett. Nende säilitamise nimel tuleb iga päev teadlikult oma 
tegevuste kasu/kahju hinnata. 
 
• Tegevus 2: 
o Tegevus põhineb töölehe 2. ülesandel.  
o Õpetaja palub õpilastel moodustada omadussõna kesk- või ülivõrde, kasutades 
„more“ ja „the most“. 
o Õiged vastused:  
a) The most precious “thing” in the world is pure nature. 
b) Mary’s idea about an ecological lifestyle is more realistic than Peter’s. 
c) My class joined the water and electricity saving program. This is the most 
effective way to save environment. 
d) When she started eating ecological food, she became more energetic. 
e) John never drops litter on the ground. He puts it into the dustbin which is 
the most useful thing to do. 
f) My parents stopped using a car because they think that it is more harmful 
than walking and cycling. Now I cycle to school. 
o Koos kontrollitakse üle, kas moodustatud omadussõnade võrdeastmed on 
õiged.  
 
• Tegevus 3: 
o Tegevus põhineb töölehe 3. ülesandel.  
o A Õpetaja palub õpilastel ühendada esemed materjalidega, millest need tehtud 
on.  
o Õiged vastused:  
a) Silver - ring 
b) Gold - coins 
c) Wood - violin 
d) Bronze - medal 
e) Cloth – curtain 
f) Paper – plane 
g) Glass – bottle 
o B Õpetaja palub õpilastel kirjutada pildi alla lause kasutades sõnapaari „made 
of“. 
o C Õpetaja palub õpilastel täiendada laused.  
o Õiged vastused:  
a) Glass is made of sand. 
b) Trees and plants produce oxygen. 
c) Paper is made of wood. 
o Koos kontrollitakse üle, kas materjalid ja esemed on õigesti ühendatud, ning 
kas küsimused on õigesti vastatud. 
o Õpetaja palub õpilastel veel nimetada esemeid ja materjale, millest need tehtud 
on. 
 
 
• Tegevus 4: 
o Tegevus põhineb töölehe 4. ülesandel.  
o A Õpetaja palub õpilastel kirjutada erinevate esemete alla, millisesse prügikasti 
need käivad.  
o Õiged vastused:  
a) A milk carton – Packages 
b) An old battery – Dangerous waste 
c) Old paper – Paper and carton 
d) A box – Paper and carton 
e) A banana peel – Compost 
f) An aerosol can– Dangerous waste 
g) A shampoo bottle – Packages 
h) Candy papers – Other 
o Koos kontrollitakse üle, kas esemed on asetatud õigesse prügikasti. 
o Järgneb paaristöö: Õpetaja palub õpilastel öelda etteantud lausemudeli järgi 
millisesse prügikasti mingi prügi käib. 
o Õpetaja küsib õpilastelt, kas nende peres sorteeritakse prügi. 
o Õpetaja soovitab õpilastele, et nad võiksid panna antud töölehe kodus 
külmkapi külge või mõnda teise nähtavasse kohta, et tervel perel oleks 
„spikker“ silme ees.  
 
• Tegevus 5: 
o Tegevus põhineb töölehe 5. ülesandel. 
o Õpetaja palub õpilastel ära arvata nipid, kuidas käituda keskkonda säästvalt, 
kirjutades pildi asemele sobiva sõna, lause lõppu.  
o Õiged vastused: 
a) Always turn off the lights when you leave the room! 
b) Never let the water run while you clean your teeth! 
c) Never drop your bottle on the ground! 
d) Use a shopping bag made of cloth instead of plastic! 
o Koos kontrollitakse üle, kas lausete lõppu kirjutatud sõnad on õiged. 
o Õpetaja küsib õpilastelt, kas nad kasutavad neid nippe.  
o Õpetaja selgitab, et igapäevased väikesed muudatused võivad keskkonna 
säästmisel suureks abiks olla. 
 
• Vanasõnade kinnistamine: 
o Tegevus põhineb töölehe 6. ülesandel.  
o Õpetaja palub õpilastel panna segamini aetud sõnadest kokku 2 keskkonna 
kohta käivat vanasõna. 
o Õiged vanasõnad on töölehe alguses. 
o Järgneb paaristöö: õpetaja palub paarilistel üksteisele vanasõnad ette lugeda ja 
neid kontrollida. 
 
• Koduülesanne: 
o Tegevus põhineb töölehe viimasel ülesandel. 
o Õpetaja jätab õpilastele antud kodutöö vabatahtlikuks ülesandeks. Samuti võib 
konsulteerida kunstiõpetuse õpetajaga ning hoiupõrsas hoopis ühes 
kunstiõpetuse tunnis valmis teha. 
o Õpetaja juhatab ülesande sisse, küsides õpilastelt küsimuse: 
- Do you know what recycling is? 
o Õpetaja selgitab õpilastele, miks taaskasutus on oluline, ning milliseid 
tagajärgi võib üleliigne tarbimine rahvale tuua.  
o Õpetaja palub õpilastel lugeda ülesande juhendit ning teha kindlaks, kas see on 
arusaadav. 
o Õpilased valmistavad endale kodus taaskasutatavatest materjalidest hoiupõrsa.  
 
Kasutatud allikad: 
• Pildid: 
o http://gb.fotolibra.com/images/previews/49802-caring-for-the-environment-cartoon.jpeg 
o http://www.imageenvision.com/150/24075-clip-art-graphic-of-a-world-globe-cartoon-
character-riding-a-bicycle-by-toons4biz.jpg 
o http://www.gettyimages.com/detail/97743339/iStock-Vectors 
o http://www.gettyimages.com/detail/103975298/iStock-Vectors 
o http://www.gettyimages.com/detail/110872854/iStock-Vectors 
o http://www.gettyimages.com/detail/103975628/iStock-Vectors 
o http://thumbs.dreamstime.com/thumblarge_488/1269260933nUN259.jpg 
o http://www.gettyimages.com/detail/77380051/Imagezoo 
o http://www.gettyimages.com/detail/97403962/iStock-Vectors 
o http://image.shutterstock.com/display_pic_with_logo/169471/169471,1228074845,1/stoc
k-photo-theatrical-curtain-of-red-color-object-over-white-21317911.jpg 
o http://www.photoshopnerds.com/images/bottle-slice_03.gif 
o http://www.gettyimages.com/detail/97404047/iStock-Vectors 
o http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQnLtXe4t0Klc_yyzddVs1vmQuBsJlVPataFa
tb8INpwTCBp4KWeg&t=1 
o http://topnews.us/images/green-bin.jpg 
o http://www.inurmagazine.com/blog/wp-content/uploads/2009/04/milk_carton1-
175x300.jpg 
o http://www.clker.com/cliparts/0/b/9/b/1194989707579933886battery_01.svg.med.png 
o http://www.unenlightenedenglish.com/wp-content/uploads/2009/03/crumpled-paper.jpg 
o http://www.gettyimages.com/detail/80608369/Imagezoo 
o http://wwwcdn.net/ev/assets/images/vectors/afbig/banana-peel-clip-art.jpg 
o http://www.city.greatersudbury.on.ca/content/div_wastemanagement/contentimages/aeros
ol_can_resized.jpg 
o http://www.northshorecity.govt.nz/SiteCollectionImages/Services/Rubbish%20and%20Re
cycling/Bathroom%20GIFS/SHAMPOO_ILLO8.gif 
o http://www.graphicsfactory.com/clip-art/image_files/tn_image/8/637098-tn_BFO0136.gif 
o http://office.microsoft.com/en-
us/images/results.aspx?qu=turn+off+lights#ai:MC900437575| 
o http://www.gettyimages.com/detail/88795626/Dorling-Kindersley-RF 
o http://office.microsoft.com/en-
us/images/results.aspx?qu=brushing+teeth#ai:MC900090364| 
o http://s3.amazonaws.com/wedding_prod/photos/5c3041a66ba2b7f31b802b97585b8cf9_s 
o http://www.custom-product.com/upload/32/94uij1/microfiber-suede-cloth-ec0101-644.jpg 
o http://imgs.tootoo.com/a0/4e/a04ec34257ed10741cf7083194232d50.jpg 
o http://tzup.files.wordpress.com/2009/04/red-balloon.gif?w=224&h=334 
o http://www2.arnes.si/~osljikbo1s/egradiva/CLIPART/SOLSKE%20POTREBSCINE/glue
.gif 
o http://www.mrsbrems.com/english10/wp-content/uploads/2010/08/Newspaper.png 
o http://www.gettyimages.com/detail/103975471/iStock-Vectors 
o http://img.tfd.com/wn/9B/6238B-scotch-tape.gif 
o http://ngfl.northumberland.gov.uk/clipart/food/images/mixing%20bowl_jpg.jpg 
o http://thumb11.shutterstock.com/thumb_small/64885/64885,1276706908,2/stock-photo-
funny-boy-blowing-up-a-yellow-balloon-isolated-on-white-background-55340815.jpg 
o http://blogs.ancestry.com/ancestry/wp-content/uploads/2008/06/newspaper-image-for-
blog.jpg 
o http://4.bp.blogspot.com/_FqQEHPUq6Zc/TRs8xSGtsRI/AAAAAAAAPxM/lhwMQfZG
qTU/s1600/piggybank.jpg 
o http://www.gettyimages.com/detail/104793747/iStock-Vectors 
 
• Ideed:  
o http://triadsmartypants.blogspot.com/2009/07/smarty-summer-craft-5.html 
o http://www.worksheetworks.com/pdf/78f/011f8a6525c93/WorksheetWorks_Comparative
_and_Superlative_Adjectives_1.pdf 
                                  UNIT 8 
                         ENVIRONMENT 
                                           „Earth is more precious than gold.“ 
                       „We never know the worth of water till the well is dry.“ 
 
PRE-TASK: Describe the picture at the top of the sheet. The following questions can help 
you: 
 
• Who can you see in the picture? 
• What are they doing? 
• Do you like to work in the garden or in the park with your family and friends? 
• Would you like to clean your neighbourhood and make it more beautiful? 
 
1. Read the proverbs and think of their meaning. Try to translate the proverbs into your  
mother tongue. Discuss them with your peer. 
 
 
 
 
 
 
2. Fill in the gaps with a correct form of the adjective. Use MORE and THE MOST. 
 
For example: It is the most precious gift for the Earth when we decide to live “green”. 
 
a) ………………………… (precious) “thing” in the world is pure nature. 
b) Mary’s idea about an ecological lifestyle is ……………………….. (realistic) than 
Peter’s. 
c) My class joined the water and electricity-saving program. This is ………………………. 
(effective) way to save environment. 
d) When she started to eat ecological food, she became ……………………….. (energetic). 
e) John never drops litter on the ground. He puts it into the dustbin which is 
………………………… (useful) thing to do. 
f)   My parents stopped using a car because they think that it is …………………… 
(harmful) than walking or cycling. Now I cycle to school. 
 
 
 
3. A Guess the names of materials these objects are made of. Connect the materials with a 
suitable picture.  
3. B Write a sentence under the picture. Use the phrase “made of” in your sentences. Read 
your sentences to your peer. 
For example: The box is made of paper. 
 
a) SILVER 
 
 
 
b) GOLD 
 
 
 
 
 
                                                           …………………………………………                                                               
                                                                  ………………………………………… 
…………………………….. 
…………………………….. 
c) BRONZE 
 
 
 
d) WOOD 
 
 
 
e) CLOTH 
 
 
 
                                ……………………………… 
                                ……………………………… 
                                                                           ………………………………….. 
………………………………                      ………………………………….. 
………………………………                       
 
 
f) PAPER 
 
 
 
g) GLASS 
 
 
 
 
……………………………………            .………………………………….. 
……………………………………            …………………………………… 
 
C Complete the sentences.  
a) Glass is made of …     
  - sand   - wood  - metal 
b) … produces  oxygen. 
  - people   - animals  - trees/plants 
 
c) Paper is made of …  
    - wood  - metal pieces  - cloth 
 
4. Choose most suitable recycle bin for different types of litter. Write it next to the picture. 
 
a)                  - ……………………………….. b)              - …...…………………………... 
 
A MILK CARTON        AN OLD BATTERY 
 
c)                    - ………………………………             d)                  - …………………………….. 
 
   OLD PAPER A BOX 
 
e)                    - …………………………..  f)               - ……………………………….. 
 
     A BANANA PEEL       AN AEROSOL CAN  
 
g)                    - ……………………………… h)                         - …………………………         
 
A SHAMPOO BOTTLE          CANDY PAPERS 
 
4. B Tell your partner in which bin you put these pieces of litter. 
 
Use the following sentence format: I put . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Piece of litter) in the 
……………………… bin. 
 
5. Guess the tips how to save environment. Write the missing word(s) on the line. The 
pictures can help you. 
 
a) Always                         the lights when you leave the room! - ……………………………….. 
 
b) Never let the             run while you                  ! - …………………………………………... 
 
c) Never drop your              on the ground! - …………………………………………………... 
 
d) Use a shopping bag made of                      instead of plastic! - 
………………………………. 
 
6. Guess the environment proverbs. Put the words in the right order. Check it with your 
peer.  
a) EARTH, GOLD, IS, MORE, PRECIOUS, THAN. 
………………………………………………………………………………………………….. 
b) DRY, IS, KNOW, NEVER, TILL, OF, THE, THE, WATER, WE, WELL, WORTH.  
………………………………………………………………………………………………….. 
         
             DANGEROUS WASTE                                PAPER AND CARTON                                  PACKAGES 
 
 
                                                   COMPOST                                                           OTHER 
                                                                                        
HOME TASK: Learn how to re-use old newspapers and an old  
egg-box to make your own Piggybank. 
 
You will need: 
• A BALLOON 
• SOME OLD NEWSPAPERS 
• AN OLD EGG-BOX 
• WHITE GLUE 
• SOME TAPE 
• HALF A CUP OF FLOUR  
• 2 CUPS OF WATER 
• COLOURS 
 
Ask your parents or classmates to help you! 
 
INSTRUCTIONS: 
1) Make the mixture: 
Put half a cup of flour into a large bowl. Add two cups of water. Mix it slowly by adding a few 
drops of white glue. Keep stirring until the mixture looks like thick cream. 
 
      2) Make a body for Piggy.  
Blow up a balloon. 
 
3) Make the parts of body for Piggy. 
Take an old egg box. Cut the cone shapes out from the lower part of the egg box. Tape them 
on the balloon. You will need 8 of them to make Piggy’s nose, tail, ears and legs. 
 
4) Make Piggy’s body stronger. 
Take some old newspapers and cut out small slips – about 2 cm 
wide. Put them into the mixture and place them on Piggy’s 
body. You must put at least 3 layers of the newspaper – your 
Piggy is strong now. 
5) Now it is time to dry it. 
Find a place where no one can bother your Piggy and wait for at least 2 days. 
 
6) Make a hole. 
Ask your parents to help you and cut a rectangular-shaped hole 
on Piggy’s back. This is the place where you can put your 
money into the „bank“. Make it big enough to get the broken 
balloon out of Piggy. 
 
7) Now it is time to colour your Piggybank.  
Take your Piggy and colour it. Use your favourite colours.  
                     
 
ENJOY YOUR PIGGYBANK! 
 
  
 
WEATHER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
• Tunni teema: WEATHER 
• Lahendamiseks kuluv aeg: 45 minutit 
• Vanuserühm: II kooliaste 
• Eesmärgid: 
o Õpilane tutvub kolme ilma kohta käiva ingliskeelse vanasõnaga. 
o Õpilane leiab sarnase/samasuguse tähendusega vanasõnu eesti keeles. 
o Õpilane teab ilmanähtuste nimetusi. 
o Õpilane mõistab mõnede ilmanähtuste tekkimise põhjuseid.  
o Õpilane oskab õpitud sõnavara piires kirjutada aastaaegadest lühijutu. 
 
• Sissejuhatav ülesanne: 
o Õpetaja esitab õpilastele küsimusi ilmast: 
- Which season is it right now? 
- What is your favourite season?  
- Which weather conditions did you notice yesterday?  
o Õpetaja küsib iga küsimust paarilt õpilaselt. 
 
• Eelülesanne: 
o Õpetaja jagab õpilastele töölehed ja palub lehe ülaosas olevaid ilmaga seotud 
esemeid kirjeldada. Abiks on küsimused: 
- Can you name the objects in the picture? 
- When do you need these objects?  
- In which season would you use these objects? 
o Järgneb paaristöö: õpetaja palub paarilistel üksteist antud küsimustega 
intervjueerida.  
 
• Tegevus 1: 
o Tegevus põhineb töölehe 1. ülesandel.  
o Õpetaja küsib, kas õpilased teavad eestikeelseid vanasõnu ilma kohta. 
o Õpetaja räägib, miks vanasõnad on olulised. Need väljendavad rahva 
elutarkust. Vanasõnad on tabavad, poeetilised ja vormilt lühikesed. Neid on 
kerge meelde jätta. Vanasõnade kaudu on võimalik keelt õppida ning vajadusel 
neist ka abi leida. 
o Õpetaja pöörab õpilaste tähelepanu ingliskeelsete ja eestikeelsete vanasõnade 
tõlkelisele erinevusele. Õpetaja küsib õpilastelt kas vanasõnad on tõlgitud 
sõna-sõnalt või on vanasõnade mõte edastatud erinevate sõnadega. Õpetaja 
rõhutab, et vanasõnu ei pea tingimata tõlkima sõna-sõnalt, vaid on vaja tõlkida 
nende mõtet ja edastada samasuguseid väärtusi. 
o Õpetaja palub ühel õpilasel kõvasti ette lugeda vanasõna: „Clear moon – frost 
soon.“ Õpetaja tutvustab vanasõna ja palub selle eesti keelde tõlkida. 
o Õpetaja osutab tähelepanu sõnale „frost“ ning vajadusel sõna selgitatakse lahti 
või tõlgitakse. 
o Koos püütakse leida sarnase tähendusega eestikeelne vanasõna („Selge öö toob 
külma ilma.“). 
o Õpetaja palub järgmisel õpilasel kõvasti ette lugeda vanasõna: „After a storm 
comes a calm.“ Õpetaja tutvustab vanasõna ja palub selle eesti keelde tõlkida. 
o Koos püütakse leida sarnase tähendusega eestikeelne vanasõna („Peale tormi 
tuleb ilus ilm.“ „Peale halba tuleb alati hea.“). 
o Õpetaja selgitab, et sellel vanasõnal on kaks tähendust. Esimene neist käib ilma 
kohta ning teine elu kohta üldiselt, et pärast halba juhtub alati midagi head. 
o Õpetaja palub järgmisel õpilasel kõvasti ette lugeda vanasõna: „Make hay 
while the sun shines.“ Õpetaja tutvustab vanasõna ja palub selle eesti keelde 
tõlkida. 
o Koos püütakse leida sarnase tähendusega eestikeelne vanasõna („Tao rauda, 
kuni see on kuum“. „Iga asi omal ajal.“ „Töö ei oota tegijat.“). 
o Järgneb üldine arutelu. Õpetaja küsib õpilastelt küsimusi: 
• Do you know how to plan your time? 
• Do you have your timetable? Do you plan your time every day? 
• Why is it important to do your work on time? 
 
• Tegevus 2: 
o Tegevus põhineb töölehe 2. ülesandel.  
o Õpetaja palub õpilastel valida kahest valikuvariandist õige tegusõna vorm. 
o Õiged vastused:  
a) Mike bought new rubber boots yesterday.  
b) Mary enjoys sunbathing on the beach. 
c) Peter’s favourite sport is skiing and he is really good at it. 
d) In winter people wear a warm coat, boots and a scarf. 
e) The fog was so thick last morning – I couldn’t even see my feet. 
f) My best friend swam almost every day last summer because the weather was 
good. 
o Koos kontrollitakse üle, kas valitud tegusõna vormid on õiged.  
 
• Tegevus 3: 
o Tegevus põhineb töölehe 3. ülesandel.  
o A    Õpetaja palub õpilastel ühendada ilmanähtuste pildid vastava nimetusega. 
o B Õpetaja palub õpilastel valida kastist ilmanähtusi iseloomustavad 
omadussõnad ja neid kasutades kirjeldada mõne lausega A-osas leiduvaid 
pilte. 
o Järgneb paaristöö: Õpetaja palub paarilistel üksteisele ette lugeda kirjapandud 
omadussõnad. 
 
• Tegevus 4: 
o Tegevus põhineb töölehe 4. ülesandel.  
o A Õpetaja palub õpilastel joontega ühendada ilmanähtust kirjeldava tekst 
vastava pildiga. 
o Õiged vastused:  
1) – Rainbow 
2) – Fog 
3) – Thunderstorm 
4) – Polar lights 
o B Õpetaja palub õpilastel vastata kolmele küsimusele.  
o Õiged vastused: 
  a) – Red, orange, yellow, green, blue, violet, indigo 
b) – Near a body of water 
c) – Thunderstorm 
o Koos kontrollitakse üle, kas on ühendatud õiged pildid ja tekstid. 
o Koos arutletakse selle üle, milliseid ilmanähtusi keegi on näinud. 
 
 
 • Vanasõnade kinnistamine: 
o Tegevus põhineb töölehe 5. ülesandel.  
o Õpetaja palub õpilastel panna kokku kolm ilma kohta käivat vanasõna, 
ühendades joontega sobiva alguse ja lõpu. 
o Õiged vanasõnad on töölehe alguses. 
o Järgneb paaristöö: õpetaja palub paarilistel üksteisele ette lugeda kirjapandud 
omadussõnad. 
 
• Lisaülesanne/Koduülesanne: 
o Tegevus põhineb töölehe viimasel ülesandel. 
o Õpetaja palub õpilastel koostada lühike jutuke ühest valitud aastaajast. 
o Õpilasele on abiks sõnad kastis. 
o Õpetaja kogub järgmises tunnis õpilaste töölehed ning kontrollib kirjapandud 
lauseid. 
 
Kasutatud allikad: 
 Pildid: 
o http://www.gettyimages.com/detail/91994981/Dorling-Kindersley 
o http://www.gettyimages.com/detail/gco060/Photodisc 
o http://www.gettyimages.com/detail/84288633/Dorling-Kindersley-RF 
o http://www.gettyimages.com/detail/80605614/Imagezoo 
o http://office.microsoft.com/en-gb/images/results.aspx?qu=fog#ai:MP900262832| 
o http://www.gettyimages.com/detail/88007945/Dorling-Kindersley-RF 
o http://www.gettyimages.com/detail/57359593/Glowimages 
o http://www.gettyimages.com/detail/56809582/Glowimages 
o http://www.gettyimages.com/detail/77998053/ZZVE-Illustrations 
o http://office.microsoft.com/en-gb/images/results.aspx?qu=sunbathing#ai:MC900330879| 
o http://office.microsoft.com/en-gb/images/results.aspx?qu=skiing#ai:MC900090399|mt:1| 
o http://office.microsoft.com/en-gb/images/results.aspx?qu=swimming#ai:MC900365702|mt:1| 
o http://photography.nationalgeographic.com/staticfiles/NGS/Shared/StaticFiles/Photography/I
mages/POD/l/lightning-sky-131232-sw.jpg 
o http://starryskies.com/articles/2007/10/img/Fog.jpg 
o http://www.gettyimages.com/detail/103976365/iStock-Vectors 
o http://www.gettyimages.com/detail/97743618/iStock-Vectors 
o http://www.gettyimages.com/detail/103976257/iStock-Vectors 
o http://4.bp.blogspot.com/_83Ar9WcES2M/TQ6OIU1joII/AAAAAAAAAFs/srgBznF_qIM/s1600/
jpg_2660-Royalty-Free-Moon-Cartoon-Character.jpg 
 
• Ideed:  
o David Seymour, Maria Popova “700 classroom activities” 
UNIT 6 
WEATHER 
„Clear moon – frost soon.“ 
“After a storm comes a calm.” 
 “Make hay while the sun shines.” 
  
PRE-TASK: Describe the objects at the top of the sheet. The following questions can help 
you: 
 
• Can you name the objects in the picture? 
• When do you need these objects? 
• In which season would you use these objects? 
 
3. Read the proverbs and think of their meaning. Try to translate the proverbs into your 
mother tongue. Discuss them with your peer. 
 
2.   Choose the correct form of the verb. 
 
For example: I like/liked spring because my birthday is in April. 
 
a) Mike buy/bought new rubber boots yesterday.  
b) Mary enjoys/enjoyed sunbathing on the beach. 
c) Peter’s favourite sport is/was skiing and he is really good at it. 
d) In winter people wear/wore a warm coat, boots and a scarf. 
e) The fog was so thick last morning – I couldn’t even saw/see my feet. 
f) My best friend swims/swam almost every day last summer because the weather was 
good. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. A Connect the pictures with the correct word of the weather condition. 
                                                                                                                                    
              f) RAINY 
 
 e) WINDY     
 
 
 
 
 
 
 
 a) STORMY 
b) FOGGY   d) SUNNY         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) SNOWY 
 
 
 
3. B Choose the suitable adjectives from the box which would describe the pictures from 
the part A and describe the pictures with a sentence. 
 
COLD        * BRIGHT                *   FREEZING               * NICE 
CHILLY 
HAPPY 
WET          * CLOUDY               * WARM                    * 
HOT          * FRESH                  * POWERFUL            * 
 
a) ……………………………………………………………………………………………….. 
b) ……………………………………………………………………………………………….. 
c) ……………………………………………………………………………………………….. 
d) ……………………………………………………………………………………………….. 
e) ……………………………………………………………………………………………….. 
f) ……………………………………………………………………………………………....... 
 
4. A Connect the sentences/short stories with the suitable weather condition. The pictures 
can help you. 
 
B Answer the three questions about the weather conditions: 
a) Which colours are there in the rainbow? 
- yellow, red, violet, green, blue, pink, orange 
- red, orange, yellow, green, blue, violet, indigo 
- red, orange, green, black, yellow, violet, blue      
 
b) Where can you most likely see the fog? 
- near houses 
- near hills 
- near a body of water 
 
c) Which weather condition usually goes with lighting? 
- thunderstorm 
- fog 
- a rainbow 
 
1) This condition forms when the sun is 
shining and it is raining at the same time. It 
is really beautiful and it has 7 colours.  
A) POLAR LIGHTS 
  
  
 
2) This condition forms when the ground is 
warmer than the air. It is like a cloud on 
the ground. 
B) THUNDER- 
STORM 
           
 
3) This condition forms usually in summer 
when warm air meets cold air. It is really 
powerful and can cause a fire. 
C) RAINBOW 
 
 
4) This condition can be seen in the sky on 
a very cold night. 
 
D) FOG 
 
 
 
5. Guess the weather proverbs. Connect the beginning of the proverb with a correct 
ending. Check it with your peer. 
 
a) CLEAR MOON …          COMES A CALM.  
 
b) AFTER A STORM…          THE SUN SHINES.  
 
c) MAKE HAY WHILE…        FROST SOON. 
 
 
 
 
EXTRA TASK/HOME TASK: Choose one season and write a short story or some sentences 
about it. Use the words in the season boxes and other word from the worksheet. 
 
      TO SKI * TO LIKE * TO MAKE * TO HAVE            TO PLAY   *   TO SUNBATHE   *   TO SWIM 
      COLD     *       SNOWY        *     BIG                               WARM      *      HAPPY     *     LONG  
  ON          *          WINTER *          IN             ON        *       SUMMER      *     IN 
   A SNOWMAN   *   SNOW   *   HOLIDAYS          VOLLEYBALLY   *   THE BEACH    *    THE SEA 
       A PRESENT       *       THE WEATHER                          A DAY  *  A FRIEND  *   SCHOOL HOLIDAYS 
 
 
     TO START * TO COLLECT * TO LEARN      TO WAKE UP * TO MELT * TO SING  
    COLD * COLORFUL *  WET   * WINDY                                         WARM * WET * GREEN 
    ON         *         AUTUMN        *        IN                          ON          *          SPRING             *           IN 
    SCHOOL   *   THE NATURE  *  LEAVES                      AN ANIMAL    *   SNOW    *    THE WEATHER 
             FRUIT         *        THE WEATHER                               A BIRD     *     A TREE    *    NATURE 
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
  
 
WORK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
• Tunni teema: WORK 
• Lahendamiseks kuluv aeg: 45 minutit 
• Vanuserühm: II kooliaste 
• Eesmärgid: 
o Õpilane tutvub kolme töö kohta käiva ingliskeelse vanasõnaga. 
o Õpilane leiab sarnase/samasuguse tähendusega vanasõnu eesti keeles. 
o Õpilane  mõistab töö kui väärtuse tähtsust. 
o Õpilane teab erinevaid ameteid. 
o Õpilane oskab kirjutada õpitud sõnavara piires oma tulevasest ametist. 
 
• Sissejuhatav ülesanne: 
o Õpetaja esitab õpilastele küsimusi tööst ja ametitest: 
- What do you want to be when you grow up? Why? 
- What do your parents do for living? 
- Would you like to do the same job your parents do? Why/why not? 
o Õpetaja küsib iga küsimust paarilt õpilaselt. 
 
• Eelülesanne: 
o Õpetaja jagab õpilastele töölehed ja palub lehe üleoas olevaid ametitega seotud 
esemeid kirjeldada. Abiks on küsimused: 
- Can you name the objects at the top of the sheet? 
- Do you know in which job you can use them?  
- Can you name any other objects, which are used in other jobs? 
o Järgneb paaristöö: õpetaja palub paarilistel üksteist antud küsimustega 
intervjueerida.  
 
• Tegevus 1: 
o Tegevus põhineb töölehe 1. ülesandel.  
o Õpetaja küsib, kas õpilased teavad eestikeelseid vanasõnu töö/ametite kohta. 
o Õpetaja räägib, miks vanasõnad on olulised. Need väljendavad rahva 
elutarkust. Vanasõnad on tabavad, poeetilised ja vormilt lühikesed. Neid on 
kerge meelde jätta. Vanasõnade kaudu on võimalik keelt õppida ning vajadusel 
neist ka abi leida. 
o Õpetaja pöörab õpilaste tähelepanu ingliskeelsete ja eestikeelsete vanasõnade 
tõlkelisele erinevusele. Õpetaja küsib õpilastelt kas vanasõnad on tõlgitud 
sõna-sõnalt või on vanasõnade mõte edastatud erinevate sõnadega. Õpetaja 
rõhutab, et vanasõnu ei pea tingimata tõlkima sõna-sõnalt, vaid on vaja tõlkida 
nende mõtet ja edastada samasuguseid väärtusi. 
o Õpetaja palub ühel õpilasel kõvasti ette lugeda vanasõna: „A Jack of all trades 
is master of none.” Õpetaja tutvustab vanasõna ja palub selle eesti keelde 
tõlkida. 
o Õpetaja osutab tähelepanu sõnale „trade” ning vajadusel sõna selgitatakse lahti 
või tõlgitakse. 
o Koos püütakse leida sarnase tähendusega eestikeelne vanasõna („Üheksa 
ametit, kümnes on nälg.“). 
o Õpetaja palub järgmisel õpilasel kõvasti ette lugeda vanasõna: “A bad 
workman always blames his tools.” Õpetaja tutvustab vanasõna ja palub selle 
eesti keelde tõlkida. 
o Koos püütakse leida sarnase tähendusega eestikeelne vanasõna („Kord on kärss 
kärnas, kord maa külmunud.“). 
o Õpetaja palub järgmisel õpilasel kõvasti ette lugeda vanasõna: „He who makes 
no mistakes makes nothing.“ Õpetaja tutvustab vanasõna ja palub selle eesti 
keelde tõlkida. 
o Koos püütakse leida sarnase tähendusega eestikeelne vanasõna („Tegijal 
juhtub nii mõndagi.“). 
 
• Tegevus 2: 
o Tegevus põhineb töölehe 2. ülesandel.  
o Õpetaja palub õpilastel lugeda lühijutte erinevate ametite kohta ning täita 
lüngad õigete artiklitega. 
o Õiged vastused: 
a) This is Mary. She is a student. She is 10 years old. She goes to form 5. 
Her favourite subject is Art. Mary doesn’t like to wake up early in the morning. 
b) This is Leonardo di Caprio. He is an American actor. He was born on    the 
11th of November, 1974. The most popular movie with him is “Titanic” which 
is an American romance and disaster movie.  
c) That's John. He is a police officer. He has been a police officer for 7 years. 
John wears a special uniform and a gun every day. He likes his job because he 
can catch criminals and help people. 
d) This is Linda. She is a cook. She has been a cook for 3 years. Linda works in 
a small restaurant in a big city. She enjoys making delicious meals. 
o Koos kontrollitakse üle, kas valitud artiklid on õiged.  
 
• Tegevus 3: 
o Tegevus põhineb töölehe 3. ülesandel.  
o Õpetaja palub õpilastel lahendada ristsõna.  
o Õpetaja pöörab enne ristsõna lahendamise alustamist õpilaste tähelepanu 7. ja 
9. küsimusele. Õpetaja selgitab, et mõne ameti puhul on naissoost ja meessoost 
tegijanimed erinevad. 
o Õiged vastused:  
1) – Seller 
2) – Police officer 
3) – Mechanic 
4) – Teacher 
5) – Cook 
6) – Electrician 
7) – Actor 
8) – Singer 
9) – Actress 
10) – Builder 
11) – Director 
12) – Firefighter 
13) – Doctor 
o Järgneb paaristöö: õpetaja palub paarilistel üksteisele sõnad ette lugeda. 
 
• Tegevus 4: 
o Tegevus põhineb töölehe 4. ülesandel.  
o A Õpetaja palub õpilastel ühendada joontega omadussõna vastava ametiga, kus 
see omadus oluline on.  
o Õpetaja küsib õpilastelt enne ülesande alustamist, kas kõik sõnad on 
arusaadavad. Vajadusel tõlgitakse sõnad. 
o B Järgneb paaristöö: Õpetaja palub õpilastel valida ülesande A-osast ja 
ülesandest 3 endale kõige rohkem meeldiva ameti ning kirjeldada seda enda 
partnerile, kasutades sõnu ülesandest 3 ja 4. 
o Võimalikud vastused:  
1) Fast: Firefighter, police officer, electrician, builder 
2) Smart: All jobs 
3) Friendly: Doctor, teacher 
4) Brave: Firefighter, police, electrician, builder, teacher 
5) Strong: Firefighter, police, builder 
6) Fair: Police officer, teacher 
7) Talented: Singer, actor (All jobs) 
8) Calm: Teacher, police officer, doctor 
 
• Tegevus 5: 
o Tegevus põhineb töölehe 5. ülesandel.  
o Õpetaja palub õpilastel valida töö kohta käivatele ütlustele sobiv lõpp.  
o Õiged vastused: 
a) The only place where success comes before work is in dictionary. 
b) Success comes in cans; failure in can’ts 
c) Find something you love to do and you’ll never have to work a day in your 
life. 
d) When love and skill work together, expect a masterpiece. 
e) If a job is worth doing, it’s worth doing well. 
o Koos kontrollitakse üle, kas valitud lõpud on õiged.  
o Õpetaja küsib õpilastelt, kas nad said aru, mis on ühe või teise ütluse mõte. 
Koos arutletakse ütluste sisu üle.  
 
• Vanasõnade kinnistamine: 
o Tegevus põhineb töölehe 6. ülesandel.  
o Õpetaja palub õpilastel panna kokku 3 töö kohta käivat vanasõna. Igas sõnas 
on mõni täht üle.  
o Õiged vanasõnad on ülesannete lehe alguses. 
o Järgneb paaristöö: õpetaja palub paarilistel üksteisele vanasõnad ette lugeda ja 
neid kontrollida. 
 
• Lisaülesanne/Koduülesanne: 
o Tegevus põhineb töölehe viimasel ülesandel. 
o Õpetaja palub õpilastel kirjutada lühijutt teemal „Minu lemmikamet“. 
Kirja kirjutamisel on abiks küsimused, millele õpilased peavad vastama:  
- What job would you like to do? 
- Why do you like this job? 
- Which adjectives would you use to describe this job? 
- Are you already good at it? Write a sentence which would prove it (For 
example: I can make very delicious birthday-cakes). 
o Õpetaja palub õpilastel kaunistada kiri vahenditega, mis on vajalikud valitud 
ametil töökohustuste täitmiseks. 
o Õpetaja kogub järgmises tunnis õpilaste töölehed ning kontrollib kirjapandud 
lauseid. 
Kasutatud allikad 
• Pildid: 
o http://office.microsoft.com/en-
gb/images/results.aspx?qu=spoon&origin=FX010132103#ai:MC900232167| 
o http://office.microsoft.com/en-gb/images/results.aspx?qu=hammer#ai:MC900432662| 
o http://www.gettyimages.com/detail/102493613/Imagezoo 
o http://www.fotolive.org/r_celebrity_photos_40_leonardo_dicaprio_photos_319_leonardo_dica
prio_photos_2200.html 
o http://www.gettyimages.com/detail/77005770/Stockbyte 
o http://www.gettyimages.com/detail/92630588/Photographers-Choice-RF 
o http://www.gettyimages.com/detail/6294-000862/Photonica 
o http://www.gettyimages.com/detail/200550619-001/Photodisc 
o http://www.gettyimages.com/detail/72011418/ArtBox-Images-RF 
o http://www.gettyimages.com/detail/AA048105/Photodisc 
o http://www.gettyimages.com/detail/88455702/Illustration-Works 
o http://www.gettyimages.com/detail/103975859/iStock-Vectors 
o http://www.gettyimages.com/detail/200573595-001/Photodisc 
o http://www.gettyimages.com/detail/200573719-001/Photodisc 
o http://www.gettyimages.com/detail/103975865/iStock-Vectors 
o http://www.gettyimages.com/detail/102495261/Imagezoo 
o http://www.gettyimages.com/detail/96419900/iStock-Vectors 
o http://office.microsoft.com/en-gb/images/results.aspx?qu=sheet#ai:MC900123993| 
o http://office.microsoft.com/en-gb/images/results.aspx?qu=dictionary#ai:MC900237158| 
o http://office.microsoft.com/en-gb/images/results.aspx?qu=cup#ai:MC900433885| 
o http://office.microsoft.com/en-gb/images/results.aspx?qu=gift#ai:MC900438470| 
o http://www.gettyimages.com/detail/77379106/Imagezoo 
o http://www.gettyimages.com/detail/102492970/Imagezoo 
o http://office.microsoft.com/en-gb/images/results.aspx?qu=microphone#ai:MC900438193|mt:1| 
 
• Ideed:  
o Penny Ur, Andrew Wright “Five-minutes activities” 
  
UNIT 4 
WORK 
 
„A Jack of all trades is master of none.” 
„A bad workman always blames his tools.” 
„He who makes no mistakes makes nothing.“ 
 
PRE-TASK: Describe the objects at the top of the sheet. The following questions can help 
you: 
 
• Can you name the objects? 
• Do you know in which job you can use them? 
• Can you name any other objects that are used in some jobs? 
 
1. Read the proverbs and think of their meaning. Try to translate the proverbs into your 
mother tongue. Discuss them with your peer. 
 
2. Read these short stories about the people and fill in the correct article: a/an/the. 
 
     a) This is Mary. She is …… student.      
                               She is 10 years old. She goes to form 5. 
                               Her favourite subject is Art. Mary doesn’t like to  
       wake up early in …… morning. 
 
     b) This is Leonardo di Caprio. He is …… American 
     actor. He was born on …… 11th of November, 1974.  
     …… most popular movie with him is “Titanic” which  
        is …… American romance and disaster movie.  
  
     c) That's John. He is …… police officer. He has been …… 
     police officer for 7 years. John wears …… special uniform 
     and …… gun every day. He likes his job because he can 
     catch criminals and help people. 
           
d) This is Linda. She is …… cook. She has been  
   …… cook for 3 years. Linda works in …… small  
    restaurant in …… big city. She enjoys making  
    delicious meals. 
 
 
3. Complete the crossword with the correct jobs. Some letters have already been given. 
 
 
   E 
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ACROSS  
5 He or she wears white clothes and makes delicious meals.  
6 He or she helps people when they are having a problem with electricity. 
11 He or she runs a company.  
12 He or she drives a big red car with sirens.  
13 He or she helps people who are ill. 
 
 
 
DOWN 
1 He or she works in a shop or a market. 
2 He or she catches criminals. 
3 He or she helps to fix a broken car. 
4 He or she works in a school and gives home work. 
7 He plays different roles in movies. 
8 She earns money by singing different songs. 
9 She plays different roles in movies. 
10 He or she builds and repairs houses. 
 
 
4. A Connect the job with necessary adjectives. 
 
1) FAST a) FIREFIGHTER 
2) SMART b) DOCTOR 
3) FRIENDLY c) POLICE OFFICER 
4) BRAVE d) TEACHER 
5) STRONG e) ACTOR 
6) FAIR f) SINGER 
7) TALENTED g) ELECTRICIAN 
8) CALM h) BUILDER 
 
4. B Choose a job and describe it to your peer using the words from exercises 3 and 4. 
 
 
 
 
 
5. Choose the right ending to complete the sayings about work. 
 
a) The only place where success comes before work is in … 
- life. 
- the dictionary. 
   - the school. 
 
b) Success comes in cans; failure in …  
    - tins. 
    - cups. 
    - can'ts. 
 
c) Find something you love to do and you'll never have to … a day in your life. 
     - work  
     - eat 
     - speak 
 
d) When love and skill work together, expect a ... 
    - gift. 
    - masterpiece. 
    - free day from work. 
 
e) If a job is worth doing, it's worth doing … 
    - well 
    - bad 
    - in a long period  
6. Guess the proverbs. The words are in the right order but there are some extra letters in 
the words. Check it with your peer. 
 
a) AK JHACGK OFE AKLEL TREATHDES IES AS MHASRTUER OUF HNIONPE. 
………………………………………………………………………………………………… 
b) AN BHAD WIORKMASN AKLWEAYSN BKLANMEIS IHAIS TEEOKOLS. 
………………………………………………………………………………………………… 
c) HET WHOY MHACKESS EON MHISTHEAKES MAKEIS NOHTHCINEG. 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
EXTRA TASK/HOME TASK: 
A Write a short story about your favourite job. The following questions can help you: 
 
• What job would you like to do? 
• Why do you like this job? 
• Which qualities would you use to describe this job? 
• Are you already good at it? Write a sentence which would prove it (For example: I can make very 
delicious birthday cakes). 
• Write something extra about your favourite job (For example: I want to be an actor, because my 
idol is Brad Pitt) 
  
B Illustrate your story with the objects necessary for your favourite job. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
HOBBIES 
 
 
• Tunni teema: HOBBIES 
• Lahendamiseks kuluv aeg: 45 minutit 
• Vanuserühm: II kooliaste 
• Eesmärgid: 
o Õpilane tutvub kolme hobide kohta käiva ingliskeelse vanasõnaga. 
o Õpilane leiab sarnase/samasuguse tähendusega vanasõnu eesti keeles. 
o Õpilane oskab kasutada omastavate tegusõnade lühivorme. 
o Õpilane teab inglise keeles erinevaid hobide nimetusi. 
o Õpilane  mõistab hobide kui väärtuse tähtsust. 
o Õpilane oskab vajadusel valida endale sobivat hobi. 
 
• Sissejuhatav ülesanne: 
o Õpetaja esitab õpilastele küsimusi perekonnast: 
- What do you do in your free time?  
- Do you have any hobbies?  
- Name some hobbies. 
- Why do you like your hobby (hobbies)? 
o Õpetaja küsib iga küsimust paarilt õpilaselt. 
 
• Eelülesanne: 
o Õpetaja jagab õpilastele töölehed ja palub lehe üleosas olevaid pilte kirjeldada. 
Abiks on küsimused: 
- What are the children doing in the picture? 
- Would you like to do this kind of activity? Why/why not? 
- Can you name any hobbies connected with any physical activity? 
o Järgneb paaristöö: õpetaja palub paarilistel üksteist antud küsimustega 
intervjueerida. 
 
• Tegevus 1: 
o Tegevus põhineb töölehe 1. ülesandel.  
o Õpetaja küsib, kas õpilased teavad eestikeelseid vanasõnu hobide kohta. 
o Õpetaja räägib, miks vanasõnad on olulised. Need väljendavad rahva 
elutarkust. Vanasõnad on tabavad, poeetilised ja vormilt lühikesed. Neid on 
kerge meelde jätta. Vanasõnade kaudu on võimalik keelt õppida ning vajadusel 
neist ka abi leida. 
o Õpetaja pöörab õpilaste tähelepanu ingliskeelsete ja eestikeelsete vanasõnade 
tõlkelisele erinevusele. Õpetaja küsib õpilastelt kas vanasõnad on tõlgitud 
sõna-sõnalt või on vanasõnade mõte edastatud erinevate sõnadega. Õpetaja 
rõhutab, et vanasõnu ei pea tingimata tõlkima sõna-sõnalt, vaid on vaja tõlkida 
nende mõtet ja edastada samasuguseid väärtusi. 
o Õpetaja palub ühel õpilasel kõvasti ette lugeda vanasõna: „Idle folk have the 
least leisure.” Õpetaja tutvustab vanasõna ja palub selle eesti keelde tõlkida. 
o Õpetaja osutab tähelepanu väljendile „idle folk“ ja sõnale „leisure“ ning 
vajadusel need selgitatakse lahti või tõlgitakse. 
o Koos püütakse leida sarnase tähendusega eestikeelne vanasõna („Laisal pole 
kunagi aega.“ „Mida rohkem teed, seda rohkem jõuad.“). 
o Õpetaja palub järgmisel õpilasel kõvasti ette lugeda vanasõna: „Actions speak 
louder than words.“ Õpetaja tutvustab vanasõna ja palub selle eesti keelde 
tõlkida. 
o Koos õpilastega püütakse leida sarnase tähendusega eestikeelne vanasõna 
(„Teod loevad rohkem kui sõnad.“ „Suuga teeb suure linna, käega ei kärbse 
pesagi.“). 
o Õpetaja palub järgmisel õpilasel kõvasti ette lugeda vanasõna: „Don’t have too 
many irons in the fire.” Õpetaja tutvustab vanasõna ja palub selle eesti keelde 
tõlkida. 
o Koos õpilastega püütakse leida sarnase tähendusega eestikeelne vanasõna 
(„Ära hoia mitut rauda tules.“). 
o Õpetaja selgitab, et antud kontekstis tähendab see, et liiga palju erinevaid 
hobisid pole ka hea, sest siis ei suuda ühegi hobiga korralikult tegelda. 
Inimesel on vaja ka puhkust. Õpetaja toob näitena ingliskeelse vanasõna: „All 
work and no play makes Jack a dull boy.” 
 
• Tegevus 2: 
o Tegevus põhineb töölehe 2. ülesandel.  
o Õpetaja palub õpilastel täita lüngad tegusõna lühivormiga. 
o Õiged vastused: 
a) My teacher said to me, “Mary, you have (you’ve) got a great voice. Would 
you like to join the choir?” 
b) Mark said to me, “You are (you’re) a very tall boy. Are you a basket-
baller?” 
c) I cannot (can’t) read the notes, so I cannot (can’t) play the piano. 
d) He has (he’s) got 150 different stamps. 
e) What is (What’s) your favourite hobby? 
f) We are (We’re) very sorry, but we cannot (can’t) come to your next 
performance. 
o Koos kontrollitakse üle, kas lünkadesse on kirjutatud õiged tegusõnade 
lühivormid. 
 
• Tegevus 3: 
o Tegevus põhineb töölehe 3. ülesandel.  
o A Õpetaja palub õpilastel täita lüngad õigete tegusõnade vormidega. 
o Õiged vastused:  
a) I like working with different plants. I enjoy watching them and see how 
they grow bigger and bigger. I like this hobby because it really helps to 
grow patient. 
b) I love to move to music. It also helps to tone my body – so I am in good 
shape all the time. It is real fun! 
c) I like to try different tricks. My mother says it is a very dangerous hobby. I 
agree with her, but this is the thing I enjoy doing with my friends. It is a 
real lifestyle! 
d) This is the only real hobby that can make you rich. I mostly get the items 
from my parents and their friends, because I don’t travel so much. 
e)  I can notice all kind of little things. My mother says that I know how to 
push the button at the right moment. He or she, who has this kind of hobby, 
must be creative and very patient. 
o B Õpetaja palub õpilastel ühendada omavahel joontega hobi kirjeldavad jutud 
ja vastavad pildid. 
 
 
o Õiged vastused: 
a) – 5) 
b) – 4) 
c) – 3) 
d) – 2) 
e) – 1) 
o Koos kontrollitakse üle, kas moodustatud tegusõna vormid on õiged ning 
ühendatud tekstid vastavate piltidega. 
 
• Tegevus 4: 
o Tegevus põhineb töölehe 4. ülesandel.  
o Õpetaja palub õpilastel valida kastist lausetele õiged lõpud, et saada teada, 
miks on hobide olemasolu tähtis. 
o Õiged vastused: 
a) Having a Hobby can keep you away from troubles.  
b) You can make new friends by starting a new hobby. 
c) A good hobby can get you a good job. 
d) A suitable hobby for you is something you enjoy doing. 
e) Dealing with an interesting hobby makes you more creative. 
f) Dealing with a hobby makes your day a positive one. 
o Järgneb paaristöö: Õpetaja palub paarilistel kontrollida teineteise lauseid. 
o Õpetaja käib klassis ringi ja kuulab, kuidas paarilised teineteise lauseid 
kontrollivad. Õpetaja parandab jooksvalt lausete koostamisel ja vastuste 
formuleerimisel tehtud vigu. 
o Õpetaja küsib õpilastelt, kas nad nõustuvad antud lausetega ning kas neil on 
rääkida mõni lugu (võib ka eesti keeles), kuidas nad, näiteks, omale uue sõbra 
leidsid, kui huviringiga liitusid. 
 
• Vanasõnade kinnistamine: 
o Tegevus põhineb töölehe 5. ülesandel.  
o Õpetaja palub õpilastel panna segamini aetud sõnadest kokku 3 hobide kohta 
käivat vanasõna.  
o Õiged vanasõnad on töölehe alguses. 
o Järgneb paaristöö: õpetaja palub paarilistel üksteisele vanasõnad ette lugeda ja 
neid kontrollida. 
 
• Lisaülesanne/Kodu ülesanne: 
o Tegevus põhineb töölehe viimasel ülesandel.  
o A Õpetaja palub õpilastel vastata viiele küsimusele, et saada teada, milline 
hobi neile kõige rohkem sobib. 
o B Õpetaja palub õpilastel kokku lugeda, milliseid vastusevariante said nad 
kõige rohkem. Kui mõnda vastusevarianti oli võrdselt, saab õpilane ise valida, 
milline hobi talle kõige paremini sobib. 
o Küsimustiku lõpus on antud vastused. 
o Õpetaja küsib õpilastelt järgmise tunni alguses, kas vastused olid ootuspärased 
ning kas mõni õpilane juba tegeleb küsimustikus soovitatud hobiga. 
 
 
 
 
Kasutatud allikad: 
• Pildid: 
o http://www.gettyimages.com/detail/56808912/Glowimages 
o http://www.gettyimages.com/detail/85181248/Imagezoo 
o http://www.gettyimages.com/detail/gup039/Photodisc 
o http://www.gettyimages.com/detail/75044302/Stock-Illustration-RF 
o http://www.gettyimages.com/detail/96419679/iStock-Vectors 
o http://www.gettyimages.com/detail/75042432/Stock-Illustration-RF 
o http://www.gettyimages.com/detail/AA036963/Photodisc 
o http://office.microsoft.com/en-us/images/results.aspx?qu=coin&sc=1#ai:MC900153712|mt:1| 
o http://www.gettyimages.com/detail/96420919/iStock-Vectors 
o http://www.gettyimages.com/detail/93031991/Illustration-Works 
o http://www.gettyimages.com/detail/97217426/CSA-Images 
o http://www.gettyimages.com/detail/96419962/iStock-Vectors 
o http://www.gettyimages.com/detail/73612758/ArtBox-Images-RF 
o http://www.gettyimages.com/detail/85664026/Photodisc 
 
• Ideed:  
o Jane Rollason “Grammar activities” 
UNIT 7 
HOBBIES 
„Idle folk have the least leisure.“ 
„Actions speak louder than words.“ 
“Don’t have too many irons in the fire.” 
 
PRE-TASK: Describe the pictures at the top of the sheet. The following questions can help 
you: 
 
• What are the children doing in the picture? 
• Would you like to do this kind of activity? Why/why not? 
• Can you name any hobbies connected with any physical activity? 
 
1. Read the proverbs and think of their meaning. Try to translate the proverbs into your 
mother tongue. Discuss them with your peer. 
 
2. Read the sentences. Use the correct short form. 
For example: I am (I’m) really good at swimming. 
a) My teacher said to me, “Mary, you have (………….) got a great voice. Would you like to 
join the choir?” 
b) Mark said to me, “You are (…………..) a very tall boy. Are you a basket-baller?” 
c) I cannot (…………) read the notes, so I cannot (………….) play the piano. 
d) He has (………….) got 150 different stamps. 
e) What is (………….) your favourite hobby? 
f) We are (………….) very sorry, but we cannot (…………...) come to your next 
performance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. A Fill in the gaps with the correct form of verb.  
3. B Connect the short story about a hobby with the correct picture. 
 
a) “I like…………. (to work) with different 
plants. I enjoy …………… (to watch) them 
and see how they grow bigger and bigger. I 
…………… (to like) this hobby because it 
really helps to grow patient.” 
 
 
 
1) 
 
2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) “I love to move to music. It also 
…………….. (to help) to tone my body – so 
I am in good shape all the time. It is real 
fun!” 
 
c) “I like to try different tricks. My mother 
………………  (to say) it is a very 
dangerous hobby. I agree with her, but this 
is the thing I enjoy …………….. (to do) with 
my friends. It is a real lifestyle!” 
 
 
 
 
 
3) 
 
 
 
 
 
 
4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) “This is the only real hobby that 
……………. (to make) you rich. I mostly get 
the items from my parents and their friends, 
because I ……………… (not/to travel) so 
much.” 
 
 
 5) 
 e) “I ……………. (to notice) all kind of little 
things. My mother says that I know how 
…………….. (to push) the button at the 
right moment. He who has this kind of 
hobby, must ……………… (to be) creative 
and very patient.” 
 
 
 
4. Choose the right ending from the box to find out why it is important to have hobbies. 
 
… YOUR DAY A POSITIVE ONE.         *              … A GOOD JOB.         *              … YOU ENJOY DOING.                   
… AWAY FROM TROUBLES.              *  … A NEW HOBBY.     *                                  … MORE CREATIVE. 
 
a) Having a hobby can keep you ……………………………………………………………….. 
b) You can make new friends by starting ……………………………………………………… 
c) A good hobby can get you …………………………………………………………………... 
d) A suitable hobby for you is something ……………………………………………………… 
e) Dealing with an interesting hobby makes you ……………………………………………… 
f) Dealing with a hobby makes ………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Guess the hobby proverbs. Put the words in the right order. Check it with your peer. 
a) FOLK, HAVE, IDLE, LEAST, LEISURE, THE 
…………………………………………………………………………………………………..
. 
b) ACTIONS LOUDER SPEAK THAN WORDS 
…………………………………………………………………………………………………..
. 
c) DON’T, FIRE, HAVE, IN, IRONS, MANY, THE, TOO 
…………………………………………………………………………………………………..
. 
 
 
 
EXTRA TASK/HOME TASK: Complete the questionnaire to find out which hobbies are most 
suitable for you. 
How do you like to spend your spare time? 
a) alone 
b) with friends   Which kind of activity do you enjoy most? 
c) both     
a) activities that need patience  
b) activities where I can be physically active 
c) activities where I can make something with my hands 
 
Which are the three character features you would describe yourself with? 
a) patient, calm, creative 
b) active, friendly, co-operative 
c) active, patient, talented 
Why would you like to have a hobby? 
a) to spend your free time 
b) to make new friends 
c) to learn or make new things 
 
Which of these hobbies would you like to have?     
a) collecting coins 
b) playing basketball 
c) painting 
 
Check your answers: 
MOST A-s: “You like to work on your own. You aren’t afraid of waiting and you develop step 
by step. The most suitable hobbies for you are collecting things (candy papers, coins, 
stamps, toys etc.), photography, cooking, gardening, and reading.” 
 
MOST B-s: “You prefer to have friends around you. You are active and you like to express 
yourself physically. The most suitable hobbies for you are different ball-games (basketball, 
volleyball, football, tennis etc.), cycling, skiing, running and climbing.” 
 
MOST C-s: “You sometimes like to be alone and sometimes to have people around you. You 
are curious and like to try new things. The most suitable hobbies for you are painting, acting, 
dancing, and playing different board games. Different extreme sports like skateboarding and 
skating are also for you.” 
 
LISA 3 
Hea õpetaja! 
 
 Olen Tartu Ülikooli sotsiaal- ja haridusteaduskonna humanitaarainete eriala 3. kursuse 
üliõpilane Helene Kõiv. Kirjutan hetkel bakalaureusetööd, mille eesmärgiks on koostada 
õppematerjal teemal: „Vanasõnade kasutamine inglise keele kui võõrkeele osaoskuste 
õpetamisel ja väärtustest kõnelemisel II kooliastmes“. 
Pöördun Teie poole palvega tutvuda antud õppematerjaliga ning vastata alloleva ankeedi 
küsimustele, andes sellega minu õppematerjalile eksperthinnangu. Tulemusi kasutan oma 
bakalaureusetöös ainult üldistatud kujul ning need on anonüümsed. 
Lisainformatsiooni saamiseks palun kontakteeruda:  
• Telefon: 56 225 141  
• E-mail: helene@maainfo.ee 
 
Ette tänades, 
Helene Kõiv 
 
1. Mis on Teie praegune amet? 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………... 
2. Kui pikk on Teie tööstaaž inglise keele õpetajana? 
□ 1-5 aastat 
□ 6-10 aastat 
□ 11-15 aastat 
□ 16-20 aastat 
□ 21-25 aastat 
□ Üle 25 aasta 
 
3. Milline on Teie haridus? (haridustase; haridusaskäik) 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
4. Kas olete varem inglise keelt kui võõrkeelt õpetades kasutanud vanasõnasid? 
□ Jah (palun vastake järgmisena 5. küsimusele) 
□ Ei (palun vastake järgmisena 6. küsimusele) 
 
5. Palun nimetage 2-3 valdkonda, mida olete soovinud vanasõnade abil õpetada. 
□   Sõnavara 
□   Grammatika 
□   Väärtused 
□   Hääldamine 
□   Lugemine 
□   Kirjutamine 
□   Kuulamine 
□   Muu …………………………………………………………………………………… 
 
6. Millisele klassile on õppematerjal Teie arvates sobiv? (vajadusel valige mitu varianti) 
□   2.–3. klass 
□   4.–5. klass  
□   6.–7. klass 
□   Vanematele õpilastele (kui vanadele?) …………………………………………………… 
 
7. Kas teie kasutaksite õppematerjali oma tundides? 
□ Jah (palun täpsustage, miks?) ……………………………………………………………….. 
□ Ei (palun täpsustage, miks?) ………………………………………………………………… 
 
• Palun Teil hinnata antud õppematerjali, tehes kõige sobivama vastuse lahtrisse rist. 
 
8. Õppematerjal on eakohane (II kooliaste). 
□ Jah 
□ Pigem jah 
□ Pigem ei 
□ Ei 
 
9. Õppematerjalis olevate ülesannete juhendid on arusaadavad. 
□ Jah 
□ Pigem jah 
□ Pigem ei 
□ Ei 
 
 
 
 
10. Õppematerjalis esinevad teemad on vastavuses Riikliku õppekavaga. 
□ Jah 
□ Pigem jah 
□ Pigem ei 
□ Ei 
 
11. Õpilased saavutavad ülesannetelehe alguses seatud eesmärgid. 
□ Jah 
□ Pigem jah 
□ Pigem ei 
□ Ei 
 
12. Õppematerjalis olevad ülesanded on vastavate vanasõnadega seotud. 
□ Jah 
□ Pigem jah 
□ Pigem ei 
□ Ei 
 
13. Õppematerjalis olevad ülesanded aitavad arendada grammatikaoskust. 
□ Jah 
□ Pigem jah 
□ Pigem ei 
□ Ei 
 
14. Õppematerjalis olevad ülesanded aitavad suurendada sõnavara. 
□ Jah 
□ Pigem jah 
□ Pigem ei 
□ Ei 
 
15. Õppematerjalis olevad ülesanded võimaldavad arutleda teemadega seotud väärtuste 
üle. 
□ Jah 
□ Pigem jah 
□ Pigem ei 
□ Ei 
 
 
 
16. Õpilased oleksid huvitatud inglise keele õppimisest vanasõnade kaudu. 
□ Jah 
□ Pigem jah 
□ Pigem ei 
□ Ei 
 
17. Õppematerjali on võimalik reaalselt kasutada inglise keele kui võõrkeele õpetamisel 
II kooliastme õpilastega. 
□ Jah 
□ Pigem jah 
□ Pigem ei 
□ Ei 
 
18. Õppematerjalis tutvustatud ingliskeelsete vanasõnade võrdlemine eestikeelsete 
vanasõnadega aitab mõista erinevaid kultuure. 
□ Jah 
□ Pigem jah 
□ Pigem ei 
□ Ei 
 
• Mida ja kuidas muudaksite antud õppematerjali juures? Kui Te ei soovi ülesande 
juures midagi muuta, jätke vastav lahter tühjaks. 
 
Teema Ülesanne Mida ja kuidas muudaksite? 
Perekond 
Sissejuhatav 
ülesanne 
 
 
 
 
Eelülesanne 
 
 
 
 
1. ülesanne 
 
 
 
 
2. ülesanne 
 
 
 
 
3. ülesanne 
 
 
 
  
Perekond 
4. ülesanne 
 
 
 
 
5. ülesanne 
 
 
 
 
Vanasõnade 
kinnistamine 
 
 
 
 
Lisaülesanne/ 
Koduülesanne 
 
 
 
 
Kodu 
Sissejuhatav 
ülesanne 
 
 
 
 
Eelülesanne 
 
 
 
 
1. ülesanne 
 
 
 
 
2. ülesanne 
 
 
 
 
3. ülesanne 
 
 
 
 
4. ülesanne 
 
 
 
 
5. ülesanne 
 
 
 
 
Vanasõnade 
kinnistamine 
 
 
 
 
Kodu Lisaülesanne/ Koduülesanne 
 
 
 
 
Sõprus 
Sissejuhatav 
ülesanne 
 
 
 
 
Eelülesanne 
 
 
 
 
1. ülesanne 
 
 
 
 
2. ülesanne 
 
 
 
 
3. ülesanne 
 
 
 
 
4. ülesanne 
 
 
 
 
5. ülesanne 
 
 
 
 
Vanasõnade 
kinnistamine 
 
 
 
 
Lisaülesanne/ 
Koduülesanne 
 
 
 
 
Kool 
Sissejuhatav 
ülesanne 
 
 
 
 
Eelülesanne 
 
 
 
 
 
 
Kool 
1. ülesanne 
 
 
 
 
2. ülesanne 
 
 
 
 
3. ülesanne 
 
 
 
 
4. ülesanne 
 
 
 
 
Vanasõnade 
kinnistamine 
 
 
 
 
6. ülesanne 
 
 
 
 
Lisaülesanne/ 
Koduülesanne 
 
 
 
 
Keskkond 
Sissejuhatav 
ülesanne 
 
 
 
 
Eelülesanne 
 
 
 
 
1. ülesanne 
 
 
 
 
2. ülesanne 
 
 
 
 
3 ülesanne 
 
 
 
 
 
 
Keskkond 
4. ülesanne 
 
 
 
 
5. ülesanne 
 
 
 
 
Vanasõnade 
kinnistamine 
 
 
 
 
Koduülesanne 
 
 
 
 
Ilm 
Sissejuhatav 
ülesanne 
 
 
 
 
Eelülesanne 
 
 
 
 
1. ülesanne 
 
 
 
 
2. ülesanne 
 
 
 
 
3. ülesanne 
 
 
 
 
4. ülesanne 
 
 
 
 
Vanasõnade 
kinnistamine 
 
 
 
 
Lisaülesanne/ 
Koduülesanne 
 
 
 
 
 
 
Töö 
Sissejuhatav 
ülesanne 
 
 
 
 
Eelülesanne 
 
 
 
 
1. ülesanne 
 
 
 
 
2. ülesanne 
 
 
 
 
3. ülesanne 
 
 
 
 
4. ülesanne 
 
 
 
 
5. ülesanne 
 
 
 
 
Vanasõnade 
kinnistamine 
 
 
 
 
Lisaülesanne/ 
Koduülesanne 
 
 
 
 
Hobid 
Sissejuhatav 
ülesanne 
 
 
 
 
Eelülesanne 
 
 
 
 
1. ülesanne 
 
 
 
 
 
 
Hobid 
2. ülesanne 
 
 
 
 
3. ülesanne 
 
 
 
 
4. ülesanne 
 
 
 
 
Vanasõnade 
kinnistamine 
 
 
 
 
Lisaülesanne/ 
Koduülesanne 
 
 
 
 
 
19. Kas õppematerjal jättis tervikliku mulje? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
20. Mis Teile õppematerjali puhul meeldis/ei meeldinud? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
21. Kas õppematerjal on Teie arvates inglise keele kui võõrkeele õpetamisel 
otstarbekas? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
22. Kui Teil on õppematerjali kohta veel kommentaare, siis palun lisage need siia: 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
TÄNAN TEID VASTAMAST! 
Helene Kõiv 
 
